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VOI. XV.. NO. IH THIS WTEKK- RT. CLOUD IIS. Kill \ COUNTV. n^lRIIJ.t Till KSI.AV, JlUY !», Will. KIVK CKNTS THE COPY—ttM A V 
WILL SAINT CLOUD CONTINUE TO MOVE FORWARD? 
OUESTION WILL BE ANSWERED IN AFFIRMATIVE IF CITY COUNCIL 
TAKES ADVANTAGE OF OPPORTUNITY TO INCREASE POWER PLANT 
'Ilu- City <»f St. Cloud faOM (iii <>|)|>ortiiiiity tn tuki- an-
utli.T premi rarwwrd itep in doubling the capacity of the light 
•mil w a t e r p l a n t nii i ler a plfin BOW h e f o r e the c i ty counci l . 
A m i this ste(> is one th.it mus t he t ake i : n o w to m e e t t he solid 
g r o w t h t h a t lias heen m a i n t a i n e d for the past six y e a r s . 
In IBlfl the peop le r a t e d b o n d i to c o n s t r u c t • w a t e r uml 
l i t fht inu sys t em .mil ptivc ce r t a in s t r ee t s , ant l t he p l a n t was 
finished to the d e l i g h t o f the cit izens, s.uiie t ime la te r . S ince 
the inst.i l lati if the new l igh t p l a n t t he cunt i in ia l d e m a n d 
In r n u n c service i.f Ughta has g o n e o n un t i l t o d a y the plant 
is Ina.led to its eapaClty , a n d mus t he e n l a r g e d to mee t the 
d e m a n d s t h a i wdl he m a d e on the p l a n t nex t win te r . A I act 
that the p l a n t has heen self siistainiiii"'. and Un- p."*' yea r 
•bowed a ba l ance over costs of o p e r a t i o n a n d r e t i r e m e n t o! 
b o n d i , MI that ili<- pf-opnsed a d d i t i o n i will not incur ex t r a 
e x p e n s e that will no t In- t a k e n ca re o f ou t of the e a r n i n g i 
ol the p lan t , 
A ipecia l m e e t i n g o f the l i l y Counc i l has been called 
for next Monda> e v e n i n g 1n the city hal l at 7 :•'»<> o 'c lock t o 
hear from the t a x p a y e r ! in t ins ques t ion , the council des i r ing 
!o talk the m a t t e r OVM with the l ieonlc. . althoiijrl_i_ it wo.tild 
n o t 'nc necessary u n 3 e r I he c h a r t e r p r o v i s i o n ! a m i in face 
n f the condi t ions that muat he met to s u p p l y the d e m a n d I'or 
additional lights. 
T h e m a t t e r was b r o u g h t hefore the counci l sonic t ime 
iij/-<i that provis ions m u s t lie m a d e at an ea r ly d a t e to p rov ide 
add i t iona l e lec t r ic power , and i n v e s t i g a t i o n ! m a d e have r e -
su l t ed in the city i iecuring an o f f e r f rom a rel iable conce rn 
t o instal l a two h u n d r e d horse power e n g i n e witlia 1.50-kilo-
Watt .generator ami s w i t c h b o a r d , on a lease-purchase p l a n 
t h a t Mill e l imina te a bend issue. 'I 'he p lan is to have m o n t h -
ly r en ta l p a y m e n t s nf about tOU pe r m o n t h m a d e a n d credi t 
ghreO on the p u r c h a s e price of the out f i t ins ta l led . T h i s 
would l ake Ihree year*. I.. pay "'•'•'. am! el iminate bolid issues 
a n d their expense , and has heen favored by all o f the coun-
cil, U n d e r the c h a r t e r the cnuueil could proceed tn m a k e 
th i s deal , as it :* i m p e r a t i v e t h a t such a d d i t i o n s he m a d e . 
s ince the presen l p lant is bare ly c a r r y i n g the load, a n d would 
leave the eity iu r a t h e r a d a n g e r o u s s i tua t ion in ease of 
b r e a k - d o w n without a n y s u r p l u s mach ine ry . 
It was C i t y C le rk Col l ins that s u g g e s t e d that the council 
hold a m e e t i n g nex l M o n d a y so that the t a x p a y e r s m i g h t 
discuss the m a t t e r , and learn the condi t ions tha t exist and the 
p l ans in deta i l I " meet these cond i t ions , so it is a n t i c i p a t e d 
t h a t the re will he a tsVg* g a t h e r i n g on h a n d Momli iv evc-
ning. 
D u e to the ine ieased va lua t ions f rom new houses e rec t -
ed in the last yea r , the assessment roll this y e a r showed such 
n subs tan t i a l increase that a r educ t ion is to he m a d e in the 
ta.-i-s antl still take, c a r e o f this p l an to buy the new ma-
cl*:.» of what is t e r m e d the t ease -purchase p l a n . 
i f the con t rac t for this m a c h i n e ! , is a w a r d e d at once , llie 
c o m p a n y g u a r a n t e e ^ t " have the new m a c h i n e r y ins ta l led 
K a d y for use in N o v e m b e r , which will he in t ime tn meet 
the w in t e r t ime increase in power c o n s u m p t i o n . 
Cinder th>- present condi t ions it is necessa ry to cut o f f 
s t reet l i gh t s at ce r t a in h o u r s at n ight to p u m p w a t e r , a s the 
p l a n t will not c a r r y t he present load of l i g t u i a n d p u m p 
;i! (he same t ime . T h i s mee t s Ille present rc t |u i re inc i i l s in 
ii way , hut does nol p rov ide for increases n r a n y e m e r g e n c y 
that might ar ise by nne e n g i n e be ing d isabled . 
I f the city l akes this t ime, the g r o w t h o f the d t y will 
c o n t i n u e throujrh the y e a r s tn conic. 
LOCAL GROWERS HAVE 
NAMED LIST OF 
OFFICERS 
'i'ln' st i i .ml iii niii-. i Aaeoclal ion 
ni>.| in l l i f . -Iiiimi..*.- ..f l ' . . l imit ' ! . .' 
r Tl.iiiail.ay n ight , J u l y I - t.i l t . n r 
report* ninl tils.nss tat- piss* tst 
. Ot l l " ' ' It' " I t ''.Al I A a a , , , |f| 
iitni. 'llif following ..i ii. ti a tt.r.. 
chosen hy iit,. Board Director*. 
I ' i . s i . Inn l Sa,,, l i i i i i i imar 
Vic* prealdenl o ' ' Outlaw 
Tll'llalllrr Will. I.IIII.IIlM 
'i'ln' iiiiiiiiMTs nf acrea reportad '" '"' 
I'l'iiit i in 111it k . ropa met moat aa 
»• -acini inui plana men laid fm' 
a t plata oanraaa nf n atll*. si 
i lmul sri.tlun in tntaraal n in tta 
IBIJIIIIIIIK nf t iat | .s lllltl !•filial lit..in ill 
Ihf wnrlc iif t h r AsH.ti-iiitlitii A.Iiii 
tli.iial fltllnri't. nf s tuck wet* st'l'l 
Tli i irs . lny 11I1.-I1I t i n s flt i ' i l ns lltf ra 
Kiil.tr inis-tliiK nlirht .if till" Assni'liilliin 
At lit.' tii.H'lliiK to hi- hi'lii tk* .'.Alt 
IllK of l u i ) -'• ii la i i l i ininil I,! | | | , t | . 
ami' nr two HiK'iikfl'i-H t r o m Banfe rd 
Jifi'MI'lll In .1 Isa'l.HM IIII'IIIIHIM nf p l u m 
Inc, g r o w i n g nml Patching, un.l tu,. 
must prtiflttllil. ' e ropa In irraiw. 
All thoae r i s iu l r lnu sai*,! , , r far t l l leot 
n n ' raqnaa tad tu i-asfa* tviih a l t l iar 
Mr. Ham Urn miliar Of witli Win. I ,nml 
Is*. 
Ml l ' A Bailey, mil' "f I.fl.fil 
i it ' i-i ' l itinls, in in Hrj i i t i l t i t i , l.'l-i, ,.ii 
" .Hi l l . ** , 
NEW PRINCIPAL NAMED 
FOR ST. CLOUD 
SCHOOLS 
'I'ln- Itttail Mt-hi.t'l Irnsl t ' i ' s l in t i ' st-
' i l ' i ' i l II |.' Z,. |i,itti>r. of tljlitit 's 
vm. ' . ns p r i n c i p a l nf i i f s t . i ' lnui l 
Sfl Is fur llif n c \ i a . - . I I . - Mr. 
Zfltaii tfi- w.-i-; Iti III.. , ii.v last S n t u r 
ll.l) 111 i . "Ili'a'l a'll.-l- l l i i l l llll' IBBB.11 .1. llllll 
ii tm.tiiiit... i aftaa his appolntemcnl 
Hint hu tviiultl in- i.i s i l 'l.tn.l ,-i 
week baton iin- achoola opaai in 
Sfllli'llllil'f t.i iji't lin.al u p fill- Iht ' 
opening. 
Mr Z f l m t v i T h n . IBB-UH i tssialal i t 
iirhniiiiii nt Itttse tin' paal pest, nmi 
i, fit praaaul attending thu summer 
Bchool nl l l n i n u t t i l l . t in t in ' I ' l i i i r r 
sitv nf I'l.tfitlfl I l l s llllllll' t i n s at 
Rochelle, I'ln II nit 's l u n ' liliiliiv 
1*1 lllint'llilisl It.t S ln tn Siitiurltili-ii 
ilulit r n w l l m n i . 
<KMI:TKK\ ASSIM'IATION 
MKKT. 
T i l 
'I'lll' M.Atllll I 'i 'UU 1 Vlllt ' liTt Aaa,.,in 
11.AH n i i i hold tat'li- n.-xl m e e t i n g w i t h 
Mrs . J u l i a Ki ' i i ' -h . DOT, 111. k*S nntl 
Hih Ht. Wedneeday , -inly K h « ' 8 * 1 
W.iiil.l hi- Khiil t.> l i a t f llll prusi ' t l t wh.l 
fits' ltlli>ri'.sli'it III mir ..I'llH'liTt 
Flora COT, Secy, 
Mr K ft, mni Obuanoa fertl* have 
i.""n In Wint i-r l l a f i ' i i t i lls waa'lc on 
a lnMlnt-MS t r ip 
PROGRESSIVE ST. CLOU D FOLK 
WHO DIRECT PUBLIC BUSINESS 
B l t t i n . L H I n l i l f l l l f .1 . 1-'. l ' . l l l l . l l - tl S l l l l i l i . l . I • t t l i i l l i i s f . innul , - . - ] 1 | l 'f,.-.. 
.mVrtrti . ..-•.-. . ;., ,,rrv-.,.fsls,'iiii m' c /1>- i i.':; „ i" i: (iecsfori Treasurer; [foster N- .. I..II,.I im.i I.I r*..ii..|.. 
*'.'.-m.i i r lei '• right; Aihari iii.'f aaidorf, Assessor; .1. It. Bight Btreel 
Commlasl r: .1. It. Collins, .'Il.v Clerk; .1. M. Hiultli, Nlghl Policeman. 
WOMAN'S CHRISTIAN TEMPERANCE UNION 
MET WITH MRS. GRIMM MONDAY 
A. U! TII i W * I ' ' E 
T l i r Womati'N f l i r t s I inn T i'hi i H T 
t a n l ti inn ini-t tit Airs. (Jriiiiinc-.' 
.M..ji.l.iy, J u l y i t i th. with t he i n c - i 
iiiiii in iln> i-hnlr. 
Mi'i ' tini: opened wi th i l a s l u g , " P r a t o e 
• •(«! !•'*"•::: W'!,.-,,, Ail i . i c - sn i^s i i i iw . 
U n -i( nuii Witrd »••*"'! S c r i p t u r e leg-
HIUI a n d Mis . itiMil li*.) in p r a y e r . Un.l 
r a i l WM r a s p o a u a d to by q n o t a t l o n , 
HiMi- rent o r c u r r e a i • r e n t s . Tiu 'n* 
ivcri ' t h i r t y mcml ' c i ** jn I**I; I I . 
siiitCiiitf. "Happy Day" wtt tolloarad 
in readlnn DlautM <»r looA meeting 
whicta wen' appro-red. 
A letter from tii"- Btata Prealdeat, 
Mrs Ni'it! to Mr-*-. Ward iiiiii.i> com-
plliiK otitu% -ii«' •'<' I ' i , , , " i I " ' " " tot 
I h e i r w m k uf UM IHIMI yenr I t n ' " i i f 
**s in |i,-i\ iiiu |ilc'lui* . 'tnl nics 
,'ilsu frPOl iin 11 .i-t* ill MK -nil II' iiiii |'. 
w a s n a i l hy tin* s c s i i i a i y. Mr**. Kltibe 
iii-n raad a tetter frota tin- praatdenl 
whh-h wtt rery anexmragiac ami full 
nf loanatloni for futnra innii.'! i n>-
work. Tin' prealdenl took ap tla* wib-
j i v t of tin- Mill ion McmlMM'ship dr ive 
which IH tin- n i m nf t h e \ v . <\ T I 
fi.l' t in ' ((iniilii' ve i l ' . Af te r i l i s i i l - - ' - ; : 
il WSt \died tat Mrs . l i r i t ina i - be ftp-
poin ted io go n n d solicit a l l unpa id 
thus " " ' ai**d tret us m a n y n e w I 'em 
ii. 11 ,i i poaatbte, 
Mi** s i a i t h t i n " ! t a t r o d o e a d t he 
•ubjeel of i i i , iu«inii ilu* d a y ot the 
week "ii which t h e m e e t l n n .'ire held. 
a m i a f t e r mie d e l i b e r a t i o n It w a s de-
eideil In i h a i m e t h e (Ill.V of t h e inei'l-
tnfl Mi'iu i nc in*.] and t h i r d Mioiilay 
lo (lie f irs! and t h i r d ' - F r i d a y " . AutfUBt 
In eliaiu.'. Ihe day nf l he m e e t i n g from 
tt ie fltWl and th i rd M.i.-!:.«- •;. '.'... 
flral and third ••Friday", August 
i mee t ing to he bold at M r s 
J e n n i e W a r d ' s at i he u s u a l h o u r 
Elec t ion nf of f icer* f o l l o w e d Mrs . 
Sini , h WOS u n a n i m o u s l y elect ed t'i 
•acceed bgraall Mrs. Flota Oaa wst 
unanlmouily elected vi.-c praildaul -it 
large, aU tba other offlren laclodlng 
eorreapoading pexretmri and trea«u*er 
w e r e i e d e c led una iilinoiisly. 
Bualnena meeting rloaed by ilnglug 
Tlie BOW Of mi.l.on White', followed 
bj -Tho W o r l d is Qo lag D r y " . 
r im meeting waa then given mrt f to 
Mrs . Fh i rn Cos. who changed he r |ire-
o r r a a g o d •ob jec t , "S ign i f i cance ..i i he 
W h i l e BOW" to -Tl ie Neniln.ili'H". Tb la 
I n t e r e e t l a g p a p e r *.o ca r e f aUy p r e p a r -
ed w a s most e n t e r t a i n i n g a n d Lnatrnc-
li\*e to t h o s e present and s t i r r e d in l l i" 
for t l i i « m be roh* imi m e a i l y w r o n g e d 
h e a r t s o t nil a longing to do a o m e t h t n g 
;;( .'ph* w h o w e r e once t he u n d i s p u t e d 
" w m r s of t ieaut l ful F lor ida . MeVtlng 
closed w i t h w . f T i". beaed ie t lon . 
Iin* soc ia l h o u r waa much en joyed . 
M rs (! i i inine s>" - ini; da inty ic -
i resh i i ie i i i s t o tin* largeal g a t h e r i n g 
Of l i iel i lheis a *<s, <iul.|i'il. l lnce l he llici't-
UIL.S bStS heen held in the homes . 
CHAMBER OF COMMER CE ENDORSE INCREASE 
IN CAPACITY OF CITY POWER PLANT. 
CITY VALUATION IS UP 
$124,006.20 OVER 
LAST YEAR'S. 
PORTER SELLS PROPFR-
TY REGARDLESS OF 
THE SUMMER DAYS 
T! impleted its a s s e s s m e n t roll 
for l ir j :! i n \ e s h a s i n eompletuil 
in t itj T a x *. • • i de f endor f ••mil 
p r . - c t i i c . l to lhe . i t y com,ei l t o r s.i 
l l lng i he r a t e o r t be pomkkg ) .ear 
T h e i n w li-t s h o w s lner»<.«e? tit the 
n u m b e r of i«ew b u U d l n g i t h a i >' 
placed on t h e l a x hooks from laal 
yea r ' a ao t lv t t i ee , a n d Inc reaae i In 
o i h e r i n x e s i i n c n t s lo ' inpinl ior the 
va lues . Some p r o p e r t y w a s reduced 
ami snine Inereaaed t r ^ i i d g h o n l the 
lisl . hnt tin* t o t a l in. ici is , . s h o w s J 
hcali'iix g lpWth ill t h e pas t v e a r 
The county tnx aaaaaaof, w . i. 
B a r b e r , w a s in te e l ty Mniid.i.\ .-(ml 
infoi-nii'd t h e T r i b u n e t h a t s t Cloud 
showed Ihe Lrrenti*^t Mllinlier of o-\ . 
bouaea completed the i*isi yaai of aa. 
year in the hist..ry ot lh" eity Hi' 
baaea his atatemenl on the propert j 
he found fur a s s e s s m e n t w h e n ma"-
iim h i s r o u n d s t h i s spi imr compi l ing 
the I ks f-.r 1033. 
T H K I t l t O I I t l KIM Mil > * I \ ^ s 
The Brotherhood Claaa of tha P.rai 
byterlan Chawh lodu a apaetal meel 
iic; on S u n d a y gfh n i o o n . T h e < lass 
.waa e x p e c t i n g to h a v e c h a r g e of t h e 
union se rv ice t h i s c o m i n g Sund. iv eve 
lunir nl t he 0 , A. 11. Mal i . Imt a- \h'> 
•Una Cook n t p e e t a to .go \ o r t i i tlu1 
fi sl of Augus t , lie a**keil fo he n! 
lowed io praach one •arnton nl tni 
union meeting! hefore laartng, and Ihe 
I'laMH has tnine> the meeting nfJ^ln 
Ills f avor , a n d I tev . Took wilt . H - ' * 
S u n d a y even inif, .Inly Barf . 
If n o t h i n g f u r t h e r p r e v e n t s 
B r o t h e r h o o d - ' l a s s w i d bgott 
e a a r g a of t h e service*, n ' th.* .; 
Hull S u n d a y e v e n i n g . . \uguxl 
i otajet "-.liieni 
A. 8. M . K A Y 
S. W. r o f t e i keeps COOl illld *.-ll-
real e*-rat»* Jtaal t he a a m a these s n m 
n n r d a y s a s he WOUld if lhe • iiy Wtt 
11 led w i t h t o u r i s t s that had crep t 
m i " iln* town io k e e p w a r m in Iht 
w i n t e r . Uumgh t h e r e on* a a n m b e t nt' 
inw faces f rom t h e n o r t h wlm h a t e 
i nine down 1.1 keep COOt 
i i i i - weej | Mr, Porter reporta the 
Mile of tin* l ioanar i l Peteraon place 
"ii Mis-idiiri i n c n u e I" *'• \. l tohlmai i 
a r e t i r e d a r m y off icer who ha*- ewtSS 
h e r e t o m a k e h i s b o m s a f t e r looking 
.ill e v e r Fh»rid;i. 
M a n y o t h e r taitm b a r e heen nieri-
i iniu-d a s m a d e h\ lln- OWttari w!i" 
i , . ' \e not g t r a n out d e t a i l s im- nub 
in a t ion . in feel t h e rammer imsine-*. 
In r e a l e a t a t e h a s kept tip r e r j BBtla 
fa . ' tor i ly . 
lhe 
full 
A It 
I t th 
Mr J . BL Puelo a n d fi.niily of t h U 
fil/ moved hn* T u e s d a y te KHU t Ja l -
IJc, r i a . 
MEETING OK L. I.. MIT( K.IIM. 
RKUKK CORPS. 
I„ L Mllehell. Uelief ("orps met in 
regular aeaatoa .inly 19 al - P. IC 
w i t h t h e p r e s i d e n t , M a r y ti. l l r o w u 
in the chair, 
Kleven of f ieers w e r e p resen t nt rol l 
cal l . .Mis Ida o a d i f e r w a s elerto-l lo 
lui "im* a m e m b e r of o u r o rde r 
R e p o r t f rom t h e Aud i t i ng twnunt t -
<,•>' a t a t e d t he liooks kept in ffttrni 
•-tiapa' a m i co rps In p r o s p e r o u s con-
d i t i o n . 
An i n v i t a t i o n w a s e x t e n d e d hv Mr* 
Wea tog Itailev to a - s i s l the post Hi 
( c l e h r a t i n i r h e r h u s h a n d s s m h h l r t h -
lay .on t he a t e r n o o u of ,!ul> l.'tth Of 
o o w n a t he i n v i t a t i o n w a s .accepted, 
ami Iin- repor t f rom the p a r t \ is At 
1'iiliiw*. f i f t y five p e r s o n s p resen t , 
a n d a Jolly (11110 w a s hail lei* c r e a m 
a n d c a k e WStS nerved. Mr. Ilniley 
rei*<'iv(Mt a r. inn he r of presi 'ntH, atMiut 
us ***tm - c a r d s JIS p e r s o n s Hiere. 
AU Jo in t a w i s h i n g c o m n a d o B a i l c / 
•ll M M MB m o r e tioiiuiiyw. 
VBTBRANa' ASSiM IATION 
T h e roKUlar m e e t i n g of t h e Veter-
a n s ' Assoc!at ion w a s held on Sol a r 
ilny afternoon, July I, with tin* Preal' 
dent Mr. K e n n e y , in t h e ehnfr . o p e n 
i n g m i A m e r i c a . I ' r a y e r . Mrs . 
I t r o w n . .MinuteM of t h e p r e v i o u s s. s 
s ton rend a n d n p p r n v e d . aSt. t ' lmnl 
Veil Khlen. Cal l t a k e n . No t i ce s r ead 
and nn 11011 m ('inent-s nuide. 
Tin* prealdenl gaea 1 little talk 
with regard to tha meeting being fn'o 
for all wlio conn*, some Beaming to 
h a v e nn idea t ha t t h e m e e t i n g s w . i c 
held for on ly n select few. T h e Bocl.il 
h o u r w a s u n d e r t h e con t ro l of t h e 
W, U. C v. l i l . Mi--, i . a n i c i a s l e a d e r . 
Snntf. Mar. 'hi i i tf t h r o Georg ia . P i a n o 
Solo, .Tune Johnston. 2 numbera. Be-
eiiat ions. A Troubleaome Conaclence, 
Laura Dalley, ^Mrs. DeOraw, An Aunt 
"f iim old daya, An exhibition of iho 
s t y l e s of an 10O y e a r s ago, Violiti 
Solo, iiiiinl.er-., Mr. Worr i l l wi lh Mrs 
Barber as accompanlat. Recitation: 
'i'he Tragedy Man, hy Uwendollp 
Bldwarda. Selection on the mi jdotln, j numbera, Mr< Mini, wiih Mr* 
Chlldere •<• " -: .T.r.i.^ 1
 recitation, Mr. Blackmnn. The 
Bchooimaater'n Queata. The Pest 
Ihu.11 l a i i p - gave us a very f ine selec-
t i o n . U a t e n '<. ihe Mocking B i rd , t'"i 
E n c o r e , T u t key in t h e s t r n w . Be-
c i t a t i o n , Bober t aon Dal ley, H o w to he 
m a n l y . B e a d i n g , Mm i t rown . ,1 f o u r t h 
of J u l y Wish. Rec i ta t ion , Mrs . I te less . 
A K a u g h t y Hoy. Bolo A n t h o n y , Coin-
r n d e B a i l e y , wlm bad Jual c e l e b r a t e d 
h i s S!Hh h l r t h d n y u.ive us a few ve r se s 
of a sontf t h a i was w r i t t e n in l h e timi 
of t he W a r f-.r the ehell lon, a built Cn 
d e a t h of he irst colonel w h o w a a kill 
ed . Colone l B l lgwor th , a l so a Reel tfl 
t ion. T f e Black H a w k W a r . 
P l a g S a l u t e hy t he W. It. C. OloaiMi 
w i t h the s t a r Rpangled B a n n e r . 
I- n > R i l e / , Sei r e t a i . 
I t l K T I I O W S O C I A L 
M i c h i g a n n n y com iuu W e d n e a d a y . 
I t t ly I, ;uni t h e f o u r t h i / e t e r t h a n 
a n y sla.le. J u l y 10 w a s sei fm* tht 
Michiganera' meeting, lhe change ei 
d a l e w a s f o r t u n a l e , for tlu* PVh w a s 
t he n a t a l d n y of o u r e s t eemed BCC 
ret,-ny di' i he Veterana 1 l a a o c l a t l o n ; 
no h e r i]inn.\ f r i e n d s rejoiced ai the 
o p p o r t u n i t y of tea t i fy lng t h e i r pood 
wlabea by p r o v i d i n g a p icn ic d i n n e r , 
pa l l t l w i ih it ta the h e m e of Mrs . 
Ri ley , <>n Wlaconeln Ave. 
A n d lt w a s • d i n n e r t h a t wil l be 
r e m e m b e r e d aa grea t , op a c c o u n t nf 
i t s a b u n d a n c e , goodness , a m i t h e .le 
ILgbtfnl t i m e sp . iu e n j o y i n g it. T h e n 
a f t M tt p r o p e r t ime tii res t , t h e r e wtt 
taem .recitation**, s to r ies , a m i a .gen-
e r a l srood t ime . 
T h e w r i t e r did nol see nil t h e p r e 
s e n i s n o r count the m a n y b i r thda . i 
t o k e n s hut few. if any . ot t h e n inny 
^ i ics i s fa i led to br ing s o m e t r i b u t e 
expressive "t their love for tin* host 
c>>. 
T l ie good w ishes ni' ..ii a r e d u o he r . 
lml only for her eff ic iency a s sec 
retary of 1 wn ioeietie**, bul also tot 
lier geniality. 
As une of tl ie j_nie>ls -a id J 
"There are few like Sister Ri ley j 
And wc ai l e s t eem ber h i g h l y ; 
She N neve r , [lev 
Bul a l w a y s swee i and s ia i lev" . 
A. B. a 
M KPRISK PARTY 
Elder J. Bpaulding had a rery 
pleasant surprise laal Thursday .Inly 
12th al the retdenee of Mra. .'. I on 
klia . w h e r e he m a k e s his home . T t f 
occas ion b e i n g h i s 80th b i r t h d a y . T h e 
Blde r h a s heen v e r y ill for s o m e t i m e , 
i L ' l m a n y f r iend* decided tfl m a k e 
h i s .viiii, b i r t h d a y , c u r be w o u l d not 
soon COfgat, T h e . lay began w i t h a 
• b o w e r of post c a r d s from al l p a r t s 
Of llio c o u n t r y . And a p r o f u s i o n of 
f lowers . O n e very OOtlceabls out 1 he-
Ing a l a r g e pan t e rp i ece of r ed . w U U 
a n d hlue f l o w e r s ain! fhlja'M. D u r i n g 
the evening pisets began to arrftn 
w i t h m a n y t o k e n s of [oTS and e s t e e m 
An ions t he ixift.-t rece ived w e r e iivn 
beaut ifn i b i r t h d a y c u k e s . R e f r e s h 
meats were served by the hosteaa. 
And a very pleasanl STStllng enjoyed 
b | uii . Ahout. 10 o'clock the p a r i . 
broke up, ail wishing Tbe Elder many 
hgppg return! of the dny. Anmiic 
fbosa preeeni were Mr William 
Todd , of C o n n , Mr. and Mrs. S e v e r a s , 
Mrs . . Impies. Mrs . B M Mann. Mr. ('. 
W. I J i i eo ln , Mr. a n d Mrs. I ' l i a r l e s 
Hilcy. Mr and Mrs . J Montney , Mr. 
.Spiiuldin^ nml Mrs. Oopktfg 
The young people of the Christian 
church met last Friday Bight and Of 
gantaed a Agunshine Blngeri Cborua, 
T h e fMlowlne of f icers w e r e eb-i 1 
ed : 
I ' r e sh i e iP . Nio-oada I la i i l a - r l . 
Vice P r e s i d e n t , [ lessie M a r s h . 
Secretary, Feari navis. 
Treaaurer, Torah William i 
Praa Oorreapoadent, Lspa Mae iinr 
r l s 
Mr H ''• T r i c e fo rmer !* of Min 
neee ta , a r r l r a d h e r e tgaj week a m i 
h a s p n r c b a e e d Home l e t s ou M i n -
tMbsAS a v e n u e and is hui ld i i i^ a now 
h o u s e wii i i a l a r g e i l in in j ; tSMn W '«! 
onn Mt-rve men Is fo t h e pub l i c . 
Amoiitr t h e I m p o r t a n t matterM oc-
eupy tng t h e t i m e ..f i he C h a m b e r of 
. 'o i i iu ierce a t t h o noon-nay luncheon 
y e s t e r d a y w a s tl ie d i s c u s s i o n of th*» 
needs of Ihe c i ty p o w e r p l a n l , Maym* 
Parker harliiK, explained to that Unly 
the conditions and thS offer made to 
t h e e i ty for t h e en la rue i i i en t of t h e 
p lan t . 
The Chamber o£ Commerce went on 
record u n a n i m o u s l y In f a v o r of t h e 
i i n p n o eineiil b e i n g m a d e a t OttCB, 
r e s Maine t h a t t h e d t y mus t go for-
w a r d anu keep pa.-e w i t h t he g roe r th 
now flbeiag e n j o y e d . 
D i scuss ion of ii flfgporl m a d e Iiy 
I te . Wm. l . a m l i s s on p a r k i m p r o v e -
ment u n d e r Way, and a r epo r t fr.n**. 
t h s f i nance c o m m i t t e e <m t h i s p r o j -
ect r e s u l t e d in i n s t r u c t i o n s to t b o 
-(•(t-eiary to not i fy those w h o h a d 
made pledges ihat their caeb would 
be much appreciated tl IN iime. .1-1 
bills art* coming due for materials 
uaed in the various development* be-
ing made to establish a playerou-M. 
At soon a - i be f u n i s a r e suff ic ie t i r 
to guarantee itartlng the parllkin 
ths committee will sAdaaror to gr-
l a n ^ e a l o a n , tor J-hf g.9if«"."i o*w*9t;e 
, ' - r . ^ v ' i c i c " the j o b . a n d t h e n fol low 
\\ ii h a d r ive for f u n o s w h e n ninny 
of t he folks tmw t a k i n g v a c a t i o n s h a v e 
ri t u r n e d . Mr Lgud les 1 r epo r t oa 
pa rk Work w a s t h e h u m o r o u s f e a t u r e 
of tb.- mee t ing , t h o u g h full of In teres t -
ing facta, a n d is a g a i n p r in t ed in full 
ia th is i ssue . 
.v reporl fron the committee an 
dr.i in a ye s h o w . s ! t h a t work would 
soon he u n d e r t a k e n in remedy cond i -
t i o n s t h a i h a v e been dlscoi 'red i " e i • 
isi 1 Init in tc i fei >*s with ihe n a t u r a l 
d r a i n a g e in a/el sea Bona. 
S a m I t n t m n u i r reporte*I t h a t Noll 
.V Noll , of I'nl.'iika bad the co in r a n . 
for comple t i on nf the M e l b o u r n e rasa. 
a n d l h a t Ih is work w a i glVM p r e -
fe rence over o t h e r p ro j ec t s he< a n s a 
at Uw impoi i a iKc 01 e a r l y oqnq^ls*-
t lon of t he road , 
T h e C h a m b e r e r C o m m e r c e tgOMS 
w i r e a g a i n tnged to c a p a c i t y hy t h e 
a t t e n d a n c e on t he lunch a n d hm-ii-
11, s*. flSaaaion, and un l e s s t a r g e t Quar-
te rs a r e ob ta ined before t h e w i n t e r 
•aaaon t h e r e will not be room for 
the regular members on Lunch days. 
The new booklets w i l l DP complet-
ed 1 his week, ami ready for ! 
button from beadquartgrs. Persona 
destrfni to send tins new folder, which 
i** filled with [1 lustra tlona <>f the cltv*. 
to t he i r f r i e n d s may . a li and "gCl a s 
many as needed. 
Announcement was mads thai the 
Growen Association would mee: 
again tonight tn the Chamber of 
< 'ommeres rooms. 
EIGHTY-NINE YEARS 
OLD FRIDAY JULY 
THE THIRTEENTH 
Weaton Bailey, on* "f ft. Cloud'a 
tvt'U known vreta-aoa, ealabmtad Lata 
fiiiiitt Hint I, birthday laal i-'i'iilfiy. July 
tin* t l i i r l ia t i t i i ami Ilu- w n y lit' paart-
l f i | ia l ia l in 11 i la i i . . . 'vill i M r s . W . 
Ki'imk Kenney a l tho b i r t h d a y p n r t y . 
Blaawad thai he ia itlll bala and baarty 
thoiit.li he ha* atauoai ntiifitt'ti rin-
l l l l i ' 4.1' f. i l l f a.a.i-.. ami t i n . 
The occasion ot Mr BaUey'a itirtii-
iiny tv.aa made "tv nf a family re-
imi..11. an.l Hi.. I.iif ajatherln, waa **• 
largad mntetlallj by a bua load nf 
reterana nf the local poal that arara 
lutiilf.l 1.. il... Bailey home i.y a sou, 
.loiin EC. Bailey, where the fliv .-nil 
.iniiii corpa added feature* in tka inn 
i;r.un carried • • >a. v., uv gathered rt>-
lnli t i ' f . fiini It itaitls. 
Th.* fiiniiia - preeeni Inc luded Mr . 
lllyl M i s . J o h n P*. It.ailt'.v lllltl fl i i l t lri ' l i . 
Mr. f l . . . . n . a . Bailey, nf t h l a c i ty , 1 
Mr . iin.i Mr* M I' Sfiiniisiflii nml i-lillil-
ii 11 nf 'I'a. ri 111:1 
'Hit ' tl.tit.. Ai... ia.|i,.rtial ii n f^'iiltir 
"inn down" and Waatoa Bailey and 
Mia. \\ . !• fault Ki'l|llt'y tv.Ti' t h f s la r - i 
..t 11 cailnn Membera AII' tha U. A. 
it Poeta, W. li- •'• mnl Un- fit'i- nntl 
drum corpa followed with aalaetloBa. 
Jama* Caminea doBwaaader nf I,. 
1, MHI...11 Poet, u.'t 1: \v Brown 
fiini Ki t W I ' l i inlt K f i i i u y fii: 111.uin 
si -h.'s fm liir itfi-fitalitn. .limit '* !•'. 
r.ttiifiiii. wit.i wns (fn yeara younger 
lli.'in Mr llailt..1 Bhllg ' W n \v- ilia.if 
.ini- iiifi/' n.-sHiiai i.y membera nf 
iin. peat, witiif aii formed a circle 
llllll Jnjlli'tl llfltnla 
I t . ' f rnsl i int ' i i t s t.i' n c ,r..;iiii fiini . n k i ' 
were aerred aid tha fn la departed 
"min in t in . a t ' i ' f i ivifliliini. Mr . 
Miili'.y IIUIIU h a p p y ri'itinif. it iln-
tt t t i islfin. 
Frlenda of Mrs. IC Pueketi Poater 
iiiiti. recel-red wonl from bar Ihatl »hn 
i.< i.iij.iyiim a iinui. •.i.-.l »re«t nt 
tin* luuni' nf iter parent*, in Kokomo, 
imi. in which iiinif sin' motored about 
iln-.'i. tvis'laa ago f'ir 11 niny of ono 
iiitnitli uin' write* IAA kiMiiv imw siiuti 
Hilt* tun pet s'Aitif isi. otoad beokleta 
tn carry on ber mlaafaiMry work HH 
a si I'ltiini booater Shi* alma wroto 
I* |a liilviila.- lhe sri*. Otoaad 
miitiiiin pii'ttirn shiiwn In Unit part; nf 
lhe country. 
Tlio trouble with I.Untl tin IK that 
it doesn't stay tlmt way —WaalilifK 
f4»n t'.flsl 
rAGE TY:O THE ST r r o r n T K i i u XK. sT.rr.orD. FLOHIDA 
T i l l KSDAV. *l| |,V 1% Mm. 
v-iii'ti. anhun i to pre t-n •• th' 
iiieitioiies and i u i i i hn : - . ot mn aaaoclu 
tion in the l i i e a t W a r ; lo iiielulcati 
i.eiiiaei BoHea. natkanU a4J*tani of 
t l I Amer. .'ii I.onion lias left mi lhl i -
j i • I'.lilql.;tl Irl - iU I n d U n I [Hills Oil I 
•.paaktni Four arhlch will curry him 
to tha Patiflc Coaat He wilt deliver 
sddJneeee ai Mniiii'iipoiis. Ocean* suit 
l.uke City, San Praadeco, Lea Ange-
les nii-l Kl l\t-o. 
t hih a i*. Pluauner, national rice 
.-om n mn iler of the American Legion, 
haa offered 1 • up to in* awarded to 
the Wyoming post licit in.ike*. the 
il inembereblp .gain bei areeo 
a dona ol the legion 
A reoolutto!] in-ho situ-: lhe udmiui-
atration of Guveeuoi Oeneral beonard 
Wood of ihe Philippine* a it paaaed 
recently bj the Hen tta |KI»I 
Aiiii'ticin Legion, Thli 
••• eneuter to .1 ret an 
AtuiTii mi Legion. Tin 
lama A. Prear of Wisconsin. 
Federal recognition ia rank bus beea 
extended to ttouerl H, Tyndall, oa-
tiunal treasurer uf ihe American .Leg* 
wlm bolda the grade uf major 
_ch,'i iii hy Oeugreaamai 
uf tin 
revolution was 
attack ou the 
resolution eraa 
Ian, 
p i v e n i o r ^ .. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
general In command at the Wth. dlvl-
the national fuard Duitng tha 
world war Ueneral Tyndall command* 
til tha 190th. Fiebl Arti l lery i'f t he 
•VJnd. division. 
The average annum I of itata bonaa 
gbitnioil by the Iftrvl ten thouaand 
$408.60 oordiag to Information re-
reived bv the American Legloa, A 
ttttt of acre ihau lit't\ p* toons la 
:.u-ii\ a the houae of re-
.'. ':.'l B IHIIIII 
ltii\ e ' 1 .. -b"ii, i-liri-k Uii; OVet 
the claim anil letting everytl 
reHii'.ir - «•[ n.i 1 Iwglanlin of 
.pa) u 
A eterana Bureau 
m,^.
4
-ofli.i'.-v Pr 
•"avoi 1 |uate couipen' 
if vet,'I'-
ll ns,. b -, .-iit ional I raining 
berausi* dlsabi • ' it havo retarded at* 
talnment uf oh |e> 1 1 ipenlng ol 
mitre i'\-s*-ivh-e men 
leaa conaideratlon 
Igtn of dlaabtlitteH, * 
\ uierii 1111 I.i gioo "• I 
1 Mines. Director of tl 
tu 
^ ^ Willi 
time of nr-
re defined to 
tla by Frank 
IP 1 
\ eterane1 Bureau a* hi* vU 
rooducttng thai agen j for relief uf 
reterana 
Director RInen npoke 1 enl 
legion dinner la Waehlngton, at srblgh 
Nutioii.il i 'on, 1 n u n . h e Al\ in Owala j 
and oi Iter Apromlnenl legti 
iu dla. c--:u. vocational tral 
.feted h.v l lie i inn-nil. I ' ll (i Lot 
said h" believed it good policy to 
atand fot an adequate compt 1 
so thai if tb. fforta af the dleahled 
imii were una rain og to bring aboul 
rehabilitation through eocnjtional edu-
cation* coneclentioua care would be 
afforded by payment of sums sufflei-
1 nt ,foi lh- laid thai in1 
plead with the nexl Congress 
to mnke tba fineal type of b< 
e men, 
llatlnd Ion In giving ran an '. 
treat men I to thea -n as '••• whether 
tbelr disabilities originated \*,it hin 
.•tie .two. or three yearn after tne 
\1 r. l ime- dee!a 1 pd tbal he 1 tofc 
^i f.-r ^ continual l«u of ihe .Vmi rkan 
1 , . .Mitinuaiioii of the Amer i can 
- cenaorahlp nf the bureau*! 
hi.-h he naid IN of the high. sl 
type, and •' head of the 
Bureau, wmi] i •• ilfiugly 1 ecetve eucb 
rrltlcli 
ot the r s. nnd in alx foreign coun* 
11 ies, con Hi lmi ions in 1 lie American 
Legion overseas U rate* Kndoa HOIK 
I-I 1 n.i have exceeded tie* u mount net 
by national offlcera, according In re 
pur l s ef flReheel 11. Tymhi l l , n a t i o n a l 
reaauret 
The Btatea ami lerpltories are Rhode 
]aland* Delaware, Weal Virginia M..I-
land, Vermont, New Mexleh, Oounec* 
it-ill. South Carolina, Dlatrict of r.d-
uiabiii Wyoming, Arizon.i. Washing 
ton, Sen Jaeaa]. Uoorgta, Arkansas, 
ihiw.ifi. and the PhlJUAue lalanda. 
Tlie foreign countries are Japan, t'mi 
nd a. Mexico. Argentine. BraatL and 
Cuba. These flgurea are baaed an 
i>in.units set on per capita member-
ship iii the legion 
Approximately five-eights ol the 
fund nee aaaa ry for de-oration lu pec-1 
petulty ot gravee of American world] 
war dead haa beea subucrlbed through) 
the legion Pennaylvanla leada in the 
total anion nt colected, though Ohio 
is flgecond by bul a few bundreda of 
doHara Subecripflona to the fund win 
be iiebi "pen imlil re|iorts are com-
plete from al' department- of ih. nr-
ganlaatlon. 
r e r a n laveaHgatlan 
ttt VtsAesM in M M 
• gor John .1. Blaine of VTlacoa-
•tn, ILK ked hy ibe Ami'Vii ;ui l.ei;i ' in. 
i*> endeavor iim to atari an Inreetlga* 
tbm Into the mental and physical ion-
• ; •>. ; 1 1 .in- ••;' ,,,. wueh] war 
in all feilenil uiul stare pent ten tla rlae, 
fnRowtng the recent Uiveai Igatton of 
:be phy*.i..ii condition ol -H.i» former 
lerrlce men in ihree Wlaconaln Mate 
penal Inatttul hma. 
Sixty per cenl ot the ex - >\ lier in-
' rTlacOl ll \\ ere men-
ially abiinrinul. of which number mora 
than twenty jier cent were Buffering 
fi-nui disabilities traceable to theirI 
servicav BxpCrl I w hO • "li 
.lm tod th.- Inreatfgatlon recommended 
• tt . .\,;—\;\^:. ; . . . . . ;•• KJ I • -
fr-mi nu-ntnl dtaeaaca ahouhl l»e tram*-
:'cficd to aulleble Inetltutioua fori 
allmenta •hoold be given immedlati 
treatment, that those bavinK .arable 
treatment, and thai effort* h.«il.l be 
made ; • iaa 
meneuratp with the mental ability. Tbe 
.ti Legion commendcil the §ur-
1. v and ni fed similar at tton In ull 
ind te '• ml iiisiinui.in*. at the 
1 i-t meeting of its national executive 
1 'nn in t t tee iii In i l ia t ia ; 
1 ."iniiionity. -.lot--
bal the autucracj 
iiml ihe maaeea. 
maater oi mlghl 1 
and good tiU on 
and tmnaintt to 
pies 
.md nation to -*oni 
Of both the r l " . - * ' " 
In make r i ch ! 'Jn1 
111 promote peace 
earth : to aateguurd 
^ a ^ l c r i l y ol" prill. 1 
f jus t ice , f reedom .Hid tlei 
t o eonsis r a t e nnd s a n c t i t y mir 
ciunradeehlp by oar deeettan to mut-
ual helpfulllcs.s." 
SENDIISYOUR"BOYAND 
SWAP HIM FOR 
A MAN 
Over f. 
s o u t h e r n 1 
mm of lh 
y .Hit- hoy 
Ainl COM 
menl bus 
of you im 
Ile 
Slo 
ar thouaand parents ;n 
tutee hai P accepted tbe 
• Wnr Department "Bend on 
and s w a p him for ti m a n ' 
•quently, the Wst liepnri 
ugain Inereaaed the nuuilMu 
men thai • itl he accepted 
Vtlion.i l < -iiitiLiiidcr 
( t s t s t s tm .IntaatnBM . ^ ^ ^ 
ing thai before ttu re is oe 
I room f--r i n to l e r ance in t h e C a t t e d 
Ahin iiw-iey. national com-
iiiiui'iei uf iiie Aeifirlran Legion, mode 
• ;i atrong .plea for American unity, re-
flgaedleaa of nationality <»r Migloaa ba 
Uefa in an addreaa delivered recently 
atone laying of the st. 
de I'li.ii church in Cincinnati, 
of which Father WllAam P. CXConnor, 
legion national chaplain ..- peeter. 
.\ in.-I ici le collinu' te 1 ij aa rha ! ** 
never celled before f n atrong •< n and 
aroman to abgnd and preach the doc 
nines of Aineri.a." Commander Ow-
i. "There is no roon in Am-
erica for Intolerance, no thought that 
ihonld divide us. for we are living 
under tbe tupreme law of the I ted 
ouaUtatton, uhi- • 
the right ; • worship Ood 1 rdlng 
to rbe dictate* o cur coliMc.cn c 
1 n\-i. \ aaaoiled radical tendenclea 
premilQug In the nation In recent 
trged tepoi lal Inn 
perioiin who would eeeh to tenr down 
I flag. 
Seventeen Stab -
Have Exceeded Quota 
In - r. :,-• • • t e r i i t o r b ' 
in the Kourth Corpa Area, for tbe 
training al the f. M. l . Camps (bis 
thu firing the south •• n 
states tin* privilege of aaadtng more 
men t.i camp than nny other .iectloii 
of the country. A wire from the Ml 11 
t a ry Au tho r i t i e s at Kour th Crops 
atntea thni all quatfled Florida younu 
Head.pi u!i is in Atlanta, Oeorgia. ai-
ineu whn apply .before July gSth wl 
ha accepted. 
023 Florida young men have be n 
accepted and ll is expected that 7iM) 
will be signed up before the end nf 
the recruiting period^, Florida ten 
more men to camp last year, iu pre 
portion to the white population, thin 
any other etatf in ttie union nn I h-*r 
original Quota was only !Mfl this yeni 
11 1- beceuee of tbe plead id ahowiuu 
m a d e by the -Lite ihu , so nc tny y o n n c 
men h a v e and will be accep ted fur lhe 
one month of free training offer-'. 
the governmenl nnd which ITorldn 
cltlaena who itand for good goverm 
advanced citlxenahip atnl adequ 
[on of our Netlonal reai 
1 .-I which a r e taUghl a t t h e - c I 
• i i- Military Training Camp*, bnvi 
so fteneroualy approved. 
Information aheeta and applicntlon 
' |&l a '.Vi, •,.- - n ^ i i .-Ji •„.•.;•. . . j 
IV C. lUley. I'ivilbin Aide to the S., i 
tary of War for the Btata 1 I • 
.• Galneaville, riorlda. 
Wta ihe t l U \ l.i-t of " h e l l o> -
That Bean ieeeoted Krom Vetir 
Ceunl) To Daata 
OHCflOLA:--
AIU I, Si well Arrowamltt! 
Atwood. Ki' bard Lee 
CHevenger, Kurl Clay 
gquiree J a mea Bmerai * 
Thnrber, 1 H mea * lameron 
w igglnton i.- ilia 1 '.11 i 
People b.ive been known to throw 
diti ai othen in order to hide their 
own meanneea, 
T h e wr i t e r p leads L'tiilty i • 
optimlatti and haa faith in tha people 
doing the right thing moal of (ne time. 
Sever help to rtaff a cl*ih for the 
other fellow t" pound yOU over the 
bend. 
H I I . I I K K RMMBMATICfl ( H M 
Gnaft ••ud I ..it ui Merc Iiiciortant 
It seems slramre to nie tbal unnuin 
III.- te en ill ta iin ii li* *.**-' . . i at »u« 
geeteil in modern elm-nth.n gnnteg 
tht laal forty yeare, 1 ne has ven-
tured io attach tho study uf o&athe-
uiii i i t -
ii is a l w a y s n SMH ins I by t h e lg« 
,•111' 1.1111. thai Latin and rOraah i re 
Useless s ludies , and tha i itiatlieiii.it 
lea ate valuable and practical. The 
tralh IK. that for which higher ntiith-
einTTt s a r e a | ue i eipi is i lc l ike civil 
engineerings Q r a ^ ami i-iiin are mare 
iiaefuL For the preacher, tbt lawyer, 
the doctor , the Jou rna l i s t , ami for 
nearly all bus iness men. lh, c lass ics 
nre more impor tan t t h a n ie i: l ietnnth s. 
Tranlng lu thaaa ancient lunjciuigcH, 
wiiii the accompanying culture ind 
btatory, wiih the aid given to the 
uitaiiiug ef Kngllab worde ami 10 the 
ni;i-icr.\ of Engl lab etyle aad aapreea 
imi where doea the bii ionii. i l theore.u 
Htauil :n coinpai ison V 
1 believe In the equal dignity or 
all suhje. is i>f learning But it seems 
H I mun I for a nni vera! ty to require 
neither I.athi nor Uieeh for a bach 
elm' nr mis degree, mnl yrtlnatet Ml 
Igbef mati.ciu.il;. I 1 wmilil at 
bast allow every student a free choice 
is lnt ween classics and in; the mat i 's 
And If I were a pupil. 1 should got 
bealtnte • moment 
I ha\ loubl that for thoga 
o have a natural aptitude f'*r the 
-nidy, mat hem at Ira a r e v. i luable a s 
tellectual dlactpllna nml training 
whether one will oaa them definitely 
or not. They are particularly valua-
ble for novelists .ind playwrights. 
H for those who have no gift] gnd 
nn inclination nuithetm:tics are often 
worse than useless they are a i |ury 
Because I was ftoreed ta do i 
mudledj Rmthematlra latthfully 
(|otit*4>tenttoualy from ttie nire o 
io the.age of 31; thai is. from the 
time i first went to school nnd] the 
end of iny juntoh y ear iti college 
\ along divialon, it Li my ron 
thai nearly every hour ipenl 
<>n the subject waa thrown aw .i * it 
- iroree than thrown away; the 
rould have been better em 
ployed in manual laber, hi nab 
Or ill sleep. 
.Uiiiiifiiimicii ' Here .i I'liunfiiiii 
11 "i ira L'>'incut and hen 11 break ; 
border 1 worked, the loss n - u • 
obtalued, How bitterly i regret tb « 
bours and da> s, and w*>eks iind 
i It'i.J and yea r s , which might ha . i -
it Wi l l iam L*0U 1'lielp 
Si i ibtier's Ma^i i / ine . 
Another Birthday 
for John D. -
llif i.l..a 
repreet ul 
IMI NTS 
VARNISHES Reap* won. itratched fnnutire witb 
l*t Soto Floor Stain Varnish at rerj small 
seat Do it yoorMlf. Wa rwo—eiid De 
Sou frnnt Predicts bocaaao they last. 
P. K. W I L L I A M S 
I . i imber — St . ( l o u d 
666 C u r e s M a l a r i a , C h i l l s a n d F e v e r , D e n g u e o r B i l i o u s l e v e r . 
Religious Organisations 
,%pprove Leglen'a Ideals 
i r SUpp <rt t 
iif the American Legion. 
number of rellglou 
itertail -n uani/ .at ion- nt 
ueei log In Waehtngl 
ppBrorlng the pre imbh 
•i it ItuHon ;;. •• ' • h the 
ea of the veterans 'orgs i 
. ; : • ' 
Tbe conference waa celled by rather 
William P (VConner, of l Indnnatl, 
eat ional chaplain, to unify act-
i"ii of the vjirio'is I.'ii.,MIH .r 
ireeds inward n common foal of put-
rtotlsm and biKher cltlsenshlp, li waa 
•••d by Alvin Owaley, legion na-
tional '.nimamlct. 
The reeolutlon wa presented by Con-
rad V. Dyfeeeaan, of Brooklyn, Imper-
ial potentate of the N'oblea of the 
shrine, it was adopted by 
repreaentatlvi - Of tbe Knlghte ot Col-
nmbla, .Tedera] Coundl of the Cburchee 
nf r\ fAjge o. Anieric,"!. Balratloa Army. 
,, Bed Oroaa, National Catho-
lic Weinire Council find STOUUg Men's 
i \ inoclil km. 
The preamble to tbe leglim*! 
i t l tUtlon is gg fid.ews : 
"For »;...! nnd Country, we aseoHate 
oureelTee together for the following 
i .i uphold end defend1 the I' nitl 
tiition of the United Btateg of Amer-
iea : i" nol order i to 
teeter and perpetuate n one bundred 
TIIK FAME OK WA8HWOTON 
We have been told many time-, th.it 
Washington was not i gnfua, Imt 
i penon of excellent common eenae, 
of admirable Judgement, of rnic Vlr 
tuea. He belonged to thai rare class 
of men who are broad enough to in-
clude all the fads of people's practical 
life, and deep enough bo discern t be I" 
r*l iii ii .in i hi W - whlflVfa -'I lli mill v nn i | 
govern tho-e facta 
Oaaaav -.is marrtfnl, Bclpia was a | 
maetet of self. Hannibal waa patient; 
but it waa reeerved tot Washington 
t.i bi, nd them ell to one, and. like tbe 
I lovely m a s t e r pi eee of the ti 11 i>l. I" 
the perfection of every maater, I m 
queror, U< waa un'-lined Wltb crime 
beauty, the pride of every model, and 
io one flglvw "f n**s,n|it"-i 
| of bl ! : a revoluttontal. ha t 
(TOffl ,'in.\ - t a in ol I reu-on , in t 11 
'• greeelon commenced the rente I 
iiis country * ailed him to the command, 
if he had paaaed .there b- *' | atlght have doubted what stat a'ti lu 
u-siirn him: .. hetber at tta* bead ol 
her i iii/,, M- ••! Uer so ld iers , her he-
: or ie i patriot* Itut the laal 
glorious ;i« i i rown hla career and (fan-
isii.s nil hesitation. Wlm. id,. VVaah 
tngton, nfter tun Ing emani I .pa ted i 
hemlaphere. resfgued i r-
] i t . i i i rei | the retirement of ' 
nte i" adoi • ."ti of n bind lie might 
be aimiist unld hi bare creeli 
Just honor to Waahlngton ran naif 
rtj St. Cloud I»dge No. Sll 
X - ^ . r . tt JL M. 
Vrhlay eruning each 
month. 
i l-i i:it O. A. R. HALL 
A. i:. COWQBR, WoiHhlpfui Muater 
L l . / I .MMKU.MA.N, Secretary 
Vialtlng itrotbiTh VTelroene 
1. O. O. F. 
St r leud Lodge 
No. et), I. O. O. F, 
Hiceta every Tuee-
day evenl&«' te 
Odd Fellows Hall 
on New Tork ave-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ nue. AU vlalt-
Ing brother* welcome. 
U. K. OKHHPOKO, N. 0. 
r B B O IV KENNEY, Secretary, 
I>U (illTKRS OF KRIIRKAM 
St. Cloud Lodge, nniiKbtera of Be-
bekah meet every eecom! „nd fourth 
.Monday in tli* Odd Fellcwa HalL VU. 
itora Welcome 
KKUN HAKPKN. N. 0 . 
MKS. Z. II. SMITH, Secretary 
ORDER EASTERN STAR 
M. (lnml ( luplrr No. 41 
K..r }«ur tSepm I..niiilil—An up 
la-Iizilll,' s!ral , a. It t lfli l i l l l ls i l l - j . 
IAIIAIAH Or :111V iAllli|. til.'lltf. y ,.11 
nhi-, C.-.-ali : i , i . | l..|iila>r Trulil ulir 
. . I t aluri ' . 
Wiali-rti Mini a \ S|iti i . i ltt . 
Umt* In O. A. K. Hull His t .tn.i 
lilrtl 'riiuiailiiv laft HIIIKH. ViKltntr, 
l l l l i t ia l 
ltti.nat.i> Millralh, W.irlli) M.itrim 
I .iitni I'lirki-r, S.>..r..|,ir> 
++++-)"M.+++s-++-W-M'+++-M"{-f+* 
11(11 I I M . SWIIRTII at UKiSSrOKD 
( unlriut.irft .mil Iinil.I.r. 
Hu, 16j .SI. (loud. KU. 
l-f-X'-:-8^"f'l"l"t4"l"l-H"("l"l"l"l"l I l « « 
UKAI. KHTATH 
SIM- IT Wrlto 
W. II. M1I.I..SOM 
- i Clonal . . . . hi.triil. 
• ; • - : • • : - : • - : • • : • • : • • : • • : • • : • • : • • : • • : • • : • • : • • : • • : • • : • • : • • : • • : • - : - * - ! - ; - » 
P.E. HALL : 
KIIOI DOOTM + 
(o in r.i I House 1'iilntlng + 
Mak. s « Beeclalflty af Agga* + 
toa Hoof Palntliiit, furnish- + 
ing the IMI lnt nud doing the ** 
I work |>crnonally. + 
+ Unx 7 11. St. Cloud, Kla • 
666 
C u r e s M a l a r i a . C h i U s a n d F e v e r , 
D e n g u e o r B i l i o u s F e v e r . I t 
d e s t r o y s t h e R e r m s . 
STEVENS & COMPANY 
RKAI.IV mvsRMans 
8T. CLOUD, . • • I ' l . t lKID* 
I oi al k t ' p r t ' . a ' n t j l i v e 
New York Life Insurance Co. 
SAM L. LUFFEn 
Phone 122 Kiiiimm-i' l l i 
be rendered i.v 
gnd lmi 
hui l t hi 
I l l . ' * * ' ' W I tl I 
generations nn 
ellegfd flffiinr.il. 
•..: bis precepta 
his example. Be baa 
....•iiumeiif We end 
nft. : u*. In swrcowlve 
il> :i[i|.,iiuted. l i s pri-
lls, the \\ l.|e**pl',id re j mi.l i is i he lui ure IIM mil men t to 
H Mi ataln it« Independ-
ence, 'b :• nd it- llbertj. Let 11 i 
before ibe world In nil Its original 
strength and beauty, Mcniring peaea 
nrder equality iind freedom to uii 
within Ita l.-n i in i.u ien uud sheddlnf 
Ugbl amk hope and Joy npon UM 
pathway of buman liberty throughout 
I he wnr Id nlid Wash ing ton needs IIII 
(•ther monument. Other structnres may 
(tally lesiny .mr reneratlon fer him; 
iin-.. alone can adequately 
hi*< eervlcea to nei nk imi. from u 
;g)l It...>s Oration 
PALM FLORAL 
GARDENS 
Funeral Designs 
M. S. CHAWFOr.D, /War. 
I ll.HI. 110 - 3 aitl.'a 
L. M. 1'AKKKII i . I' l l l , l v « , « 
PARKER & PARKER 
ATTORNEY! VI I VW 
St. t'l..n.t. r i u r l 'U 
• a v . . I I I K M t . . 
All uiiiii . uf i.rt.iiait-* and Tm*. 
Fr**b Knilt, scd V*--*>.i,lil*a. 
New VorW A.wn*. 
I I . ('. HAKII.KV. 
Ilaril.vfirr, t iinnlnc liiipl*m*aU. 
Iniiii'., nil . . nnd Vantlah**. 
.-*.l .liitlllflfin. 0 . <*. . . . r a . t - . 
JOIINSKIN A ( .AKKKrr , 
Atloi-wja-iit-irBm. 
afi-i.a-a in. i i . i'liil II < kisses' Hana 
Biill'i'.r.t. Miclinni^*. Fla. 
Attentllnj* ri*Kulnr aervl..*!-. at tb* 
.iiiiiniiniity riiinrii n,.ar hit, hiuiwi 
it ^Tnrrytown. N. Y., John l> 
li.fltki*r.'ll..r tala«-rv«l hln mth Ifllrlh-
l iy Inly X Thi- fainnalHr nt Stanal-
a. r.i Oil Co "ml now our iif l h * 
world' . nrhPrit n»a*n. w n . very 
airarkau* taa newspaper nii'ii. 
KKIIilts A *>'l itM 
Attorn«7* *t U » 
Boom* 11 and 12, Htate Bank Bid* 
Klsaiifffuf.r.. Florida 
« i l i n I ! t rr ia 
I'l.L.MItKR 
Oeneral HOBMhoM Fixttir?* for 
Until Itia.arn 
TI.N WORK 
Near Hill, ami Flurida Ar* 
II II.A.,1 I I I IB ttt '.'• IV (AA P t .4*, .0A,- , V tAB-P lM. P . \ Mifflfliatflti. ll . Sec,. * Ta .aa . 
Beit Fertilizers, Insecticides, Sprayers, Poultry Supplies 
llunest Goods, Fair i'riccs. Prompt Shipment 
Aak t - . f ."..- i.aat-flB Itr In . ia . 
•<;KT LITEST I 'RICHISI M M M I HtviNii--
E. O. PAIN I 'Ell I T.R TILI/ .KK CO., Jacksonville, Florida 
EISELSTEIN BROTHERS 
FUNERAL DIRECTORS 
209 a. MASSACMuserrs at/a. SAINT CLOUD, FLOSIOA 
CotrtOtmtm M o t f a o i M o t o r f q u l p m * " ' 
SWEET 
HOME 
Otear D»B«i'« 
teStJety 
IT 
T e r r y 
C i l k i i o n 
» . ' T o c A , n a 
' I I I I KSII.Vl. . I l l .V ID, IMS. THE ST. I I.OI 1) TRIBUNE, ST. (LOUD, FI.OltlDA I 'AI'E TI I I ' IK 
President Harding in a T. R. Role 
-** "**Y,_ -
. . . • ^ 1 
'.I 
04 •) 
' IL 
JSAA. 
^ ^ f K Z L 
I'r.'sliltiit llntiiiiiff nt ( M a t .'Ity. T'tiih, on Lis Alasknn trip, 
l . l l l l l i a l l a . t t l a . t t i l l i i , . . r a S ' l l l l i n g IAA W , a I f r 111' Tfl. I l i aos i ' t f l I R g ^ o a t l i k i n g 
•air "roughlni It" cloth** iiv Prealdenl rod* through tin- naa Boa 
National Pars, W M M BCMHC iinuiv is suiii tn he tkt eo*t auudarlal 
.1 lln- graal Wist Tin' iiim,,iia Angel's Ijiudlng'' rod. cuu be MM 
•i tbe picture buck of Ilic 1'icsldeiiL 
LIGHT YIELPS FROM BIG ACREAGES 
11 hi l i . l i I i n|i I.i |iort tin- .llll> I 
l i . . • I I I 
whole ei' Florida*! atHpie i-rop growing 
ini'ii can be suUittaHned In the above 
statement. 1«. ^ t H|irlng the farmers 
..I iin- si.ite prepared ground and 
planted etwat tight up,to the llnll 
ot available labor Tills would have 
been alrlghl it old Mother tfeture 
li.nl hnched them up with favorable 
weather bul she didn't. Our farmers 
have Poughl agulnal unfavorable grow 
Ing conditions stralgtil through the 
see eon and are fntdng t he practical 
eettJlililv of Ion ) i f Id* nlld prodlic 
tlona out of Hue with the acreages 
|iluii!ed nml the WolK Illld liuie tfi\cii 
to the Job. 
OmOEBAL M MM IRV 
'i'he state 's acreage in trapa shoara 
i. lea percent inereaae over lu.-i j e i r 
Cotton and peanuta tuive (cine bach 
•-tr.-i.if. MM money eeotsa, wll It inn lei-
Ill I Ini roe ere in th.* acreaaaa of torn 
rowpeag mi'l the hay nn.l t I uropa. 
ir*ss'tmm0s*t\t grraagea bare IMN-H plant *• I 
in oata, pntateee, rlee, MigatvaM Md 
minor CTOna, 
July 1 condition |n<Hefrtes n 3B.0B0 
l..,b ,-oti.m crop rompared with "J.".MHI 
bides laal year; ahottJ • two nerceni 
lm • reuse iii product I OQ ( f ( o i n ; B (well* 
l y t o t W . ' I l M .f ive | i e i ( e t l l i l K l e i K e i ' i 
IN*IIIIU(H mi.l .liwpens harvested for 
niii in nnd I eine\vhnl at tnlhir in-
creeet lg the valval beaa crop ta be 
haWeated If IHIMIV eondltkau make 
ii pnaethle 
COTTON 
IT1.0BB hctag \ 
I'J'J.INHI a year agn Kn rly proapeci * 
«ere excelleul and hefore the Mny 
rains atarted farmers were Justified 
in expecting a g ; cwttuu crop nud 
inir yield* in enlte of eyeevtl Infeehg-
iiim. I'liin to fiuht the wgevll ware 
extensive, gMre fertiliser el i liinini 
grade WHH need end etanda and cul 
liviiti.'ii prni tlCUlIj |M'ltecl over tl lllli:" 
perl of the belt. . 
The luiiisiini bXAsi ralne fallowed ny 
n a ei .!une hnve reverard t*onditi.ms 
rau*tn | n twenty two polnl drop hi 
condition up to June 39 nnd laavtng 
field.** poorly cultivated, utn*••*•> gnil 
literary ridded with weevils, Tbe crop 
i« rnettng nn ehartding hailly on low 
lande nn.l gulte nn acreage lm" been 
, . ! . . . . . .1 tor. 
w i t h II condition of n .v , oi normal 
n yield of iirouti.t Nl pounds Iim is 
InillCI I nnd ii prodm l ion ol' _" i.ot Ml 
balfg, . I'llipilieil V. il ll :i J i.'M nt 103 
pounds lint nml 90*000 IIM!,':- |gg|
 M*:t 
son 
i o i a i t o 
r« l " . 
. " h.la-t. . . . i 
f i l l ' 
I h i . 
tv i l l 
CORN 
A s l i g h t . 1 . . . . a . . . ".. ; .- m 
l . a - "nkiAll p l l l t ' i ' III t i l l ' t t i t l i t i i h f l l 
Inn tlie Btata us II ti-lmli' shntvs II f ive 
)ii. |i , . | il i»n ri-fisi' w i i h T71*iIMK. n.-rrs 
htat nail .Inly 1 ..tin.lit Inn is mi|.v 
7.*'', nf normal ai iln* rravll .if -i 
ttt l Spring wllli . . Interfered Mill. I'..t'i 
il... i . i l i i v.i il..,. ..f rhe crop nuii the 
I...II. iii/iitlmi .ainl fAtriiifitiiiii nf good 
p a n , ('.iiiil1lii.ii tt.aa i.ul\ M ' , ..r nor 
IIIIII ill Mil- 10,104,060 hiitliels iiitiilntit 
10,000,000 Inish.'lH In l t t t 
I 'KAM I S 
The mule ' s acreage Is fiiilil i n n .-nl 
larger than ft.i- lusi te. ir. tvlili most 
vf Hlf Illiri'llSl In Spunlsli iH'tniiils 
mill lllllllll.I'M lllillllt'll snlltl. \ n ('Hti 
mute .af ih. ar-rmit? I.A IM. im n e s t e d 
im*. In..II innilt. y . t lmi ii it. cartMl 
(imt 'nr ra expect i.. barrei l the 
hulk .if tit., H.III.I plaatad acraaia m 
which msi-. production will ba around 
twenty ii.'r. . in Kf.'iit.-r IIIIIII In lOQt 
Hi.nnitl: i-iniillll f tl,,. crop is iili.tnt 
iin a.,,,,,, aa tor in»i jraar, S l i t .if 
normal hut It is leured thai rWdl 
«'iii i"' Hcii' "ii in. .'nni rn nl ' ia in 
tcrfei'liig with Ilic i.triniitli.ii ,,f unfa 
OAl 'S 
111 ! l l l l l l l - l tl.la 
iiiiiii rompnrM with i i v , 
httllt SI .J latins havlOg Iiiiti 
im a ii-ilii eil acreage for 
rain, iiriialitt f AA.II ia BRfitlBAtad nl 4'2'.l. 
mm Iflllshrls fiuallt-il 4*1,000 h l l .hc l i In 
IflSH 
Theae eal tie* tlf nol in. lml.. t ta 
lu-rosge cut ifi'ifii it.I imv .tr iti,. na,. 
nt n itiriaifl pari "t iin. a ta taa Data 
iii't'caa.* whiiii IH .inly i raard at a m i 
ns u ...iv.'i* arte, 
aiitiitt'  tobacco t. 'lie finest 
l t l ; l | . | ' . l ' 1.1 ja- flllll t l t i a : l i r . . f l - | . ia f|VC 
|.i.|t>.nl uri . f l tr IIIIIII iii I K S 'l'h'' 
S l i l l BliTi.fl*.... t t l l l f l l l l l H I ' I ' . .1 h t f l l l l l . t s t 
noil.hu laai year, bai Incraaaed i" 
around IQP0 aciaa, be*ldc* arhlch 
a . m i . f t . i l i l l l l i l l t a l lit I'l'S n f I ' i i ' i l l l l n l l l 
liifiittii,. i.iimiaa. is betni tried nni 
l i l l a a r a a . M l . — 
'I'll., total s*n*m* '" ™ i'.n/»i.'.i 
M i i h In s l y c i l l ' i s l.a f i , l h . i t a ; 
Product Ion, bi«*ed on . I.. I.. i con 
lllllllll. Is ,-lllllfll .al || 1,100,000 Itltlllltls. 
1 | . . tI ...I aa i l l i .7 :t«i,|AiA,l ] , . a i n , l a I n s ! 
t t f l t t . l t t a l i l l la II till .-a; l.v l i i i l l l IIH t i l l ' 
r i ' a t i i i , . f t i n - i t i i - r i ' i i s i s t a a a n i |a*otash 
u s ii f t r i i l i / a - i i i n . l n l s . . 1.. t h . . f a d 
tlmt iinit.. it ....ta.f.ffA ni' Um in refiai 
la l . ll l l t ' t t I f l l l l l l l l l l I l l S Ml lKl l t l . 
HAV 
As lata .-rifliis lar lint tst still he 
iuu plinilisl. IIII iii-fitriili- i-siiiniili' tf 
I l i l - t r a i t - I l i ' l i ' l U f t . l l l h r l l l l l t l r ' t 
i i n . tim*, ''in inilh-ntl..iiH iH.int to a 
l i r r i -CIt t i l r l r a a i . i . t r r Itt*, Ot 
I s t a l s ItM* Htl l t ." ' ! . t i l t l l l l l r r t ' t l C . -
Iir l.'IS.IKKl ta. |>l|ttl I ' l l l W i l l i I W , -
(Mill f l i r t ' s I n s t t r t i r 1 ' m i t t l t i n t i i s in i i i It 
hi'ltt'l' lliiin nl litis Unit- last past 
wllli li.'ti. ii-r tii-l.ls In sitltt if 
It laal It..i- r . . | i . H l l . . i | a . In | | . . I i l t l r l ' l ' i ' l ' t ' 
wiih liiiiti-siiiii;. Production is I'SII 
inui.si nt IIIJ.KKI too, laaiusi 04,000 
I n n s I I I IHL'J 
I'OVRB . i t e r s 
A l l ' l t l l r l r r i l t i l l iTCIISC 111 I ' l . t t | . . ,a 
Is (^'Nnin wllli lltf in-i.SBUS'I Hint Inii 
lilnntiHl iiKfiltist iilnnl i n * , will fi::!! •• la rfu*e Ihr 
inTi'iiiH' nv.'r Inat irttr. Of the ttttjil 
acreage planted. It is aataaatod that 
14000 lllli'a Will lK> Iffitvestnl for 
grain again*! 11.000 acre* in 1MB, IVm-
t l i l i i . l i la r \ . Dl lan l n i n l l i l n i i i i r l i i n i 
a l l , , u l . . i n , . . . . ! ! , e v r r e i l I n s l v t ' l i r ' s 1 2 1 , ' 
IKIII husiiris \ riit'i l».nn acreage it ill 
hr ttliiiul thn Mine lis fnr last t i n t 
uni t ihr n in L'linil iM'nwlni: eondl 
tton fit Ihla linir. .i-fiiineiH r..t...f! l l . t l 
j. a. . . . . . . nv ..f the total 
niir.aifi. ttill he hfitt . : . , ! I'm- bean* 
if, l . l l than has I u tl tor SA'I 
Mai t r i l l s in the |tllst Sllttl If.Iff nt' 
l . l f f t l J.'lt.i.l I I l k r t h i s t l l l | l i i aa l l . | r 
(IIIIKK (HOI 'S 
W i l l i lift" illi IVilSr i l fl. I f . l i f t s III I ' l l -
major cope, practically nil minor rmp* 
hnve fell u I'III. Irish Phtatooa ttere 
rut t.t L'I...MK. acre, [ tOfitm in 
IRU; Sugarcane from M.000 tn '22.-\ 
INIII iirits. iiml in. in.iini; thr acreage 
Inr sn i-il r in Sititth l iortda) I Surfl 
I ' n l f l t n . a |t , »2.n0 3O.O0I) ft. i t s 
and Kltf ami Siirifliuin fm II sirn| 
I l f I't .11 K t i ' f l l e l ' II Bit,... Tlf a. 
I K i l l s 
' sliifl.ili during .lune vvltllf Hint nf 
fll'iiiiet-rull fllltl Mines Is off a point 
o r l i . i t . I ' n l e . a s i i i i f n t n f . i l i ! • t a r i i . i a 
exceed .tii prerloua production recei4i 
exceed ni prertoui prodactlon reeorda 
innl iin- sjtiiu is likfly fnr grapefruit, 
wteit with sliultllt iiiifnviirnhle ftiinll 
l inns. Am ii,.,-,.un: ,,f ihr large number 
ef .muni, ni'""** Just m'tlllim int." 
bearing 
Smith 1'lnn.la fruits are being unnkr' 
til II I..IIK with lVarlii's. Kills IIIIII 
llnil.t <;ni|irs. Praopect* fui ihe l u l l 
ITII|I nf Peaen i contiaiuea 0>od nl 
I though then , ns heen l o n e Imss nf 
1 ' i . l i i l i l i n i i 
(, ;- , ..r 
II ,1 r f l f II L'i' 
l l l l l l l t n i ' l l h l f 
mils from jl.ouaa.. *lica1<llng. 
I'ASTl RK 
C n l l t l i l l f y n f l i t l s l n i e I s I h e l l i t f l l f - l 
ll linn li i Iii ,vcnri>, with II xoep-
lliin of 1H--H. tvliiii il , s h, | Hi,. 
preeeni figure nf ni", h.v nn.* point 
Range rnttle and alack no paature 
nre Rhowlag K I condition from as 
relliiit grailng except in a tew inw 
ni'.fis which are rtooded. 
S t u n X , r ' l e i u i l l i ; , 
t . t i l l i i i t i l H t n l i s l i e l n n 
,<p&ftr> 
VARNISHES 
F I R S T atCAUSI THEY W S T 
I W l l I I l . l a 
• I . ' l u * * . r i » . 
STDRIES45 DR. LEIGH APPOINTED NERVOUS DEBILITY niRFmnR MCW/ SCHOOL 
As to the "Way of a Man With a Maid" 
N BW VdltK.— I ts thounand .tiiUHK » n nf Allici-icu — inllA'ife ,.r a.lnates. all nf iiicin. IIII.I uiiiiiiii'iii'il—luive 
lieen nskcil fi.rinttll.v to fnlitrlhuti* to 
th* cave* nf science complete coafee-
itlonH of iheir girlhood secrete. Inii-
l i i n l r i f v r l i i t h i n s n r i ' W U | h l ' i s t o " t h e 
W n ) n f II Illllll Wi l l i a l l l l l l l l . " n i n l l m i 
reaction thereto, the cavea ttf true love 
ami nil Its tiitinnia. 
It Is a Special I Illlltlet' nf lltf hu 
reuu of social b.Tgten* thai Is grap-
pllr.i; Ir, u nan nn.l systematic trap 
with the sge-old queatlon with arhlch 
iniiiiii.tffiais geal In terms nf "heart" 
tlllll " s t . I l l , " ' I ' h r r i . t i u n i l l , . , . | a , l l r e r l c i l 
tv Katharine lit- ni I nu is. snd u 
pttoeS Mi's. Klinrr Blair, Mrs, Martha 
I'. l.'iilriiiitr. Mis. Edith Houghton 
l l t t t t k e r , ' S l l s n i i K h j r s l n i r i . p n . I ' . ; 
Elisabeth Ipencer ticOall, U. I".; Vu-
leriu ii. Parker, M. l».; DUen C. Pot-
ter, M. Ia ; IMillt Hair Swill. M. Ii : 
least* Tni't, l'h. 1).; Helen Thompson 
W y. l 'h. I i . 
Chief among the qaestlooi Irom 
whieh (lediifti.nis in,, i,, I,,, drawn npon 
problem, .iis'tnnf nf vimi Importance 
le mankind lire : 
Whether sei Inatructlon should he 
given t4i rhlhlren uml ut what nun? H.v 
win.in ninl IniwV 
Winn a,„t ,,c nre in girlh l makes 
fm- happiness in mature yser*l 
\ \ ' l t n l l l t f t h a f l l r i l s i.l " B | n i n e " 
u|.i.n after life tb* "s| nlng" IB 
tneanl smh Intimacies as bugglnar, kiss-
IUIBT. tondllng, stc.) I 
How do "stlmulstlng ilmatlons such 
ns g| ping, trancing. remlliiL' of *aue-
geetlve llli'iiitiire. vuuilevllle." Inllu 
ence lhe development of chnrncter by 
the formation nf habits in the foangl 
Among ihr 260 iiuerles on the tnifs-
tlitiintiiia. ara theeg I 
Hint, i i Uiiin whom, did yuu rcreive 
ii Ileal Information about sei 
matters? 
If .tint went to ynur niiitlier with 
these matters, tlitl tun inert with en-
coura'geineni nr ilnl she put you off 
with stork nr .ni,ei- storleel 
w.is the information recolwd from 
ynur parents helpful 1 
U n i t Olll i t l l r Villi t t l t f l l .vmi Iii s t 
beif.iit !•• 'spoon" wiih boys* 
W h l ' ••:... I SS t n u n s l i l t l a l r i t in" tv , 
ilhl "-i innn" luive uii..ii ihe quality 
of your . i.ai'fi. irtv 
Will t. i cite thf reus.,ns why ynu 
In i t 1 lh. f ' l ' let l? 
lie i.ii regret Hint yon hate lint 
l i n i i i . . • W l i t V 
Have ....ii ever boon ciipn^-ed? 
Are t .ti nnw engaged t.. bo marrledl 
Do >.. i expect t'i marry if yen meal 
tin' rljrhi 11.:111V 
"Tli.- hope nf Ihe i-iiiiunlttee," SC* 
hording i.. its statement, "is that idu-
gated women will he willing, In spite 
i.r social iiitiAA.s witli which tha entire 
topic is hedged about, tn state frsnldj 
and fully just bow uitp'li uf a foonda-
thni • i knowladga uiul axperlmca wiih 
lagard !.. the phyolologtcal iisitA-fts nf 
St'X haa formed til.' I.fit ken.tlllll nf 
their AAtin BttltUdee iiiiti i' tlnns 'litis 
lllftirnifitliil will he Invaluable ill help-
ing li. taOlva si.Illf t.i Ihr must vexed 
( | l l t ' .* t i . . | l s .,f s t . \ e t l n t H i i n u n n d BCX 
hygiene." 
OF PHARMACY 
Iir. i'.Aunrs linndolpb i . i tii, ims 
been appotntud Dlrectoi ol the Bchool 
AII Pharmacy which ttii; open al tin 
I'tlll'i'l'slty nf Florida till Si.|.leinliri 
imi'. Or, l.deli's appointment, nn 
i.t ihr Btate Board of < ontrul ui 
ihe recommendation of Prealdenl \ , 
Mm ithifii. has already received ihr 
sanction ninl bearty endorsement ..t 
ii"' 'ii ugglsi • ..i Florida, n.f nni ini.' to 
I >f. .Mnipliieii, win. s.t.vs : 
"Hr. I.tilth Is u native Mlaalaalpuliin 
ami i'..,.it.si his early collegiate 
training lu the Booth, Inter taking 
graduate c aea m Harvard and tha 
I liivtraiii ,,r Chicago, whi le he if. 
celved tbe Doctor nf Philosophy In-
gree, in- Leigh', ipedal Held i- ... 
Kiuilf ninl phynlo|ogionl ch-unlslry, 
v. hi.h aiii.jtaia me ,,t fundamental 
iinpiniiiiii e I,, the piofeaal phani 
u i y . 
I ir. I.finil ia n proteaoor ••: 
yeara' experience nmi ims • ucce**full) 
served in admlnlatrattve office, Hlnce 
I . i ' l i ' . l l l l f i i , ft! I , , | | , , . | l i r e , i n i - s h i p nl 
ihe s.i.i...i .. Pharmacy, ' h e has .i 
sf.'inizri ii nn II very high Imsi-
i'ltfif m r liiin.'.Tn profeoaor* hold 
Ing lhe Doctor', degree nn the In. 
nl lv t.f the nntv s.hi.nl. All nre 11,111 
highly si.ffifilizi'ii in iheir [iiirtle'.llni 
fieiil. 
The druggists ..I' ihe s in , have 
h f . i r t i l . 1 CO . . | Aif t l i ' i l w i l h I h r l a i i ,•: 
s i l y n m l h n v e n l n - i n i i i l i a l 1 Iir l e g l s -
latlva appropriation in *urh s way 
thut the new school ttill open with 
l - M - e l l f III a t p i i p l i i e i t l . 
William 11. .iniifs. I'.taiiitui t.r the 
State Board of Parmaclit , says, "ii 
is Indeed gratlf.i Ina to the druggist, j 
nl ' l l a ' S l a t e n n I ' , , l h e . . , , ' . I i i.v, 
ttf he Sln le nntl I,, th . public 111 P i t 
t i l l ! l l l . l t l i f e S l n l l ' is ta ' 
'".. •• la lit I m i n i m in "IA- illipiAliaitl 
prnfcMion ..f 1.11.111,. 1 1 fin.1 Flnrliln 
mnv well be pr I ..1' it- s . In...I ... 
L e o i a r d i ' s B lood Elix'.i Wil l Mak , 
V o u W e l l or C o s t N o t h i n g 
U i i i i hl.Ae.l, n . i t v . . .. . h a . n n n e r v e , 
nnd robiiRl vitality guiaicd hy tnkiug 
Leoaardl'i Itl I tulaur. 
li you I'U'k energy, vitality, foe! wi*;ik 
r t l l l l" l l It flllll 11 fr I. HR, I a l t . . l i s lllltl l i e fl p 
p r l n . . . ta\k« I r n i a i . l i ' a I t ! , .ml K l i i i r n t 
1.ina. I t s p i n t r r l u n m la m u r v r l . n i . i l l 
a l l Cil t.-a i.f l i t nl. l a s s a n . ' fljllierill r u n -
llt.Wll .a 'll.lflt i.Jll. ' l i i r l i l : ' fSW ll.tfll'Bl [BUt 
iirtv litr ffjul vitality in ll .• Itltitnl iiiid 
rfivr *trengtfa ninl vigor In the nerve*. 
I titti'lis 1 tl... 1,1 BlTsIr drives ool all 
in alii r i a l 1:.'I'ti.s a n d n i a k i ' a p e r c . r i c h , real 
hi I. It ill. r r t l a r a | | , r b l o o j S l l p p l y Hit.I 
K i v r . t l i . . , 1 , , ; , - t i i , o r g a n , t r i - i iK tb t n M k e 
t sr* at ii... d .. 1 tbal I 1 .it.'tt tl regu-
l a l r a t Iir I iv. i . n.i I, i , Inr .vs . 
MAIIU'.V back on Bral bottl* if not sntia 
liul. S..1.1 n.t till Drugglits. 
^ ,"i , nn I,"" i'. ihr Inevitable with 
nut IIIIVIIIK Ilea'11 I nl 11..I.I1 a il, it I ..I ll.tl 
l.e ...nai,I,.rial tun of 1... 111. 
Wiiiii ihe devil rum. ah. on moans 
for making trnnhie in- bn* , 2 1 
gi r l IBt;i*• 11 11 man in re fo rm hiui . 
Wilson's Daughter 
Ir: Business Now 
;i 
Sheik Unable to Fight Off the Ladies 
C HICAGO; - IIoiin'iniKle w i n e i in . j s l n i e i i i i l d e e l . i l l i e* . , it l ( e dolpb Vnlemino Mini IP nnd 
ankle; ltnilun CUFYM nod O 
PSsiS -niii.' •(• iiM-nue '•line." 'riuii Is 
Juttiev ile Suit.;i. wid.iwer, t\vent\ nine 
yeur nhl sheik of Palermo, Italy, of a 
byrt ptlacfl ut is.*it West North «ve-
SgS\ unil now of cell fl, Kusl I'IIICIIK.I 
HM'iiue pellee sll ltlon. 
I.leul. John rr**nd**xi[»sl und Police-
VM mi MH T l n - i i " t r .loliDaSOii c o u n l e d l.'i 
Jul ie ts In the Inm-m. All of them 
l o v e d t h e gri»Ht I m n r : i n J MtC& tiAA *» 
pay envelope. For, In addition to the 
sheik's d«*ep violet "come hither" eye, 
he hns t soft, "give It here" palm. T h e 
git It- all limned hltn money, hought 
his groceries, paid hla w i n e hill. They 
•van f * * o him money witb wbicb l e 
buy presents for their rivals. 
I»e SaTba w a s arraigned hefore 
Judge William L Morgan of the court 
of domest ic relatione, charged with 
«-out rlhu ting to the del inquency of 
WttAst Siri7.ier, s ix teen years old. nnd 
WMSMm "f Improper conduct with mstt 
than a ttnvnn e'd^r girls . 
"Me—honest, nie ester. hor.t-«i—I no 
enn help eel. Kverv girl she want for 
be my friend. What can I do?" and 
ti" Intones his quest ion In the dulret 
tones of nu vx liiintina peddler. 
"Me. I try su Imrd. mccsier , te trcrt 
'em Jiiestn like u • e e t l i r , " und the de* 
Penselesii widower bent h is breatl mnl 
ruiniili-'l his marcel \ u i v e Inlo a series 
of ripples, hln.-k nii'l si lkv. 
Korel^n birth) to", helpa. For the 
love professor from Palermo wns pur-
Mied by nn Intermit lorml array of 
ladles. Bohemian, Polish, Jewish , Kns-
alnn, l.uiiiiitiiiin, and H Koodiy number 
of American glrla. i l e waa safer with 
ta'ttin ni ins own nationality. T h e y 
didn't pursue him. 
Tbe only outs ide help Slg. I»e Salba 
util ised tesmteigti ot a vlctroia aud 
three barrels of wine. They came In 
after h is personality had done the real 
v* i.i *. T h e vtctroia waa iMugkt by his 
wife, w h o died three years ago. Tba 
wine waa paid for Sl the glrla. 
I>e Sntba's native chivalry prompted 
hiiu to mince up to the desk serge*rt 
at the Raat Chicago avenue station and 
report one of hla admirers, Anna 
Wlil'i', 3-46 Neenah avenue, on 
charges of having stolen a tlresa from 
hla fiancee, Virginia L M M M V I ot '2\H'Z 
North Winchester avenue. Anna w a s 
quest ioned and told all. 
Pharmacy from its ven beginning. 
\Y l». MAUSHAI . I . 
CARD 01 I M W K S . 
Word lm.- U-eii i c i e ived here from 
.Mis. A. W 1 - Helen, nt New Vork CItj . 
' :IIKI Mrs. I-:. .1 Sheridini ,uf Bngle-
\MK>I|. \ .1., da ugh t e n of ttM |ate 
Vcrdliiitml U.iili. erpreaaini their *<n-
eeic .111.1 heart fell thauka to the people 
who rendered uuj ael of Iclndaeaa and 
. "tirtesy h. tho.r dear father during 
his sh-kness ami death, nnd helped 
te brighten his life diirhu; his [aal 
yeara* while ,-i resident of si. Cloud. 
The.v hope nt some time to OOVte to 
Florida thut thej may visii hiv [set 
resting plaee, and beoonte personally 
;ie.ni.iinteil with his iminv fricTids 
here 51A It Y Q, B l tOWN. 
I wish, iu this wu.v. to tlmtik all mv 
friends and neighlmrs for the Knidner-s. 
K.vmpnthy .eiunpnniimshlp und as*dsr 
anee so l'i»*ely tendered dl l l tag the 
arm. H a v e found many wurui fr iends 
paal Hatha o f suffer ing f r o n a broken 
iu St. Chmd and from my heart 1 
I ha nk you, ail . ' Sin. .-rely, 
MRS MAKY BOWB. 
Misa Margaret Woodrow Wilson, 
daughter of the former Proaident, 
has entered the aUvcrtlsiiig biis*-
nesfi ID New York. The photo waa 
token ber nrst day at her new Job. 
which she says "is a business w.Uicb 
Uaa alvc-UB lutcreated me." 
, .^.^.-^*^^^.^.^^.•.^.^^^..^^^4.^^^«•.^..;..:.^^^.;.^^^.^^+^^ > 
l . i 
Lively Reopening of Sneed-Boyce Feud 
FO R T W u l t T H , TEX.- Re..|*eiilng of the S n e e d R o v . - e feud, which elev en years ugo caused a na-
tional sensat ion, la threatened 
HS u result of the ut tempt by John Ileal 
I .ii'i'il f. kill <*. P. Perry 00 tl I 
In I'a lucah, northwest of here. Kerry 
was shot t w i c e und sti l l Is In a hos-
pital. Nnei-il is out on ball. H e has 
gmie back to bis Padncah ranch to 
gWill the oi i t ionie of Berry's injuries. 
Here are the tragedies , one near 
killing, and one convict ion on a feloa* 
charge ; 
Jan. IS, MIA Sneed shot and killed 
('apt. A. Ct. H O M O In Port \V..:th. 
Sept. 14. 1H1J Snood allot and killed 
Al Bsgeg ui Anuirillo. 
F"eh. 16, 101'J -Kdward ffllWrtllllW 
ton, principal wi tneas for state In 
Sneed trial for kil l ing of the »lder 
Boyce , myster iously poisoned. Me died 
Before dying he told w i f e twn strnn 
gera had "doped" him. 
Feb. 'Jl, TStt .1. S. Snyder. Sneed's 
father In-'aw. shot and kil led near Cal-
vert by A r m o r wlu> aided with Boyccs. 
(tet. 7, i»L'*J - Sneed converted In ffed 
oral ceurt at Abilene an-i given two 
year term on charge of attempt to 
brine Jitror trying land case . 
I>ec IT I 0 Q -Wood Barton, Sneed's 
•on In law Miot and killed h.v 0, t\ 
Beiry at Paducah. 
March 7, 10'J:* Sneed shot Berry at 
Paducah, wounding him ln both h;gs. 
The I'tily convi ' t l en Sneed ever has 
sufTerpd haa been in the Abilene lund 
caaa, which la now on a p p e a l 
Sneed la now living with his wife at 
ids Paducah ram-h. She seldom ap-
pears ln public. 
The feud had its beginning January 
12, Iii'U. Then Sneed abut and killed 
<"upt. A. t l . Royce, Sr.. in the 5Ietropol-
itan bote! here. Al Royce, .son of Cap-
ruin Royce, luid eloped to Panada with 
51 rs. Sneed. 51 r. .Sneed, ev idence 
*ho\M-d later, learned that the elder 
Boyca had talegraphed t«> l ira, s n e e d 
urging her to ".**l::r.:! hitched" to his 
si*n and itNUldon Sneed. Several 
months later Sneed killed Al lUiyce In 
Antaiilto. H e w a s ac.piitted of hoth 
sliootlnga. 
Sneed shot Berry because the latter 
ii few months ago shot and k'Hed Wood 
Barton, Sneed's eon In-law. Kerry had 
been aligned with the house of Be-yce. 
N o w re lat ives of the hodae of Sneed 
and the Royce fect lon have taken up 
the old quarrel, a s the Boyces are anx-
ious to have Sneed convicted, There 
are t w o more Koycea, brothers ef Al, 
l iving In Amaril lo, and Silked hns many 
relat ives and friends. All of them are 
Hmeiig the weal thiest catt lemen and 
bankers of the Panhandle country. 
M. I. DOW 
NOTARY PUBLIC 
'.'. tm IViiiiitjI.Hiiia Ave. St. Cl.ii.il, H o - ; ; 
t l l t l l l l l l l l l l l l t f t ^ f I t ' l l l l l l l f t l t t t t t l l ' t t t > t A ' ' f M t T 
DEALER IN REAL ESTATE 
T 
X 
••i-H-********+**-)"fr*-M-*-K-'. 
Ilff.r~ f... ->I.-—-. K.Kim CottSff nil fiin.ishnl Lot SOx.10 
!..... 11150. 
T u n iiiiult i ii li.nir.flfw is lhe h**l iii lo. ul Ion* |SIM nii.l JltfiOO. 
Two Imililiiii: lots tlir finest in llie ( i iy $111(1 .iul. . 
Three boUM Init on Kenlm-ky Ave. nil for $70(1. 
VARIOUS I I I I I I li l i \K( . \ l>s 
••|IA|A|I|.I|I.|I|I|I I 
' • • I I 1 1 > * • • » » • • I"I l ' l * l l l l l l 
Are They Real Photographs of Spirits? 
LOS A N I I K L K S - Three illstlnot ov»l» rai'i-rsiiiBitiiinu t e llfe-clxe llenil*. M I N I In lAllllla of phot»|rd|iliU- pliitei. tafcen over 
the <«Bket iliirli.K th* funeral, "f Mrs. 
Mary Fairfield V i V l o k e r , imMur of the 
O o 1 r » l Spiritualist church. Frlentl* of 
the dead paator siiy they Rive ll'.' lm 
presBlon of the lieuia* of Mrs. Mary 
fiilrflelil McVlcl-er, hei hnaliutul. ilesil 
* vi'nr, anil a frlen.l. A. J. Duvlf.. deuil 
. . t t - t nl yeara. 
A H I l.-T/el. I l f e l l in* friend of the 
. | ttri | i iul lst . whaT.nl sh." requested to 
Iniii' rlifiiifi. of tlie .B.tst n'.ifti-iii pho-
l l l j l l | | l l | Stnm ''ei' « iisllet In ri'ti-itl tli*' 
*|ilrlt at live n rim U i.u the afternunn 
of her ftinernl anil |tl)ol..|triipliQra In 
(lie siiiilli. uf i' II Moiii-iie were re-
S|M.nail.It- tm the tlei laiHtii'iis t'onrern-
IIIK llie revult* i-f l l ie pkaioerejkt, 
'Die ptiiitOatriiptis, taken In the Cen-
tral Hpltitiiiili*! i l inril i here. tver*. »c 
i'i. r. l int I" lhe iilint.igrtipaipni, expo-
sures In thayllght of « green velour 
liHt-kgta.uiHl siis|tentleti aln-te the c««-
Uel nf Mr*. M i V l i k e r l ioveloplt i f of 
llie plate* ami printing. Ihey iiatwrt, 
shuwed thr*.' ovals . I'ltri-esi^-ridlnf In 
aT*ner*l form to human heads and to 
one of which were longer l ine* that 
mils-lit poaalhly atigitest nn arm or p«rt 
of * hody. T h e phutiigraptier* n.«ert 
tliey t'linniit sn> whut eauseii the regis-
tration of these l ines tm the plntof. 
At the fltniggi's'ltii, nf Mrs. Mury ( \ 
Vlaaelc p»«»or of th* , . .n*ieg«t l . in . iim 
print* have tteen m a d e nnd place.1 In n 
darkroom, where the.v will he kept for 
five days whi le Ihe congregation hold* 
sarv le i s lay tvhlrh they hope the spirits 
photographed will nlarlfy theniaelve* 
on tliesp prlnta ami iinsuuie untrilsttik-
ahle fi-rm and he clearly lilentlflsO hy 
all w h o aee thoin. After tlivaa tire daya 
they will he taroadcaet throughout 
soul hern California tn l ine wllli the e i 
presaMl wlah of Mra. McVlrker 
Buy Ice - Save Food 
In Summertime f.oo.1 products can lie test fresh Iron, .lay 
(a .lay lf you ttt* them on I C E . 
WE supply (he summerdme need from our SI. Cloud plant. 
Give ua your onler for regular servlre StesJ <l»y. l)eliv*»ie» by 
truek. 
St. Cloud Ice Co. 
D. K. AflMSTIlONG, Man lgor 
*•^-fr+•^•K~:••H••^•^*+•^+•M••w•^••M••^^ 
S. W. PORTER 
NOTARY PUBLIC 
REAL ESTATE AND INSURANCE 
KS IMII IMII l> 1910 
JUSTICE OF THE PEACE TELEPHONE 61 
i n t w - i - i I I I I I i-1 n r i - i i ' i i i I I i 111 11111 t i 111 1111 i i paysj I 
PACK KICK Tin-: ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. r i ,omn.\ 
•III! HSDAV. .11 I.V 111, 1MB. 
ST CLOUD T R I B U N E 
l-HiiiNi.,',' Bverj Thttrnhb) fm Mo 
r i i M i, | roHMOW.. . l ' f , - i i l l ' l l l 
,. ., ,„ s.*road .-i:!*- W«»l Mattel 
cfoud i " l 
of M i . l . I BT9 _ _ _ 
flra: i-f oset month. Part lei not known 
U, 0 1 W i l l l ' i ' r . ' . i n i r . i l tO l ' n ID t O W C * ) 
_ T h , ' Ttii'im.' ti pabUatod e j « i Tbura-
4sy iail u -I -'I to m j P« J °« tha \ alted 
S i t e , pontile fr,-,. for » 0 0 • yenr. IJ- ' 
fur six ui.-n'.*-. if T.v toi three montts 
•trii-ll.v In :i'l-
In (.,'Hiliiiir in vour 8Ulmcrii>tl'"'i. Ktwayi 
flftate whether renewal tt i'""' lubacrtbar 
in ehanrlna yoet adiircst be nare to itiitt* 
formiT idareNi 
H.n.liinr imlleei In local ooltinni. 1'V ti 
line. Rat r i tot dlaplai adTertltlag l u r 
pAtboA mi iii>|»ll.;itl'in. 
Fttrv.cn Adv«rtUln^ n-u<•••••-• ;tjv» 
THE AMERICAN PRESS \ 
\ M X M r a GOOD iie\K 
All Honor to The Boy S c o u t s : 
May they live lung ami p rosper 
nnd may thei r tribe Increase , it' the 
t r a in ing they a r e now feceii iim t e a c h e i 
them to apeak n kind w o r d . Land ;< 
helping band, I - ip© tally t " tha aged .. 
be ever ready to perfot in it good deed 
Ood a ill tsreiy bli u 
La t l Siiturdiiy ;i- I waa going n o r t h 
on I 'cnnsvl vim i.i Avenue s t agger ing 
under the weight of a package too 
heavy for uiy itren-gth .wonder ing if I 
Gould m a k e it a quick footstep ap-
proached and before I knew what w a s 
happen ing my burden wns lifted n 
t*:ini Iinu ffcee, r h i v r y void- >ji. |. "I.et 
me -iirry ihi*- .package for ron*1 aad 
one of the fine Boy Bcouta, did a man-
ly kindly ed .for ao old woman, lie 
may forgel it I Never Will. The 
memory of it will tinges with mt 
while life lasts 
"Inasmuch a* ye tis 11 done 11 un 
in the least oi f these my brethren 
pe have done it unto n." " 
i Bigned • Karah A, Wilson. 
Coi i '• Ate. iiinl Titi si. 
i.i'.-en QaMee, 
'JRnSeud, i'i.i •Jcm*""2Wtfc* .:•:-.. ~—* 
WHY IVUKMKMs "BXafLODS" 
IM»KK K\( R8SIVV UK AT. 
l'n.h*r the terrific heal thai has 
prerallad generally during tha laal 
few weeks, certain type* nt pavements 
hare b e n "exploillug" with uneom* 
fortabls frcpien-y throwing huge 
•lahs ot concrete nnd [wiving blocks 
high in the air nnd often endanger* 
log lives nf iM'de-ti i.ins am] ninhir-
lets 
Thi* jiiji'tiuini'iii.ii i> rare enough ttt 
make nn explanation iniiflesiiim. 
nnd .1 rethedy worth while, the latter 
frea i safety standpoint alone, to 
Miy nothing of imbiie economy, 
it ti "uiy tin* "rigid ty i I pare* 
inent thtl "exjihide**". It itf ill types 
aro limited t<> concrete pavements 
.ind tn hid. k Ji.i veineiits in w h i. l l tt i ' 
In ters t ices betwi ;. th. I.! '.. . . re fill-
ed With wha t Is known .-is- cOmeaf 
g r o a t The* .grout d i n g s t.> tin 
a n d se ts np etes h e r d e r than con-
n a t e , and the n - u l r is ;i slnli just us 
r i t id us ,-i plain concrete pavement . 
in tboas types of pavements t h e r e 
Is l i t t l e n r im room '" ••' i rpa iu loa , 
thai i r res i s t ib le force brought Abosi 
by in tense bear. Kv.-n whefs t-% 
pension* tha i Irreslshll B T A O I N E T A O 
panalon j o i n t s ari provided at In ter -
v.ils. rigid pavements have hern heserS 
to ••blow u | i " . Tin* heal expand* tbo 
rigid s lab . In those cases w h e n ' ex-
panalon is not held in compreas l im, 
t h e r e is unl-. one dire-••ion In wl i.-h 
t uis fm- . can expand Itself, i n d tha i 
is uji-.v- i i ' Pedestrl ins or motor] is 
In l h e tmme.ll ite rl i r ' t y u r e in more 
or ' •*.- ii- nger, 
Tiii- in i n.' if '••>' ", u o n s why en 
- .'t'• more an i more specifying 
fJexlWc Instead of " U . i sur face* In 
brick or ' . n e htnek *nr£acM n . i s i-
• lough I b« i» by t he nee of aspha l t 
between the uni ts . T h i s b i tuminous 
mater ia l absortw expans ion nnd pei 
tn"'* enn t rac t ion wlt ' ioui "explos ions ' ' 
'•' r i i ' i (1 and cru inhh l n i r f aces , 
Sin li i n g t n e e r t n g design nlso SHOWM 
fe^*^b 
j 
Justice Needs a New Dress 
W i .ii'f pro. • ineti-opohtan press for its 
si'iiafiti.tiifiliMii. which in lhe lij-'lit of our peaceful lives mni 
env i ronmen t seems s t range nnd is abhorrent to us Pe rhapa es 
.uf in Car reiniiM'tl i'iii*. ii;.' i pec t acu l a i in life tlmt wc have 
,•111111' to regard actual news records aa colorful imagina t ive 
wr i t ing . We ahould, however, l.e tlunikful for t h e Imagina t ion 
shown in suiii.A nf ilic metropol i tan eommants on the nawi st tbs 
cities. I'm' it riny Mrve to arouse the people to a Attest m n 
oi old-faahioned Amer ican Justica. 
jCojiinietitifiK i'ii i i'.v trivial icntence given lo t o o Now 
Yitfkii-i who stulo $6,000,000 i'liiiu their gu ' lable oustoiiioi's, 
A r t h u r Brisbane Mts down t l u following mot to : " l f v.ui wart . 
t,' stoal iii tlio I ' n i i " I s t a t e s ! i ' a wholesaler: tlais is BO plnoo 
for a retai l th ief ." 
Sniiii' persona may regard tliis as rabid l i te ra ture . Ac tua l ly , 
however, it leeki te d r ive home the fact that the sooner Unnio 
Ju s t i c e pu t s mi tnl,'* more In keeping with the timee, t h e less 
raaaon will there be to worry about the spread ing of v n r t a t . 
Noth ing can be more helpful to the nation than sl a rp ly enUuii? 
to public a t tent ion a n y indication that tht is one law for the 
rich anil aunt Ilfi- for llie poor, 
The public mind is rapidly reaching the boiling point , Will i 
polit ical leaders responsible for the appo in t ing nnd e lec t ing of 
mir judges , and the exhibit ion of justice wo exper ience tis a 
result, no wonder par ty Lines are breaking down. 
Who Pays the War Piper? 
for tin- ii|Biitint thrust of 
- a aai for • '.•• 
• iitiiff . i i i - b r l n k l n e " i 
ti.HliT l ln* i i r . . ; i. 
antl (an.ui:!i|. 
rfat 
tan,iinu tnu 
t i l l . ...It'll, -
'- uf Ult 
1 > I I M \ T K O f Sl I.IMNI.IHIH F O K 
CONSTRUCTION Ni : \K TAMPA 
TAMPA 
nt sstlmati 
i .uif . ia ..f 
HJi'tfl t itan 
I'ln.. J u l y lli. A inllng 
nnitl.. h.v t in. i adu f t r l a l 
the l.ii'til iMitinl nf tr.ttla-
*i i ttiHi.oiHi will in. rpenl 
in atnl Iilfil' thi ' . i l f .llli'if,. 
t h r e e y e n r . ..n c o a a t r u c t l o n wurk. 
Thi* fi-'iti.- A . . . t:,,i I 'tfi, no rmal 
ii|taii-a nn.l hnl ld lng o p e r a t i o n s whl h 
a r e satl inal "d to a m o u n i : . . ttAknSXn 
I » T v.-ar. Comput lna t ' t f i«-1 flgurt 4 
ill . ' sum •,.' laetireen $1*.IKKI.IB(III ami 
130.000,000 li ran h a d 
' l ' l . . - f a l i l n i i , , . , | f t | | . l | < K l . l l l . l l i s 
'11 i i l l l l l ' a I ' l i n i f s l i l . l l l l . f l l . ' f l 
•> lOdius in.! lm . -1..a.nt companlM 
nml 1.1.1 inI- eonti m I - uliifli hnvi-
hei-n l.-t nml work lac-gnn, nls.. 
J...sals which nrt- fiaainaal f a d s . 
T b a ifn-f-'.sf in in ..11 the list i t iowa 
t lmt th . ' 11.unit- tviii aapend 13,00,000 
iiniljit! tha th ree 
roail*. B o n d s fot 
nf t h i s niiittiiiit h a r e 
tt.trlt i.f hiiihlliitr 17.. 
liiillal infills iii the 
Iirti-
. . • • l i r a t . f i i ; , , i i i l 
- '. 1100,000 
been told and 
1 mil .a ot 11,1,11-
' • ' f l i l l i l } I i a . h i a . 1 1 
uml.-r wny ftir si.tin. t lm. 
T h o $.'1,1110.000 f'tr public otl l t t la* 
ifii|.t-t.t ..iiii-uls iii4.|nth.s $1,300,000 t.i 
hs a ini i l nu ri'i'i.nsl rui'.li.ii t.f tbe lo-
eal w a t e r w o r k s p l an t which w a . n-
t t i t t l i in in It.-is.sl h.v lh . ' i ' i ami ii., 
. b a l a n c e will ht- NIBB-HI by the Oa*. 
K i t ' i t i i . tililit . im i T.l '-i.l. ' .iii I , , , 
( AMI OF THANKS. 
WO w i sh (at Milllik 4Biir frii-iitl. .,;, ' 
aelfbbor* f.ir tin- hseisllfiil flow, e, and 
words ' 1 fl.vfiip.ithv iluriiu: Uta. illn.'-s 
ninl death .>f our father, W, L. Bharp 
i.i. t., t i iu.tk Nt i r - f Wll 
I ta ina ami Kist Isti in U r u t k e r * for 
Iln-ir klml wrvia-i'S 
l> ( ' H H A I t l ' uml i \ l i 
.Ju.st as tlir major i ty of rich men cscnpi I greal sacrifice 
d u r i n g the war. s,i are they now escaping paying the oust of 
war . Government moves in a myster ious way its wonders to 
pe r fo rm. 1 
Take tlie tstst of honest J o h n Smith, who has spent $100,000 
in b u i l d i n g his business. J o h n gives work to 50 men. H e payu 
his village and county taxea and perhaps a personal property-
tax. On his business proper ty lu- pays a school t a s t lmugh h e 
has no ch i ld ren . He ]ta;.a his share for county road improve-
ments a m i main tenance , bul he is too busy to use the roads . 
Also be pays 1 s tate and corporation tax. Then he t u r n s a r o u n d 
and pays a n income tax on any profit he makes an.l a s u r t a x it-
l e makes mueli profit. He had a hard t ime keeping his luisine.s.s 
alive while he was BWaj ,11 the f ron t 
T.AIU J o u r s , who kept ihe hoine (ires b u r n i n g d u r i n g the 
•JIM,.-)* •WglML.in q n j t e a different boat . H i s chi ldren | 
school. II.- dr ives his motor car a long 'the county roeda. Mo 
enjoys the fire anil police protection tha t J o h n helps p a y for , 
and he benefits by all local improvements . Tom invested 
(100,000, too. B u t Tom waa wise in his generat ion. H e p u t 
his money into t a x exempt nocuritiea, 
e Tom, being loeeeaaful. with uni te a bank roll, often is heard 
cr i t ic iz ing J o h n because John docs no t spend another $100,000 
to en la rge his busineas. and the Wash ing ton wiseacres, o u r 
na t iona l e x p e r t s on taxation, wonder why it is tha t a l l t h e 
J o h n Smi ths d o n ' t expand, and w h y al l the T,)ii>,-,Tones decl ine 
to gi? into businesss, and also why lots of the rich men have no 
money to lend for business exnans ion . . 
REV. WM. WESTOVER WRITES INTERESTING 
LETTER ON HIS T RIP TO NEW YORK CITY 
M . A 1 1 . I n y . . I i i i . i '.1 1111 l l . f t v a i I n N t - i v 
.'lark ! W l.t.t tnu 1 I ty sboOt it. 
Woald ii I"' Inter - n n - enough to pul 
it in n wi-kly oopwl Koine writer* 
ir11 lanl i l l fai-t ' i i t - l l i ' t ta ..ut of :; tie 
just na iolue 1 |ile I.ilk a l - . : I 
iintl t ry i " Imparl smowledae out of 
111 i l l t i r i . a l i l l l . ' S l l l l i f t l T h * N f l t i t t l l l l 
Geographic Monthly seem* i" hav* n 
i.Aiiiy nf comapoodents. Ami 
Miry give rery Intersstlug •" nt* .A! 
th.'ir travels aad it cannol be dome 
l l l l 11 a u i f l l l a , a , I , . A l , i t tl> t l ' i - l l A l ' f l - a 
from ii"-.1. ' . ' " i ihl If ii"t l" ' Interest ing 
tu kni.it- tha t wa ii-nvi-hsl to KiatMln.-
111 s!...,tn i-ifi's iiisti-ail nf flvinil 
ther* tiinl thai th* paseeoger inr tmik 
tinll .'tlf liftsai-iiilt'l- illstt.J.l III 
thai 11 ...nltl liol.i I iliil H"i f*el 
fruit.ii-il ul all I there wn "ii 
vernation to tilstrub - meditallt.n* 
an.l -a 1 r e a c h e d K i s s i i n i i i f -]•• • • 
' .ft renchlag Hti* <""" ' ' " : |- ' : 
..11 i n t . Mr. Klrkby. <Vnd before 1 
I . a . I I t a l l i Z . ••' I l l l l l l 11 Sl I l l l l l f l l 
an.l bad apt.nt a pleamnl • 
up to eleven oclock wblcj Mr. Kirk-
i.v -aiii u a - his nana] hour of retir-
ing, which was very thoughtless la 
HIP . 
1 inui n good nights re*l KuniUy 
nlghl Iim ibe "-fi wai rough on 
Kuwlay Ian I "Ii'I i"'1 -'''' tin} sd. It-
ni --. Perhaps they were Ip (belt ,1 
ina. Tin- flutaai i iLff i - fill seemed 
uin. paopla and quite taoelabie, I ba 
, nine iifiinniiitfil «in, -. • nnrber ot 
mil likt-ti them very much. 
Al 1 Ion i-'fi "" '" Jacksonville 
nnal a number re nl Charleston so 
the boal la pretty wi II I led bul nol 
to Its :'iill capacity a* 0 lias roam 
for 380 HI'Sl it-iaa |.;ia-i f.-ffl-s. Till" 
af S 1 . . - .111 1 A. ' I l t l a A r f l | 1 a l f l l f 
i is nmi the iiif.ii- nre flrsl class 
:. tf. i than ,™i will gel In what peo-
ple call flrssl class hotel*. One thing 
i miss "ti iiu- "»nt ' i f t ' hays ne 
lii.ffit'.i' ni- DO bunk standi -.tim-li it is 
usual i'nr large lamia to hsve, Wh** 
Charles la readied thej br tal 
nn II,.• iiaii.v papers and r.i.li..itla 
paper is type wrlttee on beard con 
ininiiiL' tbe niiiiies nf ilif passenger*, 
where they come Irom snd arbors they 
ni-e ir.Aitii: ami tilntl ia yoiif liiisin.-sa. 
,.[,. ttm. couple tin-i- repot! es oe 
their wedding trip bol I eoold not 
limit laiaii i i the i r lovliV ta lk a s th'-v 
llfM-il t h f llil ' ltiall liilinlinuf Of I 
;ti.iiiiiiit so as l i-inilil «nt understand 
iiifin nm i MIII|I'AS.. II was ol im eon-
•eqoence only to themselves, 
M Charleston, s . . . we shipped 
iiin-f it.airs nmi tititk itii ti-i-ii-'iif and 
innif passengers I tl" »"i kn«w bow 
•,•,i, - i j . . . . ! 4iff board and sesol 
with s part} M .'"• 'I'1 ' «i'-•*"- The 
buildings seemed rery old snd n good 
many la I I ot iiniiii aad of renova-
tion. There were seme nn.- building* 
-n.i, a- tin. pod office nmi banks. 
We weal Into st Michaels Episcopal 
ri.nriii iiiiti aai in tim pew when 
( tangs Washington, Robert B. Late 
Th, Marqnli ofLaSrn* sad thaPrlneess 
i . it* :n HUT aotaMes had sat. 
-t.i -.. wi* eoold Imagine we belong 
i.i to tin- *!iii!nlflif c lass a lso ns ac-
ta III I I -"I illltilAll llll |lf..|.| 
i.r.- 1'r.s- I fi innl ami i n n Uilnk wll.'ll 
'...«> l i ke ' l ln- r i i u r . h woj. slink.-ii 
by un e e r t b q u a k * in I S N ; antl ti auni. 
ffiRhl iiittit.-
T h e first I t Miilnii Is tvn-f Imiii in 
ISIfi .111.1 it still kff|IS iia |„,x | „ . „ . , 
I t h l i . ;i very ri.-h i-liuua-vt it in.l..tt 
nml a..nit- r e ry aid m.-i i a l t ab le t s . 
It Ims t i n t i.ill Hi-ii!.. t t one* in* ii* 
grsv* yard rlghl opsjt tbe Church so 
• loawd iy n high brick wall 
Sunday afternoon i l f .i.i.l tvns 
i|tiitf strong inir the Boal .ii.i nol rod 
tfl-y ininii bul ft": Ild nol ' :l 
ii-i'y straight and sometime, you hail 
to Ita!!.' en •• ,t bannister -a- aiinii--
lliiin/ tu keep you straight. Sni many 
Nffttiftl tn suf fer With as,ai st, l.nfss. 
Sniiii' said it w a s iniiii- rough .luiiiif.' 
Ille Blgbl Lui I w n s it..! aiifff,. nf it 
s.. sleep iiuisf have made i iblirione.j 
of it. Mt.noa.v niiu-iiiiiLf Hi,. ..iti.I I 
. nlmi .1 iiml Hie y o e n g people and ohi 
ii.ni r aces "ii OMh mni hmi p i a n o ' 
music and tesm a a d aii 1...1 t o ' 
enjoy themaatelves. lf n n . tliins !m(A-
1" 11- ill lltf t'lUllil' 'HI li . I It ill 
A. . a.- more . We expeci 1.. 1. . , x , . i , 
^ ik t o m o r r o w B o r n l u g . 
New Vnrk. 
.M.i ..nt.i 10 of .lui.. 11 - r a t h e r 
i-i y. It w a s m.i colli i iflther w n s 
it w a r m . T h s wind wni • . - t r o n g 
in tin- mot-Blag nml ii modi • •. I dor-
lag th f ilny. B a d ti" ll] 1. h ,1|aa-
t u r b e n c a i.ut luul a ,,,. ,,,,._,,,, ,,f 
it t t l i i - a-'illltt tint walk nn a 
aliniu'lit Iini-. Mini. lnt nlghl slept, fa i r -
ly t t f l l l.ut ivoki- op it if 1, .,,,,,, ,.|,.,i;, 
pain probably for nol lii-iim -t-a »ick. 
Used aotosugge*tlon n
 u .: . ..ne feel 
l l . f l ! lit- tliliat ai-f tin- might) . i t v that 
wss -'"*.' 'ta for i l l " i oai 11 . - bat k-
i la - i n i " In-r dock, ' lit , ' sky st-rnper* 
were p roud ly l.M.kiiu; duwn 4.1, a s tu 
m: a.,.,:. :'....: ::,. , were tuitne b ig 
lliin^ ami Hint ih f i . s . ,,. ....
 rt,,,.|',| 
were only plg-mies. Tlie Imirney or 
hum inif from Jackmiuville 1., New 
1 "lit tlitl DOI niif on,. |j,„,. enough 
I.A m.i sranalnted with i erj many "f 
the 71011 1 iriai |,;, ., nm ,, | l 0 | - v t l ) | 
there were tboee yni iiuiLd forte 
rrlendablns easier than nlib others 
Before the end nf 111,- j ,,,.v n,,., 
were bee iin; mor • less n happy 
ifitnil.t. They sang. Thej [lerformeUl 
s.iiuf a l u m s . Tln-i had Insln -ntn 1 
music and other pa** time* ,\ii friend 
itit-i nif nt tht- landing ami pul nn-
nu ihf wny 1" mi destination Tues-
day morning was used .1 a time of 
rest nfler eeilng nml sleeping mnl be-
ittL' marry mi nm- boal ti.]" .iftor 
l l l l l f l l t t f vislt ia, th,. m lnh t , i':,,|f,.,|,..|| 
A.I st .Inhn. Hm Uii i i , , . it i . ,,;.,
 M 
"
 ;
* i"'1 i' i> n"i 1..tlf rinlshed rel 
from appearance, it I,„,I,.
 ;la ^ j t 
l l l l l l t l S W a l l O W l i | i Bl , | , , , . . a l i n a r i 
iiniii hi'H uml yet there would !«• 
liuini 
Tin. nulsi ' of llm t i t i ia f if . rfnl . 
Tiif rumbling of tin. at ret 1 ears the 
noise A,r tbs trad, wagons mi ihf 
* t re* t * l l lUf . l Will i , a ,|,|.|, . 1 . , , ; , . . ||,,, 
Italians grinding their band wagons 
nml sunn' of them singing ,-M n,,. ton 
t.f Iln-ir vti .-fs, lh,- m.i- , . .,f , | , i l , | . , . | , 
in tin- streets nmi many other eou 
tiinl inns nl'f t-iit.iif.'h tn .,v,...|r oStft 
b r a i n s mut tu Ivlah to re turn to t b f 
so l i tudes of s t . Clond. Uvea if thn 
mocking l . lnls tin come 1.. your h e i 
rtKini window ear ly in the m o r n i n g 
even befors it Is ac tna l ly ll in 
w a k e a .vm np .The cooing ..r tin. l i u l . 
utivi-s tin- bob w h i n . ..an ih,. , iMtiinais 
t i i l r i i . nntl tin- inniii othei U r d SOD'S 
piitj ynll iniira in hi-fi'.* a i l n a.... 11., ,, 
11 tnilinuaiil mt P a g e I 
Three Rings, Count 'Em 
_ J 
P.I). L L U. 
"AuToCAJTtK 
R I C K ; \ R D LLOYD J O N E S 
SAYS 
!
| | I M 1 . » — 1 « - I S I •— ' " - • » • " • 
Exercise Your Im?jj:aAtion 
PARLOR BOLSHEN'IKS 
W e n r e p | rfei-tlt williin-- to ile-
iiiau.AA-,- in miiiii 'iisurisl t a r n s ihf 
nnitl it1 .0 11 in in :r ai,-t tiri-s t lm I10111I'. 
t t i . , . ooenpies tin- soap baa . nml who 
b r e a t h e s nut h is s a a t b o m a a s g a l n s l 
t h e gove rnmen t . W* tli.n't s4^-tn tn 
.ihtlaTHttaint t lmt ttu.<,• - 1111 i-n. I,i-s iin-
t in ' effect* of a fiitlr... find of n r im 
t l i i iun. 
T h e collegea tha t teau-h enlliM*tlv-
l sm. -. . . iniiaiii . - , n i l . .a l i-a. tvhletl 
• r e all a) I'o'l.Y'liflf'l.-i tafrtus. u r e t he 
p r o d u c e r s f f *ho bomb m a k e r nnti 
t h e red m o u t h , nonp hox ag l tu lo r . 
Re*ite*'tHhie tm*trlr who open tbe l r 
;.-tr!..rs Ui t b e age ing til' I t u s s l a a r e 
t h e e r e a t o r s of the bolnlievlHin t h a t 
I s moving In t"*"» itii'iifai i. | , , 1.., 
Tin-re ars mail] a-i.-i.. faeWeaable 
women In tlie illfTerent eltles ,.f tlio 
country »lm throw open the doors 
of rhetr palatial homee for ilmiting-
riBoin meetings nt which thara H--
addrcssss glrsn by deetgulni 
agents. Such wooien encourage law-
Isasness. The) nre lnylng tin- fiaiiii-
flatlons f.-r attacks nn thla fovsrn-
.ni'i.i. Tln-i are enemies of tha gov* 
cninifiii. and their parlors ara ihe 
liuils „f ennspiracy iiL-niiKi right-
eousness ami representative govern-
B a n t iiii- parlor bolshevik 1n an-
.ithfr name ft.r RatSJL 
• o a a of iin- ri:!; who have eeese 
ItitAi the i r i a.,,,,,, mni u hu..,. in-
tellaetual ni.iiiit mat moral stamina 
and constitutional morality have not 
advanced u n a the Ham* degree edth 
which their rlchi have Ihereeaed 
are ihe fa..,
 ]ir,..t ,,r u,,. enemies •.: 
the sjoverntuent wl nter tbrtr pnr-
lora to teiieii the Infamou. dootrini -
that nre todaj aienaeiog llm whole 
vf our lnml 
Au nl,,.. awake, Idle rich who en-
courage the parlor liolaherlli in iiis 
ntta.'k na our ;•" srnmcnl ' .x.. man, 
no wni, has s • -T-r••Ti,.*i;!i tight 
to BBIBBOI uh, nr |,er dome t.. one who 
speak* sgalnsl th* prim iple »f oor 
Kreat repreaeotatlve repul ii. nu rortn 
of goveriuncti l-
•eel -a nmi woman ara t a r i t en 
to our Bjntein of government 
.1. jantil inan.i ' ninn itefiirt- "ft.... T.V.•.. ,-v,-^ ther* . -• s^aal*, 
t.i.1.1 11 the tire. Hut it i"uk u mun ttith Wstt's Imagination 1.- roe. 
Kgntos timi in that tattle wm a power whist talgM i.e btrueeesd into 
service. 
tubers saw the Stsam englii" WOrklBgt but 11 took the ImSginSttOO 
of ll Kulliiii In I a l i i i t ' Hint iniiltllt's propel led hy t h i s DOWSC i-onhl . l i i vo 
.1 i»o»: ahenil antl not mert-ly splnsh thf tvnsti. Tttf hrunililii* of Spal l , 
IniiRliCf. .1 i 'nii .ail ' t is w h o luul linunlniitltiii i'i..'iigli in lielieve llinl Uio 
f . ta i '. .* . . round . 
Mart n a a vm, ho bad obeerved iighiniiiir with onlj woadertag mv* 
or f r a r , .mi l l '.-fr. K r a u k l l u let his I m s g l a a t l o a tty w l t b s ki te In t h s 
• tin t.i and iii* pMSlbtl t t tea of t ' l r i l r i i i ry tvt-re lnt rutliifi'il to t he w m i t l . 
T h e • i i - s i ' t ipb . . ;« the 'pluplioiie thnt ilny g t a r tod on l l ie ir j ou rney to u*. 
deh*e ls u b s . r . e d Hie c h a n g e of eolor ou sk tua expoae . ! to tbe nun . 
I t la l la l f la ta lk . i l i.70iiybt to us the s i i n - i r a t i n g Keheiiiif iaf dl i | i l l t 'nl lng 
draw' ii£.. Tn t'.'U t t e g o e n e leBI his I tnngl l ia t lun, and [ihialogru|iliy i-nuie. 
Si. I 'oftii ' a -**9 .i .Bjiis! a t because lie Imagined t ha t a borse migh t 
o p e r a t * a si. 11 e IKal GOlUd do tbe Work of seve ra l luctl w i th a ty tbe s . 
An gee idee t aa l he i lostnn aud Maine Ha l l road . ismtlng tunny live*, 
cal led tna. a l t e a t l e s or a n a n ny iiie n a m e of Waotl i ighoi ise io iln* iu-
ad*qu*f.*- of b . a . i | s n s " i brake*. H e put Ma tmag lna t l i n i lo work on 
the pot t*- af lait'-pi-eased air . "Koollah." said t h e wise nne* who a l w a y s 
iraow it ai l . "aocfa a .oft cushion enn never s l o p a t r a i n . " Hut bla a i r 
b - s k e B a 4 a hlgli ai^eai t r ave l safe. 
T h e Dim who wuuli! hu l l s • p a l a c e of . t o n e mus t first Initial wii'ia 
t hough t . In.HK,t . i . lo . i , I . t he abi l i ty lo bui ld tn tbe mind . I t Is t b * 
eaobiaset , Mae prtast, pile d r l t e e sa i l *i*a*trie tteet nt t he f u t u m . i t 
foreaeea, p l a e s , eeilBQ. bullila. No m*n v a n be g rea t w h o doea not ua© 
h is I m a g i n a t i o n . B u t wladotn mus t a l w a y s go wll l i Imag ina t ion . 
Wf 'Tt tba i m a g i n a t i o n . It will s o m e day b r ing Mara. Venua a n d 
S a t u r n to na aud mnke t h i s l i t t le K.artb " t h e f r o n t y a r d of t h e I te l fereS." 
11* wb>) negli-.-ts hi* in iaglnat l i in i lbawa t h e key (o suereaa t o rua t . 
Copyr igh t . 1023—Iiy Hlcb»rd I. loyd J o n e s . 
ike to la* modes t , r e g n r d l e a . of abln^ 
— I never w a s r a i n of my 7.-p. . . . I 
don ' t Ilka to tirag on unailuctlons of iitlne, 
no m a t t e r h"W potent tbel r pep, . . . 
And . a . i i n d i sc re t e wlu-u I hnppfi i tn 
wr i t e Ufa news uf a BO.-lul a f f a i r - nn" 1 
keep if'.} Me. lily clean out of s ight , by 
algnln ' lt, "Oa* Who W a s T h e r e . " 
Tm nfieu invi ted to furul«h t he uniac. 
when fi ..na gain end . . . i I 
alle.-a dig uu seme aeleci lnus to u»e, t ha t 
a lu ' t hciMi io...a. .1 over , or canned . . . . 
An' 1 t i t ter wl tb m l r i h , Jea' to see <tel 
in p r i n t snd It m a k e s nil the f r equen te r s 
glad, na llify i-ead In Uie paper Ilic per-
t inent l a m t imt " U a i u t y refreshiiH'lila wnB 
I....!." 
. I l ike tn record It. w h e n Onpld'S SDCCSSS 
br logs on llif connii l i ial at t . i i -k—ami I 
don ' t ovi-rluiik. Hint t he br ide wore a dress , 
and t t ie grttaur. " T h e oooaenMonnl black 1" 
I'll *ay i t» n wonder the language we 
got. ta migh ty nigh c u r d l e the blood— 
v-ben we ' " r i l e of a victim which some 
bodv fliit , t b i t " l i e fell wl tb a adekenin 
(bud I" 
teste -Jcto xfofr 
•HO* 9TZPP<r«S IAK.6", 
VOU A W A V - A NO 
(NOV a k H C A P / 
aia'tir, d o n i « i t . r n in i t o n ana the i 
c a t " . > 
Yea, ^ es, I n d e e d 
Stat : " S a t . it..p. tt lint tin t n a . all 
n ninii whn t h i i i ' s nn a u t o m o b i l e ? " 
t i t i m r : " I t nil d e p e n d s on how close 
il t u n s I " t i l l ' . ' ' 
Ain' t 11 t h e T r u t h ? 
G e r t r u d e "Wel l , I will in. f rank 
Willi you I f i v e up I will a d m i t 1 
i i n u i iiitilfi-sinuii men nt ni l ." 
I ' i i i iul t ' : " W h a t ' s Hit- unit l c-r ntiivV' 
l l i i i r i i i l e : " W i l l , my luislniiiil r an 
u Innk a l l Hiriiiiis'h I lu- wnr. nntl 
illil n pretty good )ob nt ll hul nntv 
t t i i l . h f n m i i t i n n n , Hm i j i . t i 
inn cleaner for me." 
» lnml s. i. a.-. 
She: "Como, : : k, tr, mnat he en 
Itg, I felt a drop of ra!n on my chi-ek. ' 
l i e : "Vn.l fo rge t wn n re u n d e r n 
weeping willow." 
A Tear katepm 
Brldai ".ih, Jerry bey, i mads yon 
I I I " ' l l l t l ' H t B ' i l i l k i l l p i * ' l o t l f l . t , U t l t l I l l f 
I ' l l - I t . . i l . " 
Hubby : " T h e r e , t h e r e , yueeuiV 
W i l l . Iliil H e ? 
A , ..i,A i, I being It'll in Ibe ga l lows 
paused to thaak prison offl.nls aad 
his lawyer for klndaaaa shewa. Be 
linii no I to the attending minis 
tar mul snhi: "i win eee pes later." 
it ....I ras whv in it ifiiii-ii .1 ' . ' . ai 
• n i \ • • - . • 
Siilenii i i i : " B e e h I to fool I h o 
iitt.lh." 
Now i'"r esse T*mtp 
A liltl.. rouge, u little curl; 
A powder l.t.v n iit-oity girl ; 
A bit or r a t e , a w a y it goes, 
A d i f f e r en t g l i i , w i t h f reckled nose. 
!:• f in ii. .if Oeniei 
II tvns in l h e off ice of nn instil 
mice ugi'lil . T h e i l tn in r Iiml f ' l i i ' - in 
to f M i i n i u f n tvnr i i i s i looking Indi-
v idual who wan Ink ing out n poll• i 
Doctor: "An- you • fust llverV I 
mean, ti" ton dteettiets mnch?" 
Applicant: "Well, i eooietlmei chew 
it little gum." 
Oh, I Une 
Yaiuiig l l rh l f . " I f thin is nn „ | | . 
I i i in i i i . ' I I . 'NH (Iplnes 
Mr. T u f f niusl In' nn n t t l i . l It , t 
I I I I I I I . l l n loltl inc lif i i a i i f i l In a 
iini.iaii i.nih nml never yel bad taken 
mn.. 
w c nuy taxes io support job h o i i -
I T S lO HOC l l l l l l I t " | l l l l t a i e S III Mll|l-
l»irt Jiih linlilcrs. Vnlh'jo chronicle, 
iaSHS2S2S?S.I5a2S2SV2SHS?5HSaSiO 
We Are Ready j 
To turn out that job K 
of printing when* 
ever you need it. 
Our Prices Are Right 
S£5a£E5H525H52525?.5Z5£ 
T I H K S I I W . II I.\ 111, IMS. THKST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FI.OIUDA I'AUK I I V K 
a, 
COMING MSSONHi. 
S t Glpu&lcts 
LOCAL VISITING 
GOING 
3 
Park Beperl el Park Work, HKV. 
s . tv. I'tirtrr. r .a l estate, Insurance. 
Mr .Inim SIiiinp hl i liiis <reek tor 
ihattai gu mi business, 
.Mr. a m i i l l -
turned > ir 
north for tho 
iiiii Sharp bare re 
H.v after belhg in tin 
paal several weeks. 
i i u 
it kin-. 
for lllaa' 
I.. 0. Itl'lillf, Dentist, Conn Iluildlng. 
AoiioltitniiiiiH made. tf 
linni lo Mr ami Mrs I.. ..u Ii. Ijinili, 
am July in II iiim gill. 
rertllleers for Bsrrleei Trunk lad 
Citrus. II. C. IIAHTI IIY HAllDWAltK. 
All orders receive prompt i utlon 
at w AAiiuiii'., Bit-hang*. t* I t 
l . c i t b o . l . is buying lid- insiiniii.r. 
S. W I'ortcr, Agent. 
Fresh Bread and 
\ \ a n a I ' M •baiu.-f. 
l l l l i 
i s II 
Dr. J. D. ('llllllll. IMiv.-ii inn nn.l BUt 
o f f l * * o n l y . o | ipuHl t . " rat. « i I 
48-tt 
l i a l l s s o u s p o u t i l l . ' a la.l 
in Klaalmmee. 
g t a . n : 
I I , . t f l 
M i a s K . t l i . 
W i l l i t i i f I l l l a i 
111- M I I f 
path and Oets 
1 1 : 2 IA. I. I i a 
m a n H t i a i i i . l i l . I I , 
path, HOOTS froin 
A I C : at, • 11. 
. 1 . W, A l . f l I . i i W e i l l . ' - ' l n t t . 
Petersburg, Fla., when he will 
1 . . . . t f l - n l t t f i ' k s . 
II l o 
(tf) 
f S t . 
si ;t t 
T , I I S i n n e r s f o r a f 
ilium.. Porch sttintfa 
1 lib mul l i n n n t e 
Mi t ; A n l . . . i h " i l l 
for au extended I 
Mi. blgan. 
nml hand fm 
iPatvlulty. Ai 
m 11 
i f I 
I h l l a t l i e 
M r . a m i M r s I , i n I t , 
formerly ol Chlcagu tth. 
boughl iim M.-K.-nsle pn 
(ibio avenue, have purchai 
l l i t i u i i . . n i i f 
l i n y n l . 
iaa i-i i l I t 
i p f i i t - o n 
t-t I a t i f t v 
, S l l - f f f ( ' " i n i n i s s l i i l i f l - .1 U . l l l g h l 
ttitl. his B-rt-tv bus tu.nif soma unit Ii 
needed repairs to the north end of 
uiiio A-,t nm-. which mails in ihf Joy-
land beach 1*14.1 H boaee. 
Mi- mul Mrs. M. B, Sampson have 
been visiting relatives In tl Itj the 
paal t t t i i , . i in- Sa in] ..-a, .1 ia. formerly 
i i tai in si . i i 1. inn several n His 
ago moved to Tampa. 
Sm 11 Peterson, 
spending some time 
turned to hia aogM 
l - f l t l a t 
t t h o h a s l i f f i t 
Iii Cincinnati, fa 
in s i . r l 1 last 
.Ma 
S I . 
ib.11. llitnifi-. who was formerly 
i iniiii booeter, inn who w •. 
time liifi' into tai I" Sallliiril, litis btiii 
in tba fliy the peal week greeting 
. .i .l n i t i . u 
Mt I.,,iti,• 1 I.iunil mul two fhl l 
.In 11 .ol Stafford, .'01111., havt' mi-it 
tai iu si . clou.1 to take cars of Urs 
Cleland's mother Mrs. Keufmanu, 
who has beea reelidlng here fer HOIIU' 
11 tm I 
\ ps 1 t.i ttfis | t i fn al -I-" land r.ennii 
I'l-iilny evening in honor of Mia. Oar-1 
f 1 It 11 ttf J o h n a o l l it 11 ia In It- a 11- I h i s tt vv k 
Thursday, .Inly \2. i n : . 
Park " ri. for 1 bun day afternoon, 
j July I:.' looked n o t discouraging lu 
' I t " l l U ' f 'mlsf" '• " " " 
up a . .nl working force we nui with 
..... t \fiiaf- I'm ker wa* nt 
1 ing jPorter bad 4.-011.. |oy ri.iiu, . \ i . 
t i i i b ul i" IA. Ip hia n ii,. clean I ouae ; 
M.Ku.t hail tn tu io- another man's wife 
j nntl Ills ottli In a picnic. Which gate 
! him lit., escusee; sum Brammar luul 
.. i.-iiifit tif it of the scenery around 
li.iaatiilf . Clyde Ddwarda bad to l.-n.l 
his iiiiti cage fin.1 look after ihf sick ; 
! clarence Bailey, had in planl sweet N'.'1 
potatoes iini^ 11.0 story ran until l t l u ) l < ' ' 
seemed ueeleas tm even yenr nam 
keeper in sharpen bis " i t s ur bis 
• pencil. 
Hut Thursday iafteritoon Cold n .lif-
\ fi-rcnt story. Parker ilisfoti-ri'il lhat 
iinirsut- tt-nsni liah day nfti'i" nil nml 
returned homo in time to hi* Orel innn 
at iiu- park ami .itnii- tinif keeper 
found liiin working diligently. Tot .1 
tiiiu. it looked na t] uh 1 liss ami 
Parker would hare ii nil 10 tin, Inn :i 
-':l i i i v Clerh Collins arrived, fol 
lowed Shortly by J. P. III.....I uiul 
Prank liiilpt.it 
Al I I". I-'. K Sfi m.mr uppiiircil with 
a beakel on each arm .-unl tvns ad 
iiiii-iuaiiiiii.t welcomed na the refresh 
menl . onunlttee, but alas, hia baskets 
were empty. Bs) r bad dtflcttlty 
lu Iin.Iliu: a tool I., .ir:, in- 1 .ai,.. rh.-
lun' illilni work iiniii an hf swapped 
11 t.n- n scythe : Uv scythe illdn'l bang 
io sail liiin so lm bun- ii in ••., tree : 
in vt he discovered 0 small boy's rake 
ami im setasd mi iiiai .ia ii looked 
llghl ami easy, hm this naa discarded 
for :t lawn-mower which in turn tins 
t xi hanged for a pitch fol i.. Whan tt.-
lasl noticed Iiim hu was banning 011 
tlu- pitch-fork surveying his work 
" i ih a 1 1 sstlsfleil expression mi 
hi* countenance, and wl wn looked' 
again both be and his baskets luul 
diss ppes red. 
I t r l i l s l i i n - n , O l i a i t , . l i . f u n , , l o s o • 
how iim itnii, t m . progressing nntl 
ii.iAt iiu. workmsa ain- sent down was 
rklng, hoi lm una nni in sight. The 
WEHTOVER WRITES 
O r TKIP TO BVKW \ 0 J t K 
Di i. i I l f l'i a l c l c i l . V i l l i 
N e w R n . ( " -T"-* , or-^, I "i e« ,..,i ever roufal. The fori / \ L i : tested population of thi* 1 
/ — % ^ * \ i ' " " Into lh. 1 .upltal 
• L A . J . tm^J] ""''" " ' " ' ' ' ' ' " " ' ' ' •- , : ' ' and uu 
i.f hardware store near the 
. 1 .1 package ol Bal simp, 
it. n othera (all. 11 is reedy 
1" mixing or s..i ling iM dishes. 
1. ita in hauillllig. nls nml 
It AT SNAP 
11 Is no pot' der to Mew i w a j . or 
paste to deteriorate, always ready and 
ulttfi gimu, keeps ludeflnitely. u 
.lii.'s iii. the dead carcase u d leaves 
ii" smell 1 ..a inks n place of Bat-Knap 
• inti break ii up In small piecse and 
lilui-e ih, in along tint walls, in rat-
linle or places frequented or traveled 
h.v rots. I'ltr miii- nmi romiifs. crumblt 
U p l i l l f 
l l s l ln l l . t 
• imi place where they are 
Hal Snap sa'lls fur Me, 
I ..I- S n l f l i t 
McGILL & SCOTT HARDWARE 
1 1 . ton* kiifiii 
Dr. Wm. II. D01I1N. Physician snd 
8iirgr.ii.. offire rea.- SI. t'lutid ITuir.na-
*>-.. :>:.) anu emm IBuls p..nni...J "»»--" 
I m i l . t l . IT tt 
pn 1 1 t o n Ol b u l l a e w 
l . l l i n i | > r . . . c i i i « . i l - . k e e l 
i s 11 s n a i l . *.. W . I ' n r t c r . 
I'll f u r n i s h e d . 
l iM' t i l in i i . I b i -
i h a 1 m t I n . i nc . I M 
, earner "i Blatb streel 
Af your pnln ilf Ml'* 
S l i l l l l l | fltflol 11 Lf 
l - ' l i f l l i i l i l f i t . i n n 
1 win in. glad 
A I I . l l i i l l i u o l l . 
The Klnrlilil Sanitarium mul Hospital 
Orlando, riorlda. Medical, surgical 
maternity. Capacity n«- patient* 
l a p i l i u n i n t . r * * t , ' I n i . p h t a i n l 
l l l l ' l - 'I p . ' u t h 
e n s . 
g i f t ! 
Unexcelled In the Boutb 
401 f 
. ' llv Attorney Colvin Parker left 
lust Ki-i.lnv RW <iuii|i Mfii.iliin, Ain.. 
where be will eater tl»' offleore train 
uu: ,amp for tn* easaasee training. 
S|k-iiftl summer class i.l Mush— 
Enrollment list now open fnr a tsm 
st nleiiis iiuring ibe summer mil-
i a r further Information sddreas Mr, 
C i , . Gardner, ITIeeliiiaiee. or cull .it 
l'liiio Theater mi Monday or Thursday 
m t . r i i i n g s . • ( ' I 
1 , . i. Parker returned hema fnun 
K e e n s '.,..: suntlnt. after spending 
several weeks witt relatives in bis 
former bone stale; 
for a tiaii i" ini- "iti luiiiif iii Pa-
ducah, Ky. Quite a number ut' young 
1 ph. were preeeni aad enjoyed them-
BOlVes mil il iii'i in ill ll vt'iiin-
M1 a n . I .M f - H o w a r d N o t . ' - n m l 
ao l l , H a l f , o f W e a l I ' t , I I I I l l f f i . i l . t , f | ; 
f j u - a l a S t . ( l i e 11. fl ar f M ^ v o r n n i \ 1 ' -
1. ti' I'mi.tt i i n . Xo'tivs family and 
tin. I'.ifkfia were a.]. 1 neighbors wheu 
both families Lived in Knnani several 
t v:i r a i t a , . 
liiniiir asked many questions, looked 
up ih.. trees ami under ihf park 
benclu i, inn her substitute could mn 
!"• found sa,. 1.-11 ii,,. purk treading 
I . f . i ! ii.i .ainl it i i h a l m . I , .111 I m r f i i i e 
PAY REVENUE TAXES 
AND AVOID THE 
PENALTIES 
T h e 
l.v I 1 ' 
I t e , e tu i 
;i \ 
»ii"\\ in« itn ten i ta i-*-*n. i 
(lerow, OoHector of Internal 
for ihe Dlatrlel «•!' Ptortdu. 
• I penalty, returns end paj 
thai 
eery 
nn . -
•-«r,. 
S i f t , 
M ' - s . 
•Iguifted 
Miter ti< 
the p r , " 
tor 1 
crlblng uf 11 
a- delinquent 
W'tail Ims been received 
Joseph s. Key, tthi 
ttm Holdlere' Houu 
died Bl Hm 1'oiim 
K . t i s s l i l l i u S t 
here thai 
lefl s i . r i 1 for 
in 1 sltfornls hail 
I J i l M i a . 
. - I i n u i . l i t I n g a t 
o n 
ihf 1....i,i- view Hotel and just re.-cit 
tai tin. news of iim death of bar ini* 
ha m l t h i a w o f k . 
i i m l o i a l b u l g e o f M a s o n s u m l 
members of te Beeteru I t e r are to en-
j o y a b i g l l n i e ill . l o y b i l l i l H i - m i l I m l i l 
bottac :!.;.- sveaing. .', i*Ulau diaaer 
t t i l l l ie s o r t f i l . s c v e r . 1 1 t u c i n l M - r s of 
tlu- blue itHiga' having hoc profl 
clenl m iin aaiiiC chickens" the paal 
i t t n t i n t s . 
A p n i i t o f f o u r t e e n I t f l ' s o l i s u i r l , i-il 
III SI l i o l l t l f r o i n M i l t t f l l l k e t ' . W i s . , 
l a a l i i i i i l s i l n . t l u i t i a l i f H i i i r f l i r t l l i - e 
1 in ihif ' i i y in ibf party were 
Ml mul Mrs B li. l ' rbe mul children, 
• r e . I s KI... h nn Mr. ami Mi. | 
Iiii-.hi ihey are stopping al t i l t h 
a m i N f i i ^ 01 k a t t n i i f f o r t h e p r e s e n t . 
M i s . i r t i t f L o w a m i i n o t l u ' r b n v c 
returned from un axtaadsd rWI in 
N m i ' l i e n i s i l l i e s , n r i i t i l u ; i i m e b l s l 
I ' l i t l n y f t l i i i n i H . n b y n i o l o r . 
T i l l ' 1 . l i s t . I l l S l f t r a flllll M l a f t i a " t 
Klsatmmee urn hevlni their annual 
picnic ai (Ullgator Uike this after 
M l - a l i . i . i t , U l t l l . I l ' l t f l .aa 
to inr iii.nn. iii Wlaconaln after spend 
in i iin- peat months with Mis Qracs 
1 lalklaa 
M r n m i M i l K e f l l l f f h I t o t h r . ' t l t 
returned f r aa tbelr weddlni trip *tm 
tint nmi iintt' hefn recrttTine "it" ron 
g n t t u l l l l l n n s o f H u i r annny f r i f l u l s . 
M i l i . a l h f r i l i e A l n l l f t t s h ' f l l l l s t 
Mondsy for bet borne in Cbottai ga, 
'l'i-1111 . a l i f r n It ' l l i l n v s ' \ 1 as it W i t h In ' ; ' 
•later, Mr* Wm. taandtse, 
M r n i n l M r - .1 K I i n i i i n n t l i b i l t l 
ren lefl lasl Thnraday for u motor 
trip io M Marlon, l'n.. where they 
wrn S|M*UII several weeks visiting wiiii 
r e l i l l i t . - s 
Mrs Isabel ..-ii. nfifi- spemling the 
paal seven months in st. Otoad, lefl 
'ii11.-4.i11v fm- Bochester, x v.. in rtstl 
inr daughter, she hopes in return in 
I.; : I. :,.! I l l l l n ' f l l l l . 
Hilling the reiniiinihi- of July ami 
through Aiufisi thf iVninnti'a Bxchang* 
it ill I.f .I..S...I from 1'-' l'i I P in. HP 
, ,- : on Sultiiilnt Main'I IV l lraif t . 
16.11 
Iir. II 1' Uu. Umiitifi- uiul fninily 
in ti i. Buhkauatrr of Orlaado, » ," . 
enllers In SI lioinl htal Sunday, I"' 
tng guesis or iheir perente Dr. mul 
M r s II. I I , l l t i f k i n i l s l e r . o n M t t a 
eachusette svaane. 
Harakal Kflisier Ifewton, who bus 
t n tt'iiiiiifii tn bis bom* for the 
paal two vvfeks with un nttiu-k iif 
dengue lever, is reported ae much 
Improved ibis week. 
The county commlesloners nui ta 
*! a i a f a s i o u In s l .Mou.Ill.V n t t i l l" 
foiirt inniaf in Kissimmee to receive 
bids tor Hu. sele of 180,060 bondi tor 
sp.s-ini road I bridge ttlstriai No 
I Only ..tif hiil was received, nnti 
action ou lis acceptanc • rejection 
tvns lahi over imiii ibf regular meel 
ing iu Auguat, The bond Issue would 
imlhl roads in iiu- Lake Wilson a,-. 
Hon iu lite ivf-li-rii pari of lh unly 
Zimmerman nml Frederic 
s i - f p o i i t a l ; n | a n m u l | . , , , , , . 
iiiiiiifiniaii came to Iniped mni 
to see iitni her huaband waan'l work 
i n g t t . . . l i n n i . o r l a o s s i l i l y it t v n s l o s a v 
if bf was working hard enough, 
Richard At« i, Preatna Johnson ead 
. la in . - i i . i i t l i . r fame al ih.- eleventh 
hear, B -00 .mi m-v fntlllctl lo their 
penny alao, Could we lune hail thin 
force tin tin" afternoon mud re 
would have baaa eeoompliahed, i.m a 
Imlf hour is heller lliiin ti.an ami I,, 
"•"""' '"ul oiirnge i,y your proosme 
"lily Is fii.-iitirnging. 
S u i t i f a , . , .m iii h a - , , | | „ . i a i i i i f s s i i . n 
Hun "uiy aBesabete of the Chamber 
•"' ' '" in i f are expected to work. 
We invite nuy nntl nil to Join In tbo 
effort to nuk* our town more alia,. 
t i if I., our lourisls us m i l ns mil 
S f I t i w 
» S t l l i i i l I h f f . i l h . l l a i K l i n m : 
f.. II. Pinker r, i , r s 
J. It. Colllna. 3(4 hr* 
J. P. Blood H brs. 
(•'innk riillputt :i bra 
r . Jl Seylniiur 1 ', hrs. 
I., r . Zimmerman t t t h r a 
Kreili'i-ie Stevens I1 In-
In t i n s i ' l l l H - l i e r . 
l i - e s l o n . l o l i n s o n , a m i 
Barbara Atwoed. SO minutes cm I. 
FIERCE HAIL STORM 
RUINS MANY CROPS 
Mt- it. i: Mann, enioiinl I n few 
iin.tula ni diaaer snn.iii.t in honor of 
M r . Wt*. ' i i n i i i . " f i ' m i i i i i i l . . t t h . . 
i- ifi-t- iiiiiiit Impressed wiih si. Cloud 
nnti is looking iin- place overt miii 
iim intention of locating here in tht 
goer future, Among othera present 
« ' " • Elder Bpauldtng, Mis \ Cos 
k i l n . M r . ( ' W I i n . . . I n 
Mail Piled l i t e Feet 
Orel Near U i - l I 
' i ' l f f i n o s i 
I t t l l I n t i l t 
i t i r i - f t l . I I H I I U 
I u i l t . M o m I 1,1 
lligll ill Spots 
n i i i . I ' ln. . 
miirkahlc hull storm 
Ideal Inhabitants. .«• 
inila- aaai of West 
nften n Jolt .ini. 
i im at..nn came Ilka a shot gnd in 
'I" ' -I': f an hour hailstones foil in 
'I." -i efforted pieces to a depth of 
II f o o t o|- i in . l ' . . l u t h e I..'.', i i i .a . i .a a m i 
Mr ami Mrs. r }•• Johnson 
rhU<iren, Mis.-ts Oeraldlne .ami 
Jotmaon mul son l'roslon lefl 
morning by suto tor a t t-ii to 
litfa In ratlin ith, Kt l'h. i . 
i" make tha Irlp and visit itt.t tt 
returning I in tour ins-i,-
I ("tla i . 
iu spots wit..ro ti,. water could wash 
in I "" ' 1" ' kei'atonee piled up higher than 
: tin. fences O M place the 'liifi ff 
bull*tone* tvns over rive feel deep, 
I "Peraoas win. dror* there 
1
 hours t.fi'-r Hit- slorui slill 
] " " plan's alul washed places 
•"ni packed with ice. 
"Tbe path of Iho .-Mini was al.,.i 
iwo miles long and perhaps thru 
fourths of ti mile I ;. axtondiiu ' 
Vera 
l i t i s 
rata-
sped 
. a - l , - . 
from 
a n i l I I I ' ' 
f i l l t a l 
.in-in uiiue he innil i nr before 
.lull ::i loan, ..f tho ihiacrlla] 't- .... 
eopational taxes, the special tobacco 
manufacturers tag nml the ipeclal tax 
• ' . . " A l . ! . . ' . | il".'. A I i'i I'a I l n l ' li.t 
t l t f Id i . i i i t f A . I .if l l l l ' l . 
Capital stock tnx returns sUo must 
be made nn rn- before July 11, puy-
iiiftii being required within 10 depa 
ttfli>! notice nntl tlfinaiui' I'.v Hit- fol-
io, tor 
Tlm revenue ,V4i provides that 
' • f i i i i domestic corporation shall pay 
i.im.i...'.. a special excteo tax with 
raapecl to carrying on or lining inisi-
ii..-. equivalent i.t .<l f"i * 11000 
of so much of the fnir average valtte 
o ' i i s c a p i t a l s t o i - k f o r t h e lu - i - . i i i i i i -z 
year ending June SO as i-, io excess "f 
* inim lu eatlmatlng lhe value of 
capital ' I " lurpltu aad AO,-
i l i t i i h a l p r o f i t s S h a l l ! « ' i l l . I n i t i a l . 
Kvery foreign eorperatloo shall jm-. 
n i i l l i i n l l . t a s ) n s i f i l f-CAi-t- t ; i \ w i t h 
reaped i" carrying on or doing bual 
nasa in Hm (tailed States, ennlvalenl 
to $1 for aaeh *HMHI of tha average 
.•un.niiil of capital employed In the 
transact I f its haslnsss in •' 
rniteti s ta les during the preceding 
v..nr ending June in. 
lav,.r.v domestic poratioe mual 
make s return -AH leara, T..7 even 
though the Inw mny ladles ts Hint il 
ta exempt from tax. i im question -I 
ex pii.m :-• one fm- determination 
I., iim Cotnmlsslqper ef Internal 
Revenue. 
A foreign corporation is "csrrylag 
m i o r t i l l i n g l i i l a i a i s s ill t h e l i l l l t ' t l 
siiiios if ii maintains mi ageat, or nn 
"liiti . or w-iii-iii n»c i-t Hu- I'iilleti' 
Stiiles. or In nny oilier wny tnl i ' i -
tin. rnitisi s iuifs fm- tbo purpoeee 
i.f i t s l i u s i n e s s . 
Knllnwlng are llie miscellaneous oa 
. iipfitioiuil taxea: lirekora I M : ii.mii 
brokers. *inO; slii|i brokers. .*.in : t-us 
lomhouee Vrokers, KiO; Pi»pnet.ws 
nf theiiiers. museums mni concerl 
hails wiift-f a t barge for admlssJoa 
N made, having a seating capacity ol 
in.i more ihiin MO, shall pay s tag ol 
Wi, : baring ;i seating capacity "f 
rt- liiiiu 'J.i nmi mil exc ling .""".Mi 
1100; having a seating capacity ex-
ceeding .-".un ann' nni exceeding BOO, 
1100; having a seating capacity uf 
more than 800, s-.'iiu. 
l i r i n s proprietors .uv required to 
pny ft tnx on |100; proprietors "t' 
i.tlicr public exhibitions .AI- shows, J ! " : 
tu..oriel.irs of bowling alleys mul bll-
u t 
I , i t s ! S i l n t l i l v 
I . I t f i f l t e i l III 
\ . Oonklln, M 
l l u v i li, . ' . u i n . 
A i l e l i g l l t f l l l i ln.t 
g n o s i s . 
Mm Bertha Mann en 
hnn i iiiiimi Ura 
W i n i , „ | , t , , f «<,,„ 
ml Utder Bpauldtng. 
WHS s p c l l l I iy U p 
M r . n m l M r s 1. I ' / . l i n m c r i n i i i i l e f t 
I n s t Ki- l t l i iy f o r n I r l p l o t h e i r n l i l 
l n i i i i e i n I ' f u i t s t i t i i n i n . T h e y t o o k H 
a l i i • . f r i i i t i Ju< I t s o n v t l l e f n r t h e 
giasSSI part of tlnir Juurnry. They 
,'XlM'i-t It, r e t l l l - l l I tol l l i ' I " " o " ' " -
I ' l l l l l l l l i a a i . l l l f 1- \ , K l l a a a || ; la l l : l l | 
II inly road gnng busy on u tu-tv 
bridge mi-oss the oaaal Hf ' connects 
Alligator untl l.uke I.i//.ie. s l l miles, 
seal "i ihe tiiy. The bridge ttas aeai 
iin. tst bath houee and : ; la.t was 
diecoverad i" ba sinking ui one end 
tine lo lhe action of tin' t lmt ' - l"l 
lln- pael weeks due to lligll wilier tit 
ihat i a. if ni. A new bridge N he tag 
erected to make ibe road sate. 
M r 
' -' I i taaifrn and tvt'-lff i tli.ta 
H o n . 
"< '".rii Waa lllinisl In II:,. pmn ,,f 
lhe slorm. Win..II wa, aoll • da get! 
nuis were damaged sonUwhat hut 
see i io stand up bettor thaa . orn 
"i- wheat 
"The center o ft ho storm left n 
•trip of it n ih,. g r a n d fully ii foot 
thick, which lupensl ea,!, gray io the 
t'Aige or itn. atarm belt.'*—atrchbold 
i i u . l i f t . . . 
Hard i-. 
for saeb ulloy oi-
it! s h o u t i n g g a l l e r l . 
" f r l t l l l lL ' a e a . I f i n i f 
I'frsons carrying 
quired 
I : 
a. SL'.I 
a 1100 
o i l l i l t 
to pay HO 
proprietors 
proprietors 
w. ii. Kisouicin returned hone i 
Miiiiiln.t evening from I several sreeka 
' i a : wilh ri-li-nils ami relative* in 
(llilo. Mo was given a lug surprise by
 ( 
his brother n r . Blaalstaln, win. bad 
during iim aheeace of ins brother 
erected a fine now garage LiixriL' ft. 
o n t h e r e m - of t b e l - : i s - N t e l n p r o p e r t y | , 
o n M i . a s a i l i u s c l l s i i i f i u i e . T l i e n e w 1 „ , , , 
gtii-nge is uf taim ronif block construe 
lion, stuccoed In ii bountiful color, with 
ii llgililing system thai makes Ibis 
Hie finest gurnge In tltia , | | v l.n p.i 
vale use Ths new building tins in.fa 
sfi t.t t.t Inula , • l l i e i v e t a r s l l s o t l h v t h e 
Rlselsteln Brothers, nni while' tka 
Work ttns uniler way Mr. ll. 1' l i . , . 
l-i.-iii tiia 1.i.al lo not only I..ul.l ... 
inoei lhe iiBS'.ls of the firm bur to 
mnke n building Ihui would iiiiii lo the 
n l l r i l c t l v c i i f s s of t h e p i o | H . i y . W l l . 
KiNclstein reporta thsl ttm erealber 
inui i ii run nui it wane in Ohio uml 
l l i n l i r e u k l a l i t t e n l i i e r p r e i B i l l t l 
throughout, telling of ;i bail s t e m 
aear his eld boaie thnt danayed tte 
wheal that luul nui been barveeted 
u n i l n l s o r i i i n c . l t t t r i i i - m p a l i e w n s 
g i n . I t o g e l b n , k t o S t . l ' h , m l (, , c n o l 
off . 
PAST MVSTKKS- NIGHT 
AT KISSIMMKK I un t ,K 
Klaalma init is XJ,* regalar 
meeting of tha Orange Blusaom* 
, l o d g e N o , s n . o f H i , . M , , - , i j , . | , , , | a , . . 
o f K l s s f i n n i f i n , I M . n n i f u n l g h l a t 
iiie fraternal hall .aald n ting he 
ina dealgaated ns i,, tin- nature of 
Blasters night. ami all paal 
I . r - i f s i . l l n g | „ , , „ ,
 r i | V „ , . , . , , 
asked to preside, the 
presenl snd acted iu 
• t a t l n n s n s f i i l h n t a 
W M . .1 . M . W i l s o n . S W 
l i n n s , . I I . J . W„ S . I , I . u p l ' f r . 
N. C, Bryaa, J. D„ f, c, Bryan 
I E l . i i p f o r . .1 s . | | M i , , i , 
a m i W J S l i a a l , | 
Tite master Ms legree 
conferreai hj District Deputy 
erd s iiu.nu f Orlando. 
" i i i i i i a lecture ttm. given in 
Master Sam Brnmmer, "f s i . Cloud, 
i i i f l...ii;.. has decided in footer a 
I," al . bapter of tha Hf Mubiy nml 
nn. t tpcctlag t" take the matter np 
' i . i i n u l I I I n t e r m e e t i n g . A i l h e 
e lnse n f H i , , t t e l i l n g ' s p i i ' L ' l f l l l l r c -
rreshmeats ol dottdous Ice cream 
n t u l r n k e w e r e h i i u n l . s t n s l v s o r v e t l 
About eigbty iiieuihcrs were preaent 
foil..wing being 
their reapectlve] 
I M . l i m i i i . i i . 
J . M 
S 1 1 . 
s s . 
I t l e r . 
l . u s i l i f a a nf 
operating or renting eutomobllee for 
ini-i' nn* required I" imt $111 fur ea.h 
such fiiitoniniiiic iint-inf.' n seatlag 
, f ipui il.v o f I I I I . I . . t h a n 1 " t t a m i n o t 
more than eeven, ami tt* for eadi 
automobile hat ing a scuiing capacity 
o f intt l-f t h t i i i s i i i i n . 
W i t h t -A'spei l t o t ^ l h e BpC 'oi. t a g 
i t i u e I n J u l y i j m | i o s i s l i i ] s t n H i e u - e 
o f y f i f h l s , p l f i i s t i r e I t " . i i a . |H itv. 'i-
:...•''-. nBlng tiou.s. antl motor reels. 
tbe (i'uunVssliiiicr of Internal Ite-! 
venue bus ruloAl iha; a to-sei niusl 
he boili over .-. tons uel ami nt laael 
::i cot in lengib IO be subject tt. each 
tax. 
T h e n boats nro divided Into Ihree 
l iastfs wilh rospts i lo length uml a 
asperate rax is provtded for u 
c l a s s n s f i i l l o w s : o v e r .i n o t IAAIIS . I I I . 
o v e r l | f i . ,4 j n l e i i g l h , $ 1 f u r i t i i h 
fooi : e r e .i leaa, hngtt een BO 
f f t ' l m u l no t o v e r l .M. f ee t , *L ' f o r 
e a c h f n o t : o v e r a t o n s , l e n g t h o v e r IIM) 
' St , * l I..I- A l l . || f 
I . f 
t t a -
t a i l 
a t i e r 
l - a s l 
Mr ii. v i.,a wh,, inn h e n several 
.. i. — i.a Kentucky surprised his 
inani friends ynterday afternoon by 
returning with .a bride, Hiss MUlan 
ll.til'.v for t i , ,,i peorla, Hi Mrs. 
ti. N. l„.f spssil iho winter in si. 
Cloud four ttur.s ago ami made taanj 
friiiiiis who win he giuil i.u her re-
turn. 
W t - . l l m I . o t a l ( l i r l s . In r«*.v i i n -
niiiui.e our acceptance of tin- challenge 
f i r n e w n i c i n h e r s a m i a l l e i u l a i u .• p a l 
forth h t H m n i f i i ' . ; . h i s s of t i n . r h r l -
t i n n C b u i i l i I , . M H . . I ' r i - s 
l l i i i l b o n a , • - l l . a i i t , , o h i - m a ,,,. . , , . | , 
"u i" Hi" aiut-s nmi there dwell ae 
ifi rn firms end a,, .,., nowi 
green Ii'ltla nn.l lieautlful scenes of 
nnta iis fin.i viiih't a uini , rery 
thing thai .IAI-S to make up Paradise 
and iuu Ilve among the gloom.', wiilb 
or bouses i Ho .-ntHit noises 
ihui ara going oa antengel them. 
Bents iif iiai 11 all., high in the cllj 
n m l 1 iiii m . i s u e In i tv . j r i t i i .n i s 
I ' t ' l n g Hi l i v e li f iml II t h e : A 
lAtuifii af real eatate owners th rslse 
the rents limit,n- m-M year, (tenters 
oughl i" combine aad comprl Ibe laml 
lords lo rent tlielr bouse* ,n g I, ,••:, 
rent. 
If houee o f f e r s can combine why 
imi renters. 
Been for n walk on the Biverelde 
Drive wny. Uel n g I rlew of Hud-
•on itii't'i- nmi part of the r.tii-
a i t f i a . V l a l l I " II. I . r i f l t l s I m i t i i u i l f l i t 
iii tt Iiii ii are ninny relics of ohi Hu. . 
uiul u great number of testlmonal, 
from lodges, etc. Ths tomb i- gel 
ting black l'n mi smoke nml .11.-1 bul I 
-.IIi pi,... it cannot be hindered oo tie 
itiinii of smoke from bousM .-nui this-
frinii ilu- streets. We went Into si. 
Mnlmnls (iniri i i which liuim- ;-i 
have the richest congregation iu Hif 
. i i i . li certainly has -, ,1, , . . ihh 
siaiimii gluf.s windows ttiii.ii makes 
Iho church o'nrk. i i ie houses along 
to Drive Wat' are all vert high ninl 
might In- celled sky scrapers. 
More New Vnrli Items, 
The greal White Way i- nltl 
marvel* of the city, t i* -" called 
iitni because -i' ihe millions of starr. 
lights iii.ii li-lu up ihe district li 
i s a l i i i - a l l u n w h e r e nr." n i m . A I a-. 
nf aniiisfiiiiul ami in lltf evening.. 
ill., streets ure crowded ttitlt perqih. 
- l u n m l iuu " t n o f . h f - . ' 
places " i entertainment, There seems 
to he hundreds Of III..us iii,la of III! 
niilillti' i niu int i ,it",' in tinii spot. I 
Al .'111 1 10 I l f • ' l l l . 'A i ' p i t 111 •' 
•hows which is held In tbe Capitol 
i i i o f l l r f W i l l i a l a l i a i O O O p i a i l l l f f t l l . l i l 
it n - f u l l a m i t h e r . . . . . •:•• u i 
v „ , . i , i . . . ' ^ . " . „ . . H I H in t I n i a l i t y . i i a 
Ifrlninniiiii una a mixture, A might< 
b' pipe organ - s southerner woui I 
sny poured forth sweel strnln.i of 
muaie, Then there were taWeoits 
taken from Shakespeare, King Leer 
followed ht solos given ht- a companv 
of verv good sitlgi-l-s. The tntn iea 
woio ii ine.ll.t ..i scenes, line wns 
ihe representation "f Hie eruption of 
Mount Aetna ami t h e n men man) 
o i l i e r s t o n e s llMl n t l i n e r i i l l s t o m e n 
t i . n i . I -o i - ly s.-i f i i t i - a r s a g " I I S a 
stiiitient of the Oeneral Theotoglcnl 
Semlnery I ueet. to roatt over the 
liei.is of the Bronx mul ..f Hamlin 
hin van you cannot -'" thai nmt. They 
are filled wiib streets uml subways 
uml elevated streetroads nm! build-
ings ns high ns lh" lower purl of till' 
fity. When l nrst knew New Turk 
l i s t s tvns bertHy any thing gbove Ike 
southern end ff OentrjU Pets. A 
mt.nngii-.t aim exlats iii the Park of 
wiui uniniuis siuii as bean and 
itl.ets, ctf. hut the bulk of (he sh.ni-
ls moved up ro Hu- itronx which l 
tlitl tittt g o t o s e c . 
N e w Y o r k i s s u r e l y a g i a n t i t i t i - l t 
t in uml there is uu Indtcetlon that 
it is going itt -lop mowing. Iii man) 
spots in tin- "i.i parts "f Ht" fity thf 
o l d t h i e f o r f o u r s i i . i ry I n i i l i i ' i n g s u t . ' 
being lorn down and sky scraper, 
b u i l t i n l l i f i r p l a t e s . I t i n . m i s %ti 
s t - u i - e e . T h e i l l h n h l t a n t s i l o n m l . . i . 
like llie ehl Puritan stock but th.. 
great bulk of them h'<>k like Italians 
tnl Jews uml nre <-f a broaae coin 
plexion, or rather of n dnrk color. [I 
looks us If the dark riles-, were going 
i" ni.a.irii tlm white. lVi-haps the 
mixture of the two will produce a 
more vigorous clan. 
According u. Hm past llm high 
• •'"— become thf Imt mul Ihf hm 
I • ( l i e h i g h , l l i s v e r y : : , it 
T h e t w o s t o r y l u t s i t f i - i . n s a r e n v - r y 
l i i e n p a n d g i in i i i t . i t o f s . a . i n g t l m 
city especially ft!" a vmi are on tho 
top. 'I'he ta\ica charge so nueb, 
i im will it,.I i.ii,,. .HIA long ilia.um-. 
for has ilinn five dollar*. I think 
nne goi.a weary m aeetng sights In a 
l a t a . - f i l y flllll i l l s , , nf l l m i n c e s s a n t 
n O | * e l h a t ia - n n i - u u m | , | 
f os content to li. A- iu ihe quiet a 
a sniiii] town. Even the qnlel of Si 
n i i i i s - p i - c t f i i f . l t o t l m h u l . 
lull, of New York. I prefer lo livt 
l a g . •". I l l s 
i - r a . n s i a . I in7 
igalnat a , i iia 
in a iil.-n . i. l u - i , i 
' I . H l i I. I a 
f l o w e r * n i l . 
more beautiful in the eye nml moio 
t ' l f f i ' f I f f " t O t h 
I H I "A I , , s i i i , ' I * X 
. l l l l . l I I . 1!:^ 
NOTICK TO (HKDITOtts . 
.u court of nm i ..iniii- .in i-... i . 
• f"i i i ounty, si.'iit ui I-I.. i,:.i 
I n re E s t a t e o l H i l l I t . flW.ttu. l l , i l e 
. i ' t i . 4 
i i . nil Creditor*, 
l i - i l i i ' i t i a a m i ' a l l 
1
 lalms "t- Demands 
i : 
Ifou, nmi each of ynu, an. hereby 
notified uml required in pre*, al any 
"iiim-- imi demands which you, or 
cither nf tun, mat lun. 
ratsl ' 1:1111 i t w t i l i n n . d ..-.- . . 
lots of Osceola County, Plorlda, lo 
t*( it raif.-m ,i ,\,i,uini-.tratti ..r 
a. l i i l f a i n t , - . t t i t l i i n tWO A f f l t a I i a , i n 
Hif date Iii :. .a' 
llfilftl .lull III A u I03S, 
.Mrs. riiiru r.iinii. i,. Administratrix, 
July Ill-Sept. II. 
if yuu want to commit suicide take 
the onahiae routa. n i- muter. Be-
suiis guaranteed. 
• 
Si I 
I 
I 
J. W. SAGE 
Genera! Concrete 
Construction Supplies 
SIDEWAKS, 
STEPS .. 
AND 
BUILDING BLOCKS 
Penn . Ave. i ietween 
I I t h anil I Ji li s t reet . 
• a M > ^ - - i " ; - ^ * - i - + - H - ^ ' t " : " i " : " i - ^ — > - ! - - : " > - : - : - 4 » 
DON'T SUFFER! 
WEAR A 
COMFORTABLE TRUSS 
Sec lln an at Your Ilrug Store 
Style and Size To Suit 
EDWARD'S 
PHARMACY 
' 
irry mil the idea of ohi Iim* h„a 
Ilu* bank nil who l i n e fulfill, i.ii 
lisiuss with ns ami (iluec mir ailtiif 
nfii.-crs eiiileiivnr lo reiulcr Iheni 
-in.l Ilu* most humble Bomu is 
t* IIM. Neeeesssrtb our aortae mul 
a l o n g . ' . i n s e r t a t i t e lioi-ra, c u i i s i a 
. . ! ( i u i s e r n i l l s n i e a i t i l d i s l H - i l n n . l 
i l l w h o t h a n , l i i i . t i u i . i l a i l v B i c . 
The Peoples Bank of St. Cloud LJJL-i . 
PACK MV T H E ST. CI .OI 'D T R I B U N E . ST. CLOUD. F L O R I D A I I M ' K M M Y . .11 I.A III "it 
TRUTH ABOUT CRANK 
SHAFTS AND BALANCE 
i n r u t r j M C C 
111 fc.1 , a*ie I « . i w 
n i - .in I 11 i' cranl , 
one Hui's iu common: 
•pi,,.i both . f.n gel ".ii nf 4-
There Is Hu- dlffferenc*. however, 
the iinui. account usualli starts out 
in balance while Hn- automohle crauh 
shnii dues imt slwsyp nnlen the 
iu.nun.i Hirer has taken special paHns 
i , ., •. • itai it doea 
Engl r* agree that perfectly bal 
anced crankshafta nre ritally import 
mn to ihe life of engine bearings sad 
nil reciprocating parts, yet there sre 
i i i l i ipnra l in i . i li-tl i n r ni.i I. at.. . t u r d -
wlin pul Into production practice the 
finis they Inm' lear I In laboratorj 
it-ai- mt balancing crankahafts Beo 
Mnlnrl al li.inpnliy al Ijuudng. Michi-
gan, i- "lie nl th* few III.II.in 
wlin us.- laboratory exu tnen in pro-
duction prat 
Whul is halfiin e'- Whlll happ.-as 
When i craaksbafl Is aoi In hei AH. . -
What 'ill :. n n.. '•••• - li inal I 
gine perforn '.- These iiueatloun 
j.uz/lf lin'-i .at owner* when Hif. 
bear tlu Ir in. t met lianlcnlly hicllned 
i.ihle. 
\ ., - , ;, - : -,, I., in bal 
inui' when ii i.'. ween two 
punas of -u-i.-1 ilnn n uml "throb-
bing." if one side nf tl • "haft bss 
, 1 , u a traction "I* nn ounce more 
..f tit-iiilii Hum there i- nn tl 
poslte, the int uf i.-t.it Ini Ibe shefl 
hundreds and n -.in i- of tli 
ininii- it ill exaggerate this inn i 
jllun.al imbelh-tnliv. i i i f heai 
trie. liir.ift- t" break awuj from the 
: l a a a a 
- the shnii nn.l iis heai 
..ii.rnif .a- throb as if whirls aroua 
nil i t s 41 \ i s . 
A I tlhl need idiafl .iheu. la m 
iuu un equal m a n of •• ,'„-. :' ••" 
in.l in s i.iuall.t d i s t an t i - the . . - iuu-
W lull i l i l i f f t l i s- due* . i . i i ik. l 'uft 
i.u I:i ii..- make la engii •• u • 
i n.t lonaly, frum the for. going, nn '"' 
i,al,nn ,-i st,mi create* no* erful i Ibrs 
t,,.n as u rerolres. N.A". « rovol, lag 
shaft exerts outward pre**ure roe 
•tanl A nn all it- bearing* If the 
i rniil.-ltiifi "throb*" II Is apparent thai 
the bearing niusl overcome smh Ir 
regular ilulie* ("I holdlug ths shall 
pulse or beat. In addition tn their 
f iiuttei uf holding tbe shall 
t.. its true u\is. 
In -fl'tas I. evert I ill ..!• of :llf Shaft 
is i a iru ur I'l'M sitalnal th* 
tina ami entire »l ru -tur. nf each bear 
Ing. The mul t la .h-.i unl ive. \ 
glnss win lmi tt ill resial , ..n-iih if.l.n 
preaai re If II 1 evenly, bul 
n aiuiiii ilinn will shuiif i- iiii same 
Automobile crankshaft, must he bni 
nm .. I in two tint - I'A !..i ,• t ilu nil..11 
, . t i i... tth..i.i .• ::-ii.,ifn...i from thi-lr 
ur IIIIA|A.|. operating conditio..*. 
,\ slu, i is ii its Hi balance when 
M i p p t i s f t i fii :• i.t Iir -. 
ii tt ill I'ftn.'iiif sffif iunni-.t a fter IN-IIIK 
revolveil and I i n hrou thi lo n stand 
still Thni ;.. Hm shnii duel nol roll 
iniii, anil rot I. i n the lupiaoi is until 
a ht-ni.t aide finally settle* to tta. 
l.iufst iH.ini of revolution A en 
-imi: .tut . illi- unl.nliiii.A.i i- like a 
grind it.me thill la off-center, 
However, static balance i- not ul! 
thu! i- necessary. Vtbratlonlcse opera 
ii.ni a- ftssuii . i only a f te r ilu- i i n u i , 
-linii has |.ia-ti brought Into d y n a m i c 
I.al.nu f ; 1. f . whi le il is revolving. 
ln the big \'.v<> -h. pa ni [ 
B is in ..pf ru! imt in tlm pro 
Ij littf wh ich l e i n l v t ' s en ii 
crankshaft am! . - t - tl tot d; uumb 
balance. If 11 la ::.• ullghli 
or tendency In whip . Itn- i i . tni t in.- n 
I .II linii- finding* in terms m bun 
die i l l l t s uf linli'l in. In s. a m | s lan t Hi. 
upe: .ttnl- What | s. I I nt' l h e aha ; j B I 
be llgbteaed to bring il Into hnlnn 
i i n - inui is iii.-u p laced 111 II lull 
Iim... m a c h i n e I h u is aa d e l i c a t e ua. II 
j . l aun i i f s s T h e ove rwe igh t se. I • i 
nt iim shni i is imi u n d e r t he c u t t i n g 
I.l. . .I.- ifnd every s l i m i n g uf u n l . I 
i i n is ifiuuii ' ,1 di.'iAfil In to a l i t iy be 
ilea Hi. l i t is is .u r t i i i l l . t tvelglieil un.l 
when Hm shut im:- correspond with 
ilu. weight i" hf removed ihe crank 
shnii is in fi. nuii balance. 
In-., practice in hulanciug crank 
a i l , i l l - is i l , . , r i l . , a I h e r e i n l i t r l i f if , 
sa.ti unit after purchasing I'm- te. 
I l lg lll'lt ll ill*' i" WUS i l i a , . . t f i al 
tha i ii did nui h a v e t he r e i M c l t y im 
itiiiitiifff iim if ipi irni l n u m b e r ef t i n t , 
si.a ii - i . i . i i I i f n f m e . Beo cinrlnei-i 
ii veil ti, b r ing ing ii ii|i tn Hie n 
is ui f iim in .-I d i scussed In mil . . 
guhti iteu piai thui ini i c a p a c i t y , tin ' 
is mi,. , i :lm - ' .ii-.-tissiai in a u t o 
in,.I.ii, . . Ircle*. it is pi 
in su doing . rented tl t nuch tne t hnl 
lif.tll.t Hn milt, mn- ui Ita I.in.l up 
al.In uf in'fpiug up t i in-utlu ' 
a modern uiitoiiu.bllc fuctury sucli 
Bet 
Alibiing su. li i kid testing anil In 
-j t icu ..' . . fiiils-liuft.a is inii'tiiiu... 
e t . .n iu t he i. if .In. linn vf Hit- in.. 
expei iah. Utr t urn, Keu etmim 
insist on tenting every crankshiiii 
it.an .ni ,,f out' in i.-n or one in a hint 
.he.I. been t lift have found I li 
a imt more iiuuiuf- niiil a few mm 
c e n l - s | . i i l al Illf Ina. [ n . i , . i t 
s m h vi tal p u r l - ns i I n n k s h n f t s sni 
ninny hours nuii many dollars 
Ren turner* later. Siiniurl.t- tlun-mi-
test, .tm tnu.I all inipiuiiiut It. 
l a l l t s 
\ ' AI hind" correepondeul "f tin 
i i ir isf i m Si-h in i* Mi'i i i tnr. iu s f 
• . 'ti ' iasti... said a m o n g n t b e r thingf 
the Peninsula Btate is drvol 
il ' i imlaltef nf l niif a n d mum -
. t i i in, t . a - i i i • . init ,,f Inui t-i 
f Uf I iuu atnl hiul.it a t v. u i [hi 
i Iracker" a nd t im new eon m 
from toWU nr Maine lire lulls 
Itf t l f i r . SttfjlHalll 1." ..'J'.'.^ f*":'.!.-. Hi' 
ndatlgn ft' pertuanenl wealtl 
tircnter Impetus ht*. been given agi 
cultural iluveliipitii ill ill II--if.In iii tin 
I ft -I I I Months Ulan nut' pcm inns flvi 
A A.ars iu ihf state' , hbitsry. Iiai!. 
tulfs an. written "i new inn-is „f Ian 
being tifiittal fur tin- plow and ttu 
planting uf new orange ami grepefru 
groree, uml , . i . t>. lettuce, cucumbers 
strawberries, grniMs, com niut toma 
-...a. i'hfit ts :t growlag pride in P. 
VV 1 1V-/S-/ V V ± A ^ . ^ 
ttx^WJ&W 
(rob quickly relieves Const ipat ion 
Biliousness, Headaches, Colds and 
LiGr ippe . .,.,.. 
Yar.k and 
Ol KH ' l . \ l . nnnoiMK't'iiient tlint Hi,. ifiri.tiitiMi b u r i n * tabu -i-r.'tnciit l iflu t 'rn Ilit' 1 Ilit.Ni HtatM nmi .l;i|>im bgg been 
• ! umt is "of no f u r t h e r 
force ot tifeet*' b u btva miuie 
Btatt -lfpiirt inent with :m 
I ion thai tba panellation 
mpt IM n , iiniu Mini-I'll sl 'iililtulU'c'i '"' 
!>• in Tokya iti aa identic ttaiK 
menl . T I H 1 htutctiu'iit pittS out ul 
..inn iiM-Kidi-ii only the taxti "f 
thf i . - l i - I-M -liiinyi'il liftwi'i'ii Si't-rt*-
turj Hu. iaa an ' Uaaanao Hanlbnim. 
, m banador. and «;i^ DMda 
.-. |tb0Q1 ii'lMllliMlt. 
Bote t " Nun l;:ir,i >•'•- I hy 
-- . . ' ; i ; \ HUfi)«f iill.h't' da t e ef April 
id; 
"i 'iiivi* tin* h<.nnr to comtnunlcata 
ir ex ii-l u-ncy my uadaratandlni 
nt iit»' v i rws ii."\,'iii|ii-.i b} tin' ih-c i i s 
- Which I have rt 'O'li ' ly luul " i t h 
x.iiit- emhaaai in rafaranca ' " Iha Bta> 
• | i- i.iiM-ini: L-iiii Bxcbansa of 
in.', a .'1 \ . i \ ciiihiT I1. li»17. 
"The illaeuaaioni batWaan the two 
(jnv*»rnmenti lune dtactoaad an Identity 
Bttd, In the Acht of tin1 uinlvr 
I ;n ti\ c! at b | 'I1* Wnahtof 
tfaraawa on \he Uniltaflon of 
Jap Now on Equality in China 
iirinumo.it, the Aiju'ricnn nnd JapABBM 
Korenunaftti |>^,, nflfaad to ronaldar 
tin- Lanalng rahll laitaBtMBiiaana of 
Vovatnbar -. 1#1T, BI caiwall*d ind " t 
no ftirtlicp force or tttoet, 
"1 --tiall b« K'ltMt !»' lmvi* ,\(Hir con 
Orniatlon nf the record thus rna< had " 
Ambaaudor Hani b a n repllad umier 
the Millie ii.it-' ,:s r . ' l l#\vs; 
"I imve iiie honor m BCkBffWladfla 
I tie re. i ii-t "f JTOUr not i' of Mi la \ '- d a t e 
nnd I nni hftpp) i" ba able to contlrni 
to yon, under InBtructtona from n j 
government, jrour iind* i*atandlna of tho 
riewt thai daraJop* t, ns Ml forth tn 
your latter." 
rii> re*.;ofcs u parity of Intereata 
oa ti • pan of tin- lapaneaa ind Atner 
ii in fovarnroentt In * Jblna and i 11 -; 
ihein an exact Btatui a Ll ii tbat of 
Qrenl Beltalb, Frtgiea, Porfiural, itniv, 
Belgium nnd the NiilierhniiN, ihe 
othor BtfBBtory powers to t he nino-
powar traat) negotiated b) tin' arna 
COttfet ell. e. 
Nothing nou ream Ina batwaau tha 
ITnited states nnd Japan that eonfticti 
in .-nix way with llio p rov i s ions of t h o 
nine-power pa t ai ihey trout tlio 
quaatloa of tha upaa door mid P^HBI 
.'Pl'.'i (uni ty . 
i;tia«rette 
PmS\ *» «*•»» is *i 
1 2 3
• w>,is**i* • * • » 
iuu egrCttiewt on tttpMttt 
nill be pladtg iiwitttmt',1 in 
thit column if addrtttt I tit 
AU<t<i, cae*e of thtt newt 
pup* / . 
I»cat AUnla—What la tho boat B/Bf 
to ttuummwj un engagotn«ut? ( k ) 
W h o (loon tt, t ho brldo'K family o r 
tho g r o o m ' t ? (3 ) W h o pn,v» for t h a 
engiHVtng, oteV 
MIB« A. L., (AillfornU 
A newer—The iiaunl way ef an* 
noundng nn auiafjemani )• tbtvufb 
tba papara* Units: thu BketboU: 
Mrst tSeSAe your i r>n motl ihuu 
uond th** not I co ro iho noaloty adHwr. 
An axampla la: Mr. and Ura, i:d-
wiird Black eniaouuea tha ani 
inent of tbelr daughter 3ana, io Sdr. 
John Cox. of Denver, Ool Ht ,iat# 
litis hee.i bit for tin* w.-thii. ,• I t 
will probably taka place ta 
IHT. (2) T h e h i l d c s U . .Hj, (!|) 
T h e SHUI*. 
• m m 
Owing to a Mi.Kk.i d e a t h In . u r 
fmnliy we toUBl postp. ,o M I T 
duiu. i i t iT 's wadding . Will you pU 
tell Uia what IM t he q u l d i e s t nnd I <t 
way tO l-'o ahou t UIIH. T b t Wggt < 
WHO to ho *his , ' op temhor . 
Mrs. t\ M., WMttggeil 
gtkAWPe Have Rome printoil can.» 
made. A Mod »tntioner BbOttU f**1 
than out In '.'4 honra. Hiou lh tit 
word BOBMthing tike tiiiu uiul m.\ 
one to each persou (hat received nn 
loi Itatlon: 
0mtit$ M tho *uitilt-n ttcath cf Wti, 
mt Btemmfi father, Mr. tinul 
Mit. Bsmsmmi BtSMS bey to it mt 
the MvitStieS utnurd for tt"*tr 
Agmffhter*$ me44on§ reception. 
\ ti as n r.i itn.*] or inn ti. nt ; 
r-'s>ii.|y th is i.L i.l. is iii. m i n e d 
is known thai R brlghl atatl 
has tigs rod t tst a carload ol 
- or ii ui; laai Ing Morlda i 
rail nr water every fire minutes; 
lioul tha yenr." 
Of I lie I lilt iul '.Itlli'S (ill) rnnni ; 
Florida »t wi" Out can travi 1 
to ami .fm in tfl st-it.'s without ro 
rdHctinna, Before ffolng to Bnrope il 
iuir,v to get a passport nt a 
• •oul nl' 10. Vour photograph unist be 
. paaaporl aBefbre yon go abroftd 
• i ship the I'(dctal InapertOTl liiu-i 
have fl ropOTl Bl to whether ynu ha*.--
paid your Income tax. Erery Bnropaan 
- \ \ i.nr.I nski's a fee to rabhar Rtamp 
yoor pass|N»rt. Vou ttSg stand for 
lion rn at (lit- police nt lit toil lo psi 
taaswL Many of the fvoathva hare 
been changed by tlie war. ami pat 
-ons (jiiiiiot | n fr one coun t ry to 
• m o t h e r w i thou t havtliK the i r htl^ifil^o 
. i t . hid T ra in ' . i ' | bad Tin-
ir.iple nf th.- w .u i ui s, -, i count Hen now 
h v \e . ik i ' l i i J i <>li.Ill loll 1*3 1 e i s u n i.f 
>rlvatlon and honger, arc Hiifferlng 
loin tuberculoali md ferer, tho tatter 
icing ri i idcin ii ui Mil nui r ies . 
•...»[ it m a n '• Mono) n.is -ill 
nine In oai/h erwiuej •" ' -;--
.
;
 ottoti'i in to s. ni ih ...t.t and h o l d 
itui t ips I I ie d e m a n d e d at 
" . . i \ t u r n . Vou inu-l pa J wh.n is 
i sk.-.| Of \'.ni tn:i> go to la tL i h ai j 
.mutr> bai i dlffeioni Languagas and 
• ni .ire lllllde t he »|f Mt» of p a t t j 
la It every poll ,. 
ULLPFULHEALTHHINT5 
I i r i t a t e d E y e s 
fla-t wnrm nml w.tr»i' lh* loaf t f foe 1st 
th.'m f o ; I^toniinli'i. (lold*n Kye Lotion 
eiirf. Inflaminatlitn snd . . . .on. . .* wiitunit 
pain in on* ilnv. Oonllag, hfiillns. 
t.:i. imtlifinui.. l l v t " l^unardi '* '*—It 
iniiki.. . t r uug eye*. , 
lli inmutpi 'd or money rcfuuiie.1. All 
drUatgists *«11 it. 
Pr ickly H . a t . - A food t s l c u i o 
i . - .1. t f i t a |ueu t ly ii(t]illaia! d o e s 
uiiitii hi cl i iuluti t . . t i l l , aiiifti.titg 
* ia sai dleeesa \vii*o s case M 
prlfkly lu-.-it, . t l . . **.-v.**.r*.., thf. .iifl'p. 
'•iuiiilil be ifilhfil tn;h a Ullltiiru 
nf one tiiiit uli-olitil to tliriit of tv». 
ter, iifteitmriis ijt,B,tiiig witli tsli-um 
powder. 
. . . 
TrS* B. . . . r . . Br .*laf*. t . — A u . .fr 
Sl . . . i, liitlf uu ti.iur lief i re 
i :< ii.i.lat t . * sp lendid in.i to ifce 
f ne teea 
. . . 
lln-rouf li.,— Taking .litali rets. 
ler .wallows of water rinm • 
i " i l ium: ink ing a t . n n t h 11..I i.a.iniiy 
n..p bieeoatha, if tUs full, u r 
git Ing the patient * teaaiaouuru! af 
Krauuluted sufsr aud rluciar. 
Ill ii.-
i i n i -
l i l t t a a I f 
s l i i i t l v : 1 ft If a. t a ai 
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CITIZENS REALTY CO. 
M. PUCKETT-FOSTER, Manager 
N e w Y o r k A v e n u e S T . C L O U D , F L A . O p p o s i t e S t . C l o u d H o t e l 
kAsk Mrs. Foster" 
Cottages lor Sa le 
3 rooms, eloae In, MOO. 
;"t r n o i l l 11.nI:-.-, t l o t s , flKfaO. 
.". r o o m a , J l o t s , f r u i t , . ' h i c k t i u 
h o o a e , g o o d w e l l : IfiOO. 
B u n g a l o w , 4 r o o m s ; o n t h o u s e : 
g a r a g t * : f r u i t ; t u r n i s h e d ; 1 1 0 0 0 ; 
t e r m s if d e s i r e d . 
H o n . - . ' . I r o o m s , a u d l.'i t c r e i 
j u s t o u t s i i l i - t in - f i t y l i m i t s : • r e a l 
• f to r i f i ee p r i c e ; s i L - k u e s s . 
H o u n e — - 2 l a r g e r o o m s a u d l a r g e 
b r w e z e w a y : I l o t s , * 7 d 0 . 
7 r o o m s 2 - s t o r y h o u s e h e r e i n 
r i t y a n d 1 a c r e j u s t o u t s i d e c i t y ; 
$ 7 0 0 . 
4 - r o o t n h o u s e , g o o d f u r n i t u r e ; 
l a r g e n c r o e n e d p o r c h ; c l o s e i u : 
• 7 * 0 . 
8 r o e m s ; f u r n i s h e i t : .'1 l o t s , *t>00. 
SPECIAL SALE 
Three whole city blocks, well 
located; IWO per block. Now is 
t h e t i m e t o b u y . 
( r o o d h o r s e , h a r n e s s a n d w a g o u : 
2 g o o d c o w a : b r o o d s o w s a n d 
f a r m i n g t o o l s . 
Automobile in good condition 
for sale or will trade for Saint 
i'lnuil or nearby property. 
( l i l c o o k s t o v e . 
G r o v e o f h a c r e s j u s t o u t s i d e 
c i t y e n h a r d r o a d . N e w b u n g a -
l e w . A l s o a n o t h e r h o u s e t o r e n t . 
Chicken R a n c h 
New plastered bouse, new gar-
age, chicken houses and all chick-
en tight fence: -J ' • acrea near lake 
in good neighborhood. $211(111. 
Terms if desired. 
Groves 
2 0 a c r e s , 10 a c r e s y o u n g h e a r i n g 
g r o v e a n d 10 a c r e s c l e a r e d r e a d y 
t o p l a n t . T w o r o o m h o u s e . O w i n g 
t o s i c k n e s s t h i s w i l l g o . S i -e it it ' 
y o u a r e i n t e r e s t e d . 
10 a c r e s , R m-r.'-i ..i<t g r o v e , i n 
l'olk county. 110,600', 
' id a c r e s . 2 2 1 . . a c r e g r o v e ; t e r m s . 
5 y e a r o l d b e a r i n g g r o v e , $ 1 0 0 0 
p e r a c r e ; t e r m s . 
4 0 a c r e s n e a t D a v e n p o r t ; 2 0 
a c r e s g r o v e , (J a c r e s c l e a r e d r e a d y 
t o p l a n t : ii r o o m h o u s e . $ 1 6 0 0 . 
'.O/i a c r e s o l d g r o v t . . $ 7 0 0 ( 1 ; 
t . ' r t n s . 
Homes for s a l e 
M o d e r n 7 r o o m l i o n s . - .
 ( lo-u* t o 
a 1.1 ii h MM > nu I p 1-1 iffloe; bat h. 
sleeping parch, lights, garage 
and fruit. I t l00 . 
( f i n ' i t t b i o -k l i o n s , . , s n a n u s , 
f i r e p l a c e , ( . ' l o se i n . P r i c e right. 
. i n u n a , b a t h ( 10 k i n d s o f 
f r u i t : .'. a c r e s g O M w i t h i t . 1 1 8 0 0 . 
M o d e r n b u n g a l o w , c l o s e i n . 
f u r n l a h e d : f r u i t r e a d y t o l i v e . 
flftOOO, 
7 - r o o i n m o d e r n h o m e ; s e r v a n t s ' 
h o u s e : f i n e v a r i e t y o f f r u i t : g a r -
a g e ; a r e a l h o m e a n d a r e a l b u y . 
B e f o r e y o u b u y , l e t u s s h o w y o u . 
M o d e r n h o m e , f u r n i s h e d c o m -
p l e t e , I n c l u d i n g p i a n o a n d a u t o . 
A 4 - a c r e g r o v e 011 h i g h e s t p o i n t 
i n c i t y . O n a c c o u n t o f s i e k u e s s , 
a r e a l s a c r i f i c e p r i c e . 
10 r o o m s o n p a v e d s t r e e t , " m o d 
e r n , f u r n i s h e d , p i a n o i n c l u d e d . 
F i n e f r u i t . $42110 . H e e t h i s . 
: 
Our motto: *'A Pleased Customer " 
If you don't see what you want on this list, come or write. 
We have what you want. 
I l»H.H.|"'l"M-M"H'-H"»*-m"»-»'l"lll"lH-»l"H-i"t •»»»»i»e»«»»—»»e+»»4+»»+#»++4—»•+»•»#+•»)•+1 *******>*** 11 p*m4y*es*m*mm**e***e* 11. pehtX 
•nu KSDW. -u i.\ ii). ms. TIIK ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA TAQU » v m 
ineni *peo|>l^  
Barnes on World Financial Conference 
C o n c l u s i o n s r i -g i i rd lng K t i r o p e ' a 
economic p r o b l e m a , r t ' i i fhe i l b y t h e 
R o m e congreas o f t h e I n t e r n a t i o n a l 
c h a m b e r of c u m m e r e e , s r e f u l l y * n -
d o r s e d b y ^ • r e s i d e n t J u l i u s H . B a r n e s 
of t h e c h s m b e r o f c o m m e r c e o f t h e 
U B l t S d S t a t e s . H e s a y s , amtuiK o t h e r 
t h i n g * : 
" T h e r e s o l u t i o n a d o p t eal. w h i l e lay -
i n g e in i i l i imls on the r e p a r a t i o n s ques-
t i o n , e x p r e s s e s t h e c d v l e t l o n o t t h e 
aaseinbl . - i i bua lness l e u d o r s of m a n y 
n a t i o n a l 11 les t h n t l h e r e l a t e d p r o b -
l e m s o f t h e a l l i e d d e b t s , n a t i o n a l 
b u d g e t a , I n t e r n n t l i i n n l c r e d i t s a n d ex -
c h a n g e , m u a t b e s o l v e d I n o n e c o m p r e -
h e n s i v e w h o l e . T h o I n t e r n i i t l i i n i i l 
c h a m b e r e x p r e s s e s t i l t ' v i e w t h a t a 
A n s n c l u l c i .n fer . -n i e f o r s c o u i p l o l e 
s e t t l e m e n t is I n e v i l n l t l e 
" T h e r e la a I I I ' I I I I I I K Cpdo o f r e -
q u i r e m e n t s esaent iu l to eueh p h a s e o f 
t h e s e U I . ' l n e n t s 14. lie in iu le . T i l e r e p -
a r t i t i o n s a g r e e m e n t linear r e p r e s e n t t h a 
i l e i e r i i i l i i i i t l i i n of t h e aggressor n a t i o n I n t l i e g r e a t w a r I n d e v o t e n u of I t s r e -
Hourcoa to t l ie i n m o s t o f I t . a b i l i t y t o f u l f i l l i n g I t s o b l i g a t i o n s | w h i l e a n y p l a n 
o f s t - i t l fu ien t must a lao a s s u r e h e r e a f t e r t h e s e c u r i t y of n u l l . . m i l f r o n t i e r s , e l i m -
i n a t i n g re. ' i l l - r ing n lu r ins of w s r . 
T i i t e r i i l l l e d w a r d e b t s must b e m a i n t a i n e d a t s h i g h Rtu i i i l a rd s i n o n g In -
le rn i i t i i . | i i i l o b l i g a t i o n s , w h i c h p m l i l b l t a t h e g e n e r a l s p p l l e a t l t ' i i o f a n y p r i n c i p l e 
o f cunee lh i l l i i n j bul eneh i leht shou ld be s u r v e y e d w i t h d u e r e g a r d f o r the a b i l -
i t y o f t h e debtor nn t l . in to p a y . N a t i o n a l b u d g e t s m u s t I n s u r n g o v e r n m e n t s l 
4'a'iinoiny." . 
* m^m ^m M t^S ^^£jp. * I fciaiMMtomaBanj 
j K. K. WILLIAMS 
KIS W . I K S I N 117 V K A K S 
I N I T K I I S T A T U S K l i u l t l l 
W A S H I N G T O N - , .lul.v 1. O n e 
I h u n d r e d u n d f i v e w i n s in H 7 y a r n 
Unit Is the m i l i t a r y r i rd o f t h e 
I n i t i a l S I n t e s . I h e in.tsl p i ' iu-eful o f 
t h e m i n i p i , t i n t s 
i . ie iu i - .v . .f w m - W e e k s im-<lt> pt i t i -
t i t . , fo ld re i is t . i t : F i r s t i n d e m o n -
s t r a t e tils i i sse iu t lnn t h n t th 
l i . 
A r iei i i i bus l l l l l e knntv l 
• f bis nni Inn. untl atvt ini l 
n v e r i l g e 
•ige 2t~the 
the neeess l lv 
Lord Robert Cecil Visits Us to Talk 
Lt'i-t! ltnlii ' i-f C e c i l Ifl h e r e on s 
v is i t of a m o n t h or m u r e , l i e la t h e 
guest nf | h * ' F o r e i g n Po l icy associa-
t i o n , aIItt t t i l l t l e l lver jaevertll ntltllVN.ses 
o n the la i i lnpe i in sI l iHit i tan. I I . - Is. 
l i . t v f i e r . most unxlo i i f l t o u t U l v is i t 
. .n l i ! '" - . c - ' • - . . , , . . « : : . . - j . . u v . 
t a k e n In u n i U s l o n u r y sp i r i t . 
" I h a v e been a a k e d to apeak on 
s e v e r a l m u t t e r s on w . i l c h I h a v e spe-
c l s l I n f o r i i i n t l t i u , " he sah l . h u l I test 
I t w i l l i m i lie t h . n i g h t Unit I a m I n -
t e r f e r i n g In Ai t ier te i in | . t l l t l e s or s m 
<-timing to plt ' i i .- l i t h e L e a g u e o f N u -
l l o n s " 
W**t a a m e s In l l r l t l s l i h i s t o r y a r e 
b e t t e r knt t t t t i t h a n C e c i l . T h e r e a r e 
. ' e c l l . t ln i t i ' i l t h r o u g h l i r l i lH l i h i s t o r y 
aa regu la i l .v as hank ho l idays . O n e 
nf L o r d i o a . f i l ' s int-i-l til I . f i s wits p r i m e 
lull .1st,-r to y i I I Hess In I t M t i n t s 
w h e n a Spi i tnah i i r i innhi snl a..11 f o r 
t h e C l i f f s of I i n t e r . T i t o m u f f grunt! 
f a t h e r s , ons OB a n o t h e r ' s heels, servo,] 
Q u a e s f i e t a t U a i praoaiac s a d p r e s i d e n t ot the p r i v y counc i l 
ni get i f i - i i i ion . i h f i e ure I T S Cec i l b r o t h e r s l i v i n g 
••hit at fi iul b a l l In Uie t l t i a " M a r q U l S et S a l i s b u r y , " Is 
p r e s i d e n t n f t l i e f i n i l l f l l 111 t h e n e w 
• p a i . it - ti In r finiiil.v 
 i n 
I l l la l . . r . l 
hi i i i i inei- l n l . . the pu l i l l 
for |ll-l'|llll-eiltli-Hss. 
I l n i t - is t b * list o f " w a r s , " o r t h e 
occasions upon w h i c h tbe m i l i t a r y 
forces i.l' t h e I n i t i a l S ta l l ' s h n v e bol'il 
e i l l l i s l t o i i e l l v , . s i i l -v ihf ugi i lns l tl 
hos t i l e f o r r e : 
I"".".. T h e I t . . vo lu l l t in : 17M". W y o -
m i n g Vnl l f .v I n s i i r r e t l i i i ' i i ; ITM'.. s h u t ' s 
R e b e l l i o n : ITBO, N o r t h w e s t I n d i a n 
W n r : 171U. W h i s k e y I n s u r r e c t i o n : 17I'S. 
W a t t v i th P r a a r e j I T 8 0 , r r l e s ' s i t e -
h o l t l i i n : IS'11. Trl ja. t l i iai n W a r , I sou. 
I t n r r l 'niis|.i i- i i l i .v : I M S , Snhi t ie I ' l .pe-
t i l l l m i : IK117. C h e s a p e a k e l i n y A f f a i r ; 
l - i k i ' I ' l i i i l n p l i i h i A f f a i r 1811. 
N o r t h w e s l I n d i a n Wtt; 1 8 1 2 O r e s ! 
1812, S i m i l e . I f W a r : 18 I A 
m i i i i i f s : l.si.'i. Q r e e k I n d i a n a ; 
M i . Second S e m i n o l e ; l s i s . f e l l o w 
st iu ie R x p l t l o n is i ' : : . R l a c k f e e t I n -
d i a n s : I S L ' T . L i f e t i e [ a d l a n W a r is - ' i l . 
! sn ' - snd F o i i i i i i i i ins is.",.'. B i n k a w k 
W a r ; 1882, Sunt li C a r o l l n s N u l l i f i e s -
I H 1888, C h e r o k e e W a r 1834 
l i f e In i l i . - i i ia : 1835, T h i r d 
".SUM 
 
I ' - i i n l n : 
I'ni.-i 
S.-in 
I ' t i tv 
t i l l 
T n i l i i y . 
t i l l p r t i i n l n e n t . 
f u n i n i i a r . u t 
i lh lnet nf BOBar L a w , A J t o g e l h e r 
lu l l ie 
l l l l i ' . 
— lord 
It Is a 
Work Affecting the Whole Community 
T u n «;;* . n i * in t ' h l c i i n o — U n i t e d 
B U t « I> iHtr ict A t l c r n - y K - Iw ln A. 
O l M B und Cbhtt . I i i - . i . . . - H u r r y !>!-»..n 
" f tht- m u n i r i j u i l c o u r t ! n r e M p t d f t l * 
i> in I K • fwS tem in sorb thsi st* 
f e d s tbS WtitSM of n,:inv pse/pis T h e 
' . s t r i c t H t t o r t i e \ | | BOffMtfd hi :i I p * 
H n l i 'niii(nilj;ti iiiriilnsi ' t|,.|u>" p c d d l W I 
und ih- i ih ' ts in UJtgal n a r c o t i s t . H e 
)-. w ( i r u i n g t'i a c c o r d a n c e w i t h SJOS* 
del lnMtr i i . * ( t , \m fi*(*m W u s h l n n t c n . the 
i-i-* nit of u c o n f r r . n e t with liS/th Lt 
H o l l a n d i i»er«(Hinl i c i ' r t ^ c n t i i t l v i ' o C A t -
G t M T f t l 1 ^ u i j r l i f r t y . 
i ' i i i i . i - J u a t i C l n i t o n <>f t h e munUM-
pal c o u r t * ( p o r t r a i t b t r t w l t h ) has fsst 
UWOOACOd tl iHt the p o l l c t iJt'l<*Utmi>nt 
nf C h i c a g o bStt b t g y a k M p t & f w a t c h 
OQ ths h e m e s n m l r o l t t i T t t o f nie i i ta ' i ly 
u n t o u n d p t n r a t tths p o t t t h r o u g h t h » 
i i * . \ rh . i | in t i i i c L a b o r a t o r i . 
" W t w i l l ilt* t h i s est o f k f t i M M 
not It) a n g e r . " he nah) . " A m e n t a l l y 
ih't l iSesi pe rson ts s ick . V o u w m i l d 
not gggtsel ii c r i j -ph ' w i t h only \ss)j M ttSeb n o r m a l l y . N e i t h e r shou ld j o u 
SKSSeA OSS w i t h a p n r t o f his b r a i n 0 D M to h e h a v p '.n a n i t l o t m l m r . c r . i T , " 
l *hen the e l i le f J o t t l c t BttUI t h o t n i i n i o f t h e o f l W U l t r t h r o u g h t t o cour t were 
•ufTerlt iK f r o m ) i*>rf i | t t i i ry m e n t i i l t r o u b l e s , a m i he t t d W O d t l m t tt l ay In t h e 
PStmSt of the l O t r t J ni i ' l the noP.ee to c o r r e c t t h e m I n t h e f u t u r e b e f o r e they 
d i d t a o t b t f wrotijr-
J t t d g t tMtOB !•!'•'! fhut tt w a i u lao p a r t o f p o l i c e d u t y to locate D H O b t n 
o f t h | i i n f o i t n i m t e ' f l f u m l l y , to l e a r n I f o t h e r s a lso w e r e a i l l i c ted . H e snld m n n y 
schools n m l churches w e r e H M I I I K h i m In t h i s w o r k . 
Congress May Investigate Fascisti Here 
laenituiii-l i iK l l ie or i ;u i i lant l t in o f 
t l i e I t a l h i n I'-ii.elwtl In the U n i t e d 
S t a t e a aa "roprshansl fe ls HI t h e bent 
A m e r i c a n I n a t l U l t l t l i s , " S e i . . n . i - IV I I -
U m n .1. Kl t lK. I Ie i i i4 i4nu. nf I ' t a l i . n l t l 
l l m l t h f U fX l t-iliiKt-eaa ttainhl he a . k e i l 
l o l i ivef l t i lmite t h e "b lack a h l r t " move-
m e n t . 
"l-'tti- n t i t i i ru l lae i l I t a l l u n s tn Join 
• a a k a l i a s s m s l a a l l . i i i s t» to b e t r a y 
t h e i r l o y a l t y m t h e A i l.-iin -.'iifl.il 
t l i t l o n a n d f . i r i inna t i i ra l l i ' . ' . l I t a l i a n s 
t o Join Is a t t e t r a y a l t-f n u r hosp i ta l -
l l y . " K l n c anltl S t i f h n n ur»ani?.a-
l l o n as l l i e " h l a t k ahlr ta ' - ennni i t ex-
ist In the t ' n l l . ' i l s inl i 'M an i l w i l l n.H 
ex is t even I f a OSSSSSSSlaaSl ISVSStlga-
l l o n la ncietaBiiry tn snip li 
" I t h i n k , ln.iv.. i er, t h , . i n n v t i n e n t 
ur ic d l r •.-.'iii'tui o O d a l a c t l a a , T h l a 
. . r t a n l / . t i l l o n . Iinnetl p r l i n u r l l y tin | i r l n -
e lp les of f o r e * a m i ua i i r i in l l i i i i o f a u 
l l i o r l t y , u t l e i l t . . m i l l e t s w i t h o u r o w n 
l i r l n i ' l l i l e . of l l he r ly uud g i i v e m n i e n l 
i i y t h e biilhat n u r .awn Ins t l tn t l t ina t i f f ' - rd n i i e 
un. l pin-Null uf Iiaiiiptii.-HM a n d t h e r e In nu m o m 
s u c h ua l l i e Kitst' lstl . 
" I f l la t i rmui lKi i l l ia i h a s icrown fu rmlda i l i l e ! .y BMSSSkSS r w i l l aak f o r s 
cnni f reseln i in l Invca t t i ra l lon so ' h e n n n - n s f i i r a l l m d a l i e n s In lae.k of I t r a n h e ! 
I l ' t iwrtiat 1 
18.1ft, Sfli.llil r,-,.fK l l l . lhl l ,a; \W.;7. | , . . 
SSB I n d i a n s : 1838, H e n t h e r l y I n . l i n n 
W a r ; 18S8, M e r m o n s : i--:v. \ , « y , , i t 
r .- i i i inl. i l-'i-iirii ii-t- 1 ^ in Diaulpbnn's M e . 
i t n i i B x p e d l t l 1846, M e x i c a n W a r : 
1846, \ f it M . M . a m I ' t , . . . | i ! i , , M . | v | , s . 
I'.-i.tiise W a r : 1849, N a v a j o ; I M I I 
a i i i - i in I n d i a n s : lHtjt\ j;",t . / i . - . . ^ i . . x . 
' i . ,1. i t m n i i ' . i i i i . . i n i i i . ] | 8B1 , Vi ini . t 
R x p O d l t l o n ; 18SI, l l . t h I n . l i n n : I - . .M. 
O r s p w mi . l W n a b l n g t o n I n d i a n * : i*-."..".. 
S n a k e I n d i u m : is:,.-., s i , . u \ I n d i a n s ; 
I M S , Y a k i m a E x p e d i t i o n : IN.-B."I, c i i , . -
> . n i . . ' I n d i a n ; is:,:,. F l o r i d a W a r (Bern* 
i n . . h a i
 : 18511, K a n s a s B o r d e r T r o u b l e * ; 
ls.-,7. O i l s E x p e d i t i o n ; 1,s.-,7. B loux I n 
i l lui i f l . ; I S : . T . M o u n t a i n M e a d o w M a s s 
tn - i e : i s : , ; I ta l i e x p e d i t i o n : 1808, 
N o r t h e r n I n d i a n E x p e d i t i o n ; is: , * . 
P u g e l Bound E x p e d i t i o n ; 1858, Bpck 
a n e I n . l i n n T r o u b l e s ; 1808, M a v a j o 
R x p e d l t l o n : I8S8, W i c h i t a E x p e d i t i o n : 
1800, C o l o r a d o l l i t -m- B x p e . l t t i o n : ls . , : i , 
I 't. . , .- i : t | . . . i i i i m i ; i v .v i A n t e l o p e i l i i l a 
B x p e r i l t l o n ; I80B, B a a r R i v e r K x p e . l l 
l i o n ; I8BB, San In f i l l in ihl -otf l i i . : ls:,;a. 
.inim Brown Bald; issn, 1'ortlns Trou 
11,1...-; 198Q; ',',,'„ i i , Expedition; I86H1 
; K i m t f t nil . I I ' . i i i int i , l l , l m l ; i n . , 18011 
[Csi-awiu V n l l e y E r i i e . l i i l . t t i : ts iui . X a r a J . i 
R x p e d l t l o n . 1861, A p a c h e I n d i a n s ; 
1861, i i t n W a r : i s i i j . I , i , l inn Mas . . 
. •" res t M i n n t : B loux l a d t a n s : 1808, 
1
 I ' l ie.t f t n i e W.t i : I 8 6 0 , N n i - i l n t f a i , . i , , 
I I I . h u l l W i n - - I 8 6 0 , Ke i i i .an I t n i . I ; I-...T 
Mt \ i n i i i B o r d e r I n d i a n W a r ; M : - , 
C a n a d i a n s R i v e r R x p e d l t l o n 181 : 
Y f l l ' . l l a t
 1 S 7 L . V o l l o t ' a t EXPOII' 
iiim: 1872, Mmi.., Camiialgn; I8T:I. 
V'elloB at E x p e d i t i o n . I 8 T 4 , I n d i a n 
l.-i t i l . i t W a i : I S 7 I . S i . n i x W m ; | . T I 
B l a c k H i l l s E x p e d i t i o n ; 1875, Si 
t.-ttln R x p e d l t l o n : 1876, S i . . u \ \ \ in 
l s7 i i . P o w e r R i v e r R x p e d l t l o n ; 1 -a7.;. 
B i s I l i n n B x p e d i t l o u ; ls7 ' ; . B loux W n r 
' - 7 7 . Mea I ' l i a . a C a m p a l s b ; l s ; a i 
( a m n s l g n : i s 7 s . S n a k e I n d i a n s ; IN IK 
H h m x ; I M I I . M e x i c a n B o r d e r ( T i l 
H o r n W s r ) : I8JB, B a n n o c k I n d i a n 
T r i m l i l e ; i .viv. B p o n l s b A m e r i c a n u u 
18U8, C h i p p e w a I n d i a n s ; l v i ' i . P h i l i p 
p ine I n s u r r e c t i o n ; 1800 B o x e r i n s u r 
e e l l n i i : 1012, M t ui'. 'iiiiiuii R x p e d l t l n i i 
181.1, H a i t i a n a n d Ban D o m i n g o ; i n n 
V e r s O n s ; 1D16, I m i l l i t . - i : M 
In Mexl t it I-.U7. G e r m a n y . 
' rhe a,., i n n , , i o l t t a r Ballad tn men-
Hon tbe i s l l i n a o l F e d e r a l t roops In 
• i i.i>.'.' " i l a b o r d i s t u r b a n c e * ul 
H a r t , l m l , in the West V i r g i n i a m i n e 
lit Ids . i ini severa l o t h e r I H U I U S . 
A n a d e q u a t e m i l i t a r y e s t a b l i s h m e n t 
does not I t u p l r * ttst u n y mi n tl 
good po l ice d e p a r t m e n t Insp i res vlu 
lat i.-n- f t h e l a w , t i n - a e c r e t a r y points 
o l l l . 
\\'v mem leak w e l l tn , i . 
p lans i i w s t tainhl a c c o m p l i s h o u r IK-
i n i l o f f f i i i i . S e c r e t a r y W e e k s de-
1
 i n .! " E v e n ihu! . . . m t i i o o a w-hh-li 
i inve i i . i . ipi t»i t h e nitisr f a n t a s t i c th 
..i i . t . . , n a n , , o r a a a l a a t t o h c o a t l n n c 
Impresses . v i t b t h e i r aaad l o r a a l l o n 
.'tl t l e f n l l a e . 
' " i ' i " ' i i t i i i i i r . t . i n . u i , i r e m e m b e r these 
' t t n r s ' nr t a i l s i i i a c t i v e s e r t i , , . a . 
e v e a t a In t h a t v p l n t l o n of m i r r e r y 
Sct lv l i o n n l i t y . i l u r i i i K » h i , li out-
i t r i i i e ip ies t imi o a r paaaasaloas w e r e 
d e f e n d e d or o u r possession* a r t u n l l y 
l i l c reaaed , 
" W e u n - u n i t e d i n a w Ideeda; tt . 
Inl l .al IM ' II11 i I . . I h i ..BIB l l l f l l l i i . l s i f 
i l e f e n i l i i i i , ' t h o s e I d e a l s Ue i rn I.l leaa 
o l nur p o l i t i c a l a f f i l i a t i o n s or be 
H e f t , ws eaa a l w a y s j o i n in w l 
ii .- .- i i i .al response to t in a p p e a l of 
I ' l l . . . . l o r n I t o n s e v e l l w h e n h e . . i .al, 
l l t l f ntlCS is n o w p o t e s t f o r pen, , - . 
n n i ia potent for peses becauss tt,-
a r e imt a f r a i d o f w a r . n m . .u r pro 
t e s t a t i o n s u p o n i ie iu i i r n f peace woold 
n e i t h e r r e c e l v a i m r d e s e r v e m e slight 
M l i t l e i t l i . i n i f w e w e r e I m p o t e n t to 
i n : . k f l l i f l u it i.n.1 ' 
A . - i - o n h i u I n the t l i i z e n . publ ished 
lit l . t l l l l l l i v t l l . I l . i y e i i u n l v f " l l f i i I n 
tint- Kl.tr i t l f i luislts u r i i f e f u l h in' the 
l i i n e i i u i i i .tr g reet p rogress a a d pub 
l l c l t y . A l l o v e r t b e s t a t e t rac ts at 
l n n d a n . la - Inn t n k e i , n j . lUFl ld ins 
a c t i v i t i e s I n c r e a s e n m i n o r t h e r n c a p i t a l 
I . c o n t i n e n t l y Inves ted in I h i s - i m s ! 
O i e a l W e * * , " t h a n w h l o k n u o t h e r 
f i e ld o f f e r s g r e a t e r a d v a n t a g e P S c a a d 
a c r e s , ( e i i i a l . i i n , . t i e i i hns. uui l nn 
l a r p a a s l i i g b a a a t y a f tbe g r a a l so l 
tltflois -H-4 , tn , | i n n o a a l l i v e r s i l y of 
aropa, l i w x p e a a t v e f u e l , I I V I H K expenses 
rassonaWs T t i i * u. a b a s i s mksst 
tin I h f s m a l l invoal iu- ani l liae l a i n . . 
nne 
v . . I I . . . . . . t ,-f.li. . . I I . I . I l „ r T . ia I il 
M I T . i i : ' a l l . . . l : i : | - . . I I I V I I X , I n.u 
Nancy T iv l.-.l.-i-, i n t n l i a n-r -if l i t cat 
t l f l e a t e . Nn taa. I I M , i n t . p i t . I I I I I . r,in. 
i l i l . - l I h f 7t l i . lav . f J u l y . 1 . I t I I I . ' : : : an. l 
o f 'I 'nii I V r l l r i r n t f . So* . SOB, a m . HUH, a:": 
SIM 111 . 1 . - I ta n i i i .1 . t of l u i v A 1. 
I U U : an.I nf Ta-. t i-il 11 i i -a l fs St.a. t.lfllfl t i . I, 
l l l : l . 11^7. t ln le i l Hit. :,t l t -lav . . ' I . 
. i ,. t i arun.-at . -a -,..a ti.n 
I M . Ua l . . I 11,1 f i l l .1.1 v ..1 A t U U . I . . . IL 
l l i i i l ; i nn l ..I T a , C e r t l f l ™ t e a No*. WS. T2i: 
T21. TIS. ti.n.-.1 th.. -.'n,l iluv ,.r Jir t i A n 
I'.IIT. a m i ..1 T i n r . - r l i n . - a l f s N.ts. 771-. 
S I : I s l l . m l st.-,. -|,it,.,i t i , . - - ln l t la i - ..I 
. I im. . A. I i . ims II . IH | | ] , . , | „ , | , | mr t i r i i |i 
Iii inv iBlfli-,. ami ba* muilf ft|i,til.-ait..ti fi.r 
tax tlia-il a., la.aa Iii ai.i-nril.ni.r tvil It law. 
Snlil ca.rttflii.lt'. .-uiiin • th,. followlna 
i l vs - rna - . l prt.,...rl,v. s l t t t i i t ta l In t>*e*ola 
l - i .nut v. F l . i r l i l . i to t t l t : 
Nn. ( ss u u . | ,„ , j , M,.,.||on -2S. A.«r«B 
ClI It. fB l k l l n l t It 
NO, l l « l l l l l l la.t 111, S.S-llor. 1 „ . A .a . . 
...I I.. I I A I l a a t i r 
Nn. IIH I I I:: I . . . I l l l l . Hiflftlun 2S. a\SSej 
...1 In t ' l l l l l l t l lV I I . 
Ho Has It.l.-l | , „ , ,111. s . a t l . n , - s A,. 
Mfflfls.-.l t i l I ni.i . , . in 
N.t in : ' 1111.1 I..I 134, S i f t l i . t l -.'M. As 
KCHMfl'tl l o IT ikn . i t v i i , 
N.i "Jll llll.l 1.,., 17, S,.,|l,,n m. A* 
ml I.l S, lti. i i.TM, 
Nn. SIM rail l.nl is s.all..ii -.'7. Aaai'itt 
•d t" s.f.iiinii,. ,.,-,,1,i t inv. a'"-
N... :i»l IUI l.„i II, Saill,.n 21. Aa.fl'as 
i'fll t" It s Mlll.-r. 
N . I . .'in:, l l . l . tat 4 1 , S i a i i o t i IT . Assess* . 
1.. .1 . I I . K l t k - l i t 
No. MNI I I I I I I.ot an. Hect loa 37. A«B>C.«.MI 
t.t I ' t t k i i . f t t. 
So. SUB l . l l , r.ot S4. S f f l l o l l I T . aiSS*S**J 
t n I T i k t i o t t t i 
Bo. .11 ran I...i .iti. Stat ion :u . Assess*-! 
t.i i . !•• i . . i 
No . SOU till.-, la. l 27,. S iMt l i in 27. As. f f l .s f I 
In I,. A. WTiU-iins. 
No M2 uu.*, I..., to, Bectlon 27 A l M S i ' t l 
,.. s Rcraaat.. 
No. i l ' l l'.uv I...1 7'.l. Bectlon 27. A**e«.«<l 
to l i . It Ballard. 
No. IB7 i n . i...t IL'. S ia i iun :n . AssasSMl 
to U l i k i i i . u i t . 
No. Il.'.t l l l l l l l . n l . IS , 4S. Sei- l lon 27. 
A******<1 I " I ' l l l . Unit I I . 
No . Its", ran, I...I its, S t u l l n i i HI . AsBtfi i . . . I 
ttt r . A i i l l - w a 
No. 7L':l 11117 I.nt I I I . S f f l l.,n -J7. Asai-ain-l 
t o ITlak.M .wn 
N i l . 72U I'tl7 l . n l . Ull. .L-, IIS. Sl ' f t l iBIl 
*T t I In l' W Brladonbouajh 
Nn. 7.'7 11117. l .ut . S-.'. OT. lect ion 27. 
t . . . . . - . . , I tu . • \v . Nelson. 
S n 7-'s l l l l ; I.nta ST. nil, a ,a l l , , i , "!. 
A.**s*e i l -" I It....nlv. 
No. 77 .ala i,.n imt, s... tl..ti IT. A . f t ' a . f . l 
In \ | .1 f l i t , n n 
Nn. si:: lat • I..,: Sfl, lect ion '11 . - - • - . . -I 
t t , t l . P. s . n i i f r . . 
Nn. s u nils la.t 72, Stall i . i l M , A..I*S»«1 
tu 11. f niahop. 
N... s r , v . i - i nl ::•• Section »(, A««c»«"l 
t o .1 . M. . lu l t i t . I . . I t . 
A l l nf aai.I |..ta l i f l l l u ' III T ' l tV l ts l l Ip 2U 
Mouth, l i m n . . at Mast ami being according 
tn 1 In- S. inf. . la I.,.ml a m l I i i l . . - ' i i n i i l CO0>-
psny ' i sninii i.l,m nr u l d Section.. T i t " 
. n h l l l l l l ' l - I .fin.- : ias.a-.. . | at i l l . ' .Illtl-H f f 
fit.- I - - •- Itf Klll i l . . .•rtU' l f i l l i 'S III 111" 
i i i ini i .a a- - v - a i i f i l i u t f I ' l i l f - a - . I I 
t l f lea te . IBII.-I '... redeemed according i" 
law. t n iii.'ti tvlll ifl.an.. thereon on iht-
I U I . .lav ..I Annum A. H IB11 
,s , .„ll .1 I. l l \ l-.KSTUI'.IVl' 
. a . i . . . . _ , :, :• . ' . • -. 
* l l v s. Bulloch, 
. In ly 12 t , t.t 'i 
NOTICE TO CREDITORS 
I,, i ..tin of lhe County .luiln'. lls-
i taii i i i . i n n i l B t a t e n f r i o r l d a . 
i n v. E a t a t e of B y r o n I I . Q u l l c e . 
' 1 ' . , n i l i ' i . i n . n s , L e g a t e e s , I n s 
i i - i lu i t f i -a .-nui n i l l ' e rs i ins h a v i n g 
C l a i m s nt- D e m a n d s u i t n l n s t M i d Re-
s t a t e . 
V i m . un. l each nf .vmi. u r e b e r e b j 
n o t i f i e d m n i r e q u i r e d i n p r a a e n l u n t 
i - lu ims n m l d e m a n d s w l i l e h y o u . or 
e i t h e r n f ynu i m t S a v e a g a i n s t t h e 
e s t a t e nf B y r o n M. . J u i b * . deceased, 
i . i i , . n f st i i I. Oeceola C o u n t y , 
F l o r i d a , to tit.- u n d e r s i g n e d A d m i n i -
s t r a t o r nf sa id e s t a t e , w t t b l a t w s 
r e a r * tv,.,., tbe ' I 
D a t e d . h i l t 17. A , D . MW8. 
W M . I . A M I S S . A . l u i i n i a l . a l n r . 
J u l y I'.Ull S , | i l li 
M i n c e ..I >| i | l l l ! - : i l i i . l l K o r Tl .v . D is il 
M i l l t K I S H E R E B Y G I V E N , 
l i i i n \ I BB. I . I I . I . I I i p u r c b a a e r of T n x 
i - . i i i i i . - u i f N . I . H I . " i i . u i i::: d a t a d t b e 
. i i h d a y n f . lu in - \ I ' I'.'-l bus f i l e d 
. . n u c e r t i f i c a t e in my o f l c a , .-mil haa 
itt.aiif a p p l i c a t i o n for tas daied i " i * -
ai t f iu a o c o r d a n c i w i t h l u w . Ba ld 
c e r t l f l c a t a e m b r a c e s tbe f o l l o w i n g tie 
i i i i i e . i p r o p e r t y ) s i t u a t e d i n Osceols 
r i i i i n t y , K l iu - ld i i . 
No. mi.', l .n: 17. Bei d n o l e 1..1111I a n d 
l m f s t m e u i O m n p a n y ' i U u b - d l v l s l o n n f 
N 1.. ,,r s i - . i , s i ' , ul s i : 1 , , a m i N E I , 
. . i . \ \ \ ' | | Bec t lon H in T o w n a h l p X 
s n m h B a s s e -'in Bast, t b e a a l d l a n d 
la-tag aaaasaed a l the d a t e " i t h s Is . 
sauce n f sni t i i - f i t if ii 1. -.-1 r 4 - in i i f a s m s 
ni " U n k n o w n . " 
\ . . . S3 I B I I I S (."ll nn.l 18U, S i i n i n n l i ' 
L a n d unt l I n v s s l ni C o m a n y ' a su i t 
d i v i s i o n nf W V 4 of s . a i i o n :: in 
l'..n na-tiip 28 B o u t b , R a n g e 30 Gael 
i i u . sai i i inni l being BI 1 ni t b e 
-11.nn n ni' aa ld . f i i 11 n mi - in i h e 
n a m e n i I t C, M i l l e r . . 
1 ninss a a l d e e r t l f l e a t e sha l l be re -
d e e m e d a c c o r d i n g to I a n tax i l e . i l 
1. ni Issue 1 i i . i .-.ui i i m 21st tla> n f J u l y 
A l l . U W . 
n i . l ' l . S e n l i .1 . '.. O V E R S ! 1:11: 1. 
t 1.1k m i ' l n u i l i i a , . . . . in C o n n t y , f l a . 
n.t B, 11 Bullock, n . <'• 
.1 nut- - '! . Inly in. 
AI'I'l.K ATIIIN KIR TAX DEED 
N n r i e e s tiei-eh.v g r e n , t l u n O e o r g e 
s nntl F b t r i ' i i e i ' M . Un ley p u r c b a s e n 
ol T a x C e r t i f i c a t e .No. Tim. d a t e d U u 
Oth d a y n f . l u n e . A . l i . . 1021 , I m s 111.-. 1 
snld e e r t l f l e a t e iu m y o f f i c e un . l have 
imi i le upi . I l t - i i i hin I'm- t n x il 1 tu is-
sue i u uei-iii-tlniii-e w i t h l a w . .Suiil 
. t ' l l i f l e n t e e i n l i r i l . t-s t h e t t lht tvi l lg <te-
a .a ihei i p r o p e r t y , a t t n a t e d in Osceols 
C o u n t y , F l o r i d a , t o - w i t : 
I .nta l.-i i i i i t i i i i . . I Stock t s " o f 1st. 
C l o u d . 
t i t e Mil ill In tn l IN-Jnia: llfl*-.4'sstsl nt l he 
i i u t e o f lassa 1111 ni aatd c e r t l f l c a t a Is 
the in l ine o f r n k i m w n . I ' n l e s s si.i. l 
c e r t i f i c a t e a h u l l i»c radaes isd a o o s r d . 
i i u ; i n l a w , t a x al . t ' . l w i l l Issue t l i e r e 
..11 t h e I B t h ' i - v .. A u g u s t , A I ' . Hi'-'-l 
n ' t C t B a s i l .1 1. o \ K l t S I 11KK.T. 
C l e r k C i r c u i t . ' . . u n . Oeceols C o u n t y , 
NOTICK OK ELECTION 
\ . . t i a - 1.. h e r e b y i r l v - n Ib.-lt nn elec-
11 -... w i n in* 1.4*1,1 in \ f i r .aa,.,. Qeesols 
i n l y . K l n r l i l i l . l i e sn 1..-I..B tn 
Spec ia l T a * Bchool D i s t r i c t N't. 2. 
O t b e r w l s s hitsavs ns t i n . N a i M S S 
D i s t r i c t , on T t m r . s i l a t . August 2. A. I ) . 
1028, I n t l e t f l - t n i n e w h o shn l l s n i t e ns 
school U s e l e s s " f a s l d d i s t r i c t f o r t h e 
t i t n v i ' i f s , i f \ t t i f t e r the i l e . - l i i i l l . a n d 
tn f u r t h e r d e t e r m i n e t in* a u m b s i nf 
in i u n i d i s t r i c t school tax to he lev ied 
ff; ' • ..!!"...If.l ;i ;;;.,•,-,,,:',_, f,,, In,, sa I.l I tin 
y e a r s 
T h e Po l lowtng neraosa a n - hereby 
a p p o i n t e d lo serve as Ingpoctoas u m l 
s 1 111 i l f f l l n i '
 : 
l l I S i n i l h . A It . T o m p k i n s , . ' K 
A U g o o d , I n a a e c l o r a ; V i c t o r B i l l , c le r ic 
1 : , m i . r is' i i m B o a r d nt P-tAUc 
unit unl (nil nl' Oa.s-.t la C u o t y . k la ir i t l . i . 
I l l l a lr.1 i luv nt .Jul i A I t / , 
H . V lv.117., I ' h u u m n u , . 
A U i — t O Fl Vnwtaia. Na-crerj.ry 
N u l l . . . 
SOTII 
A m i I . , . l i i i n f o r T a , I 1 ~ M I
 N „ T I , K T „ B I D D S B S . 
s U M I t K i n O IV ION. T h a i s , . . . , , . , , , v , , „ . n , , , , . l 
1 < i i r r l f 1 | ,nn lina...- .,f T n , r,.,-.| of P u b l i c I . 
r t f i i l f . N o . l l l l 121 l::s I I I . ISO 184, I'-ts. t u i i u ' i . ; - | . , , . , . , , f,,,, . . , , . , , ; , , | , „ , i | , „ , 
l :
 dated tin- f.tti ihty i>r J a n * r Ived on 1 .
 H iui Ltii.|iidi,i* nt 1.1 
rllfli.tlti.f. IBB llll- of I o'clock a. Ill ..11 \ l I.,1 | | „ . .,,1 ., . 1 , . I IHI has 
a in l I,: a -
fll to lfl.fl.ll* 
anl.l 
ma.I., application fm 
i n 
.111 i.a. ,!,.. l u l l , , , t i n a tl 
.-.•all n.l 1.- tper ty , s l in.un.1 111 11 . | „ 1 , 
I,*|.irl.III. 1.. wall 
.1 
111. I . . . ' 11 l e c i l . i 
tVII I , .a-- . . i . 
No, l-'l I...I 111 Ian t lun 1 
. I l tye.- l i i tu l 
l .n ls 
McEwan . 
1. . 1 1 . l .o la 
t - a , - - . .) | i 
Ut ttt 
It I 
M. I 
:.' 
s 
Hul l 
-us. 
I ( I I I . - I l l 
I ' f i t i f l i a l . 
HI'S,i l l .1 . .a 
C e r t l f l * * ! * S 
in . I . . . . . . J 1 
Certlf lcata Nt 
I M , s.. ,t l , i . i I I 
. V r t l f l f i t l e No. . I H I . I.ot 11, Bectlon M . 
A«s,.»s...l I i . \V 10 l l l l i . 
iVr l l l ' l tn lc N.t. 4114. I.ot t'l Section 14. 
A-a,-a... I |,i I.. |>. Wlt l lH. 
C n t l f l c l t a Nn. UIN. l . o l . m, 'la S.all.,11 
20 A . . . as.al I ! \ \ . . ' H p r e l l . 
. - t T l l f l i i i l e No. 4110 I.nt IM S.•.•!!. I'. t d . 
Aas, . a . , | , . . J . l'. H i iv iu -s 
I ' l T l l f l i a l . . Vn. MM. I.ot I I Sf . I l . l l •21,. 
l - l n. t l . l la l l l i iBaf i-
A l l ..f BS,, I.l ln ls l ic lu i r It l . r u t , . - l i l . , Jt 
South . I ta in; . . :m B a d 1 l i n l n : j i f . i r i l l i i s 
tu l i te s, .mi i i . , I . . I n m l n m l : n v f i . ' . n ' i l l 
,'imi.iaai.v's Subdivisions .>f s.-ti.i ia«ciiiina. 
T i l l ' M i d latiilflt I tc lnir I.as.. . . . I at I lie 
tit r iii.- 1 asiin 111 t said 1? • -. ' . . '•• ' -
111.- inini i . s ns al l . i ivn abOV*. t ' l i - f a . a,M.l 
e e r t l f l c t e i i n i i i 1,0 r c i i c f i 1 Record ing 
It l aw , tax i l f i a l w i l l I s . ta . l l i - i a n t elt Uie 
Ul th tint- of An i l i i s t 10211. 
ift. f l . So.I 1 .1 . I , O V B R S T R B B T , 
i l i - f k . ' in -n l t Court Osceola County, i-'ia 
l i t s Bi i l l . tc i , 11. i . 
. lu iv 1:1 AnniiMt II. 
tnx j o f . lul.v. A I t , 10211 at it... . . fr P • s.. 
Oi I. I'entity, Florldn, .1 Klaalmmee, 
Florlds, f..r 11, . t ract ion nf .a s.-i l 
K i l l , n i i i Hi . i_- n t S I . I I I. |. I I , 
P lans, s p a v c l f l c t l n n . n i n l any nth.-r in 
f o r m a t l l u . l r . a l I n l m l . I . r . mnv I I. 
i . t i i i ia i in - a p p l i c a t i o n to i ln - B u r e r t n t s a d -
• I I I u f 1'. i l . l l f I list tan I i .n i i l l K Insl 111 in fo . 
K l n r l i l i l . 
1 .a r t l f l .n l ••flunk fo r I n i f T b n u . a n t t i | . t i -
lers. . . l iMH i . t n . pilyalt ltf l to t l i " u n l f i -
..r Hm cha i rman . . r ' t h . . ir..ar.i ,,t Public 
I . iN l r i i f t l n i i of l i s . - , . . . I I I C o u b t y , F l o r l i l i i , 
a i " - ' a. company vacs bi l l . 
Tin- l l ininl r«s*rval the r fuht to r*-
Jct't nny or t i l l l . i . l , . 
II M KATZ, 
nialrn.,11. II,,;ir.I i.f Public l i i . i rucl lon. 
1 l.i.-.,l.i 1 • .tint y. Kl irliln. 
Att.st : 
>' I V.ltVMl.I,, 
Bap*rl 11.1....1 of Public Instruction o t 
<i iaa Connty F l o r i d * . 
.lune -JS .luiv :III 
Ni. l i t -c of . t ' l ' l l . a l l . o . I >.r T n , 1A...I 
N I I T I I ' K IS M l a l t K H V l i l V l a N . T h s l 
11. .1. i tass purchaser nf T a s . ' • r t l f l o a t e 
Nn, .V.I unit .V..1, . l i i i i u l l t f " m l day .,1 
J u l v . 11117. nnt l T int f . - r t l f i f u t f Mo. SS7 
. l i i l f t l l he l l l l i . i lnv of . lu in " A. I I . lU'-' l. lets 
f i l ia l r i - r l i r i . - f . l . . In iny o f f l c * nn . l bus 
l i i i i ib ' i i l i l i l l f t i l l i n i f o r l ux i leei l In Issue 
in a . f . r . in iua. w i t h l aw . Sn i l l ce r t i f i ca te 
f i u i i r a . . . . t ie- following descr ibed p r o p e r t y 
s i tua ted In i t s Iti i ' i . n n t v . F l o r l d s , Itt tint 
O r t l f l e s t * No. MM. L o t 1. . V I - I H I I nte No. 
tm, I,..t :u iiinl Cert i f icate N.t 1ST. I.m Ml 
nil of snlil T.nis being in Seminole I n - -
iinil investment Coraosny's S11h.1i1iai.1n of 
al l MCB.pl S W l , nf M a ' . , I I I I I I W l , i i f S K I , 
nu.1 s i : ' , ..f S W , ui Section 20, T o w n . h l p 
j n south R « a g * 11 B s s t 
'I'll,, -alii lalltl being B******d nt 111" lasil 
in if .nl . I cert i f icate In l ite nai 1 
.1. w . Qrlgshy, t i aknown atnl r c, Morton 
Unless siii.l ia r t i l i t i i l f shall I.f redeel 1 
i. rt l l in: to law. tax tleml tvlll is hera. 
i, f n - . ' l b . . lav uf . ' .tt iansi. A . It l-.._•:: 
n t c t . s . a i i -t t i v i : i : s T i , i : i : - | ' . 
t l , . rk I'lr.-iill Court I ' - In t - .a i . iv . F l * . 
•lul.v 12 Augu. t :i 
N o l l e , of A | i , i l l . . . I o n Fo r T . , l"..ai 
. M i ' i u i : is I I I I I I . i n CUVBN. T h a t 
.1 1-'. I l i i l l t i r i l i i u r i l i i i . i . r o f T n , I - e r l l f l c i i t i l 
No 7.-.I. .Int. ,1 lit,. ..in day ..I l u n * A. D, 
t M t . lina fll.'tl snlil .-.Till t. i.l.- in inv aiftlco 
untl luts inniif appllcataon for m t d 1 tn 
lasin- in accordant-* «rtrb law. I s t d . . T I I 
flt-att- t i n l . r i l f f i . the f o l l o t v l i t f i l . . . . r i l . . - . | 
I. I-.. I,. - r-r,- aa. It nil t t-il i n (.a f n l n i - . . i t i i ty . K l o r -
Ids, I " t t l l : 
i .ots -st n u i i J I . B l ock - '- ' i i . st i i i i n t i . 
' I ' l l , aai,I lat, it I,,.iliu' Jissrssi-il at tbt. lHOtl 
f un . . ..f snl i l ee r t i f l i ' t i l e i n the I I I I I I I . . o f 
Mra .1 11. I ,nun. 
i n ] . . . said t a r t i r i c n t e s h n l l h f redeemed 
accord lcB ln latv. tnx deed t v i i l iasu.- tb •: 
" t i I lo- j s t t i , lay of . I n l y A. I L . I03S 
n ' t l l . l e a l ) .1. I.. O V B R S T R B B T . 
c l e r k c i r r u l t Cour t n a i - o h i C o u n t y , l-'l i 
J u n e 2H . tu l v 'Jil. 
N o l l e * o f t | . | , h . . . ( , , , . F o r T>. i I .cel l 
N O T I C K i s I I K H B B Y O I V B N . T h n t 
W i n . T. Bck ley lo i r , l i n . e r of T a x . ' c r l l f l 
r a te Nn, Ua.-, i la te i l ( l ie l l t h . tint- i.f . lune A. 
I I I M I l.iia f i l i a l s i . i . l c r t l f l c a t * In m y 
iifffta.. n tu l l ias in i i . le i ip i i l i t - i t l l .n l f o r t a x 
deed tu issno tn secordsne* w i t h law. sn i . l 
ce r t l f l ca ta eml i rnces Ih t ' f o l i o t v ln i r deser lha 1 
p r o p e r t y , s i t un te t l i n Oaevtalti C o n n t y , F l o r -
lds. to i t i i • 
i t 17 of nioek i n of s i . Q o a d 
Ti l t , sah l In ni l In,Ills' i i .a . -a t . I at the last! 
Hint, o f s.ii. l . a l t if i i i i t i - i t l the l l l l l l l l l n f 
: i i- f . . u nifit i 
r t l l t ' . B . t t l t l ce r t i f i ca te sh l i l l be ret laennal 
...ei-i ir i l ing to l a w . l a , deed t v l l l l .su . . t h e r " -
uti t l : , . l l . l t in t nf . l u i v . A . I I ltlj.-l 
• i t f t s. fin .1 I,. OVEBITBBBT, 
Clerk .-ir.-iiii Courl i is lu County, Fin. 
. inn., J I Ju ly in 
I n t i n i r l of l l i e CiiuiBl.t . l i u l . , . . Q.*S»|a I n 
s i 1. o f I I.,, 1.1 , 
111 l i te . . . l u t e .' I • a . f a n.,1 l i n l l i 
T o o i l ( r e i i l l i i r . . L * * * t * e a , IB I.r r i l .a i .c fs 
• tnl tall Persons Int i I I I K < l i . l .ns ur f l s m a B l l . 
i tat i t l i i - l -u l . l K s l n l e : 
a uu I I I I . I ,• n. ii ol you , nre h 
f i . i i atnl re., , , i r .- . l n . ,. •• a. n l 
a lu l . l i - l t l i l l l t ls tt 111. ll t u 
m i t have s jsalnsl l l i 
i : 
S a l l e * o f \ nn l . . . . i - . i . I 'o r T u , I lee i l 
Nifiii-i; is iii:iu:iiv OIVBN. rimv 
r .1 i.ti.-s- t.uia-tif.a..r ..f T a x Cert l f lcata 
\ . . I M . dated l ltf lllli tint- of .lune. A. n . 
1031 hits filed aai.I cert l f lcata In inv office, 
l.v null untl baa made Spplicstioa fnr l a t ilft-il to 
say dah l ia Iasu.. ill fire.r<lnn.a t t i tb latv. Sni.l ear t l f l -
ilii't'- of y.ni. I fat. ' embrace, lhe fo l lowing iifserlbe.1 p m -
f i-'.-i.t ! • " • . situated iii t,*< in County , I - ' l . .r i . l i . 
. . f - V i 
tu Uie l l l l l l . r- i l .n l II of BlOCk I U n f St. C l i t l l i l . 
. . . t .n,- . ivni i in fhc aald In itii l...Iuu assessed at tn.. 
i I . . . . . I . I ( 'niiitty Flor lds, . 
slvi i . i l Bsecutrlx .1 ' sai.I .s a i . . . t l i l i l  T o l  land being   the l l . u -
Itvn t.-ttrs f rom tin. date hereof. ' . n u i . ..t ,a ld f f r l l f l e n l e 111 l l ie mime of 
D* t *d .lul.v in A l i ims. 
.Mra All.-.- I- I'.ri.ai. I 'xta 111,. 
I.. M. Parker, Special A f e n t . 
.1 ail,- I J August 30. 
l o l i i e * '.all r l of I tuint.v J u . l . e 
I lur i i l ia 
K. S04IU l l ist-t lai- i l 
flstolf 
I.. I ' . 1-nrehilP.t. 
t n l f s a said cer t l f lCar t . ahu l l lie r ial 11.al 
according to latv. tnx it I tt-itl Issue t lmm-
i.ii tin 21.1 day of . In lv V u l t tB 
u-i i-t s.-ait .1 1.. I I V I : I I M ' I : I : I : r. 
Clerk c i rcui t Conrt i>a iln Couaty. Fla. 
.Intte Jl Ju ly 19. 
I n lite Batata 
• ' . . . I . l . l l l B l t . 
NOTICB IS IIKUKIIY 
tt hunt it inuv concern, t lm 
of Iteptember A. n . raja 
n. tha Honorable 1 
- i i . i i - i i l i l - t . ita .Iiulft,-
f l t t l l l i l l - . Ita i v . . as A.l nil 
i i i i i ll El BB.'X.'.l nf I h f e. l 
O I V B N , to till 
mi Hi., stb i| iv 
I . ban apply 
' i i n i i r . In. l i te of 
Probst* , l"i tut-
U n l o r Wi l l i 
of . leu F. 1, u m l Ib .n ut the . i m i i . I nn . . 
I w i l l present u iy f i na l t i ' - t i u i n l . aai 
A d m i l l l s t S t o r o f s;|t.| i - t f i t , n tu l uni l f o r 
Ib.'lr approval . 
Dated .1 until A. D„ m m , 
I I I I n n i . 
A . l u i r . W i l l i W i l l A i i nex i ' i l 
J a y 5— Auguat :iu ^ ^ ^ 
>-.l l ier o f \ | . , , ! , . . . , . . . , . Fo r T n , l l c c l 
N O T I C E is U K R K I J l G 1 V B N . T h a i 
Blale M. I.inn. pari Iia -.-r "f Tux Cer l l f l -
...tlu No. Tf l an.l 711 dated tin' Stb. . l i f . f 
. Inin. A. la 1091 Una in...I . a id rert i f leata 
In inv off lc* ami lias tna.In application for 
deed iii laaue In accordance wltb latv. 
Suiil Certificate f l u l . I . " "a thf lul l . . 
I....I nroperl f. situated in t IsccotB 
County F lor id* , t" ttlt 
lu.t s Block 102 St t ' l 1. I.t.,,.-.I I I 
Taa Certif icate No. 71.1. ami Lot :> Block 
• f si f l . . a . l . ace.1 in Tax Certlfli-iiti ' 
No. 711 
T l t f aali l lu l l i l be ing fisa.sa.al tt I l i t " a s u 
inco nf anltl certif icate in thn num.- sf 
l i . W . Frock ami <'. 11- 11..Ills. 
I ' l l l . . . . anhl . . . .nil ira I.• ahall I.f redeeine.l 
., la.talt l lL' I " l l t f t a t .haal t v l l l t a . l l i . t i n . • 
m i -ni H i - '-'silt . I n - t A I i . IH'.':: 
, ,
! t r i s . f i ' i .1 I - n \ i n s I K B B T 
i i.-rk Cirrul t Court n.t hi County, F la . 
, lui i f j s .luiv Jil. 
Nol le . - nf A i u . l l i H l l i u i I »r Tax 
N O T I C K is i i r i : i : n v ( U V ON 
u l i . i . i 
r t l fh 
l l l t i n l . l 
I i i v T t t ' 
l l t l t . tin..' 
• a i d f f i - t l f i . -n te I i i mv 
a p p l i c a t i o n f n r tax t 
cord in • '•-•:: n i ' " 
i ln- t n i h i l 
a l l . l i l te . l In H«. 
I - l a l i I 7 ul im 
The sahl atnl hei 
. i n . . ..f laauance nl 
ih. . name ..f w . i 
m l er l l f l f i i l f l . 
'at. 
l l l l i 
llin-.l 
T l l l l l 
ImaiT "f Sl Cloild 
v . . l l l l . l l l l l f l l 111" 
H. l ' .Ul Illla f i l i a l 
i f f lce. n m i i tn* made 
, , l tn Issna in il-
i uh i I i l l . f i t . - f l l 
descr ibed p r o p e r t y . 
inv F l o r i d a , I " tt it f 
, i, j i : : ..r S i . . 7 
,t | •-
i , , i - t i i i . f i t f in 
l lm l . I r e . l ue I ' t l l e s . 
Not lee nf V|i,t11,ut h.n F o r T t i , n.a. I 
N O T I C K IS H E R E B Y O I V K N . T h a t 
11..a i ry 1.limits, purcbaaer ..t 1'ax Cert l f l -
. f i n - No IJJ . l u n i l l l m I l l h . . lav nf . lune 
t It i- i j i hna flbal sahl certificate In Iny 
. . t u . . . untl bta iiunh. application fnr tas 
ll I I t i Issue Iti in-rnr i lut n u l l hi M S a i l 
t t-n If ten I e i-tiil.rnt-fs lln- ' Mowing de*cr l * *d 
property, sltusted in .is.aa.i.i e n t i t y , F lor -
ldn f .-
I- . i 1.-, s. inin.Un I.ami nnd Investment 
c t'liiiv-s st i t . i l i t iah. i t af alt exoepl N ' j 
i.f M t t ; .,r S... nmi I J . Townahlp 2n l o n t b , 
i ' l l l lL't ' :itl laasl 
.1 land belna assessed at 'In- Isao 
a of said eertlf leste in lln- unine ot 
11. I.. Hni i i i i i i i i t i l 
l nt. -. a.ii.i certlftcate shall lm n 
iii-.a.niini: ti . law, t i t deed tt-iil la*ue i b . i . -
"ii tl„- slat . 1 . , . ..r . In i t . A. n IB 
Clerk n i it Court Oeceola County. F lu . 
(Ct. c t . l e a l ) .1. 1„ O V E B 8 T R B E I 
. l u i " J l . l u l l - 111. 
N u l l . . . of A p i i l l i i i l i o n l u r Tnx l f lc . i l 
- . i n :: ts H E R E B Y O I V E N , Thut 
t . i . . . tv K t i . r i m t . t n a . r of Taa Cert i -
ficate No, o n dated t b . mit of l u n " A . 
l i 1091 ita. fil ial aai.I certif icate fu iny 
. . i f i . . . . tiinl hse mni . . appl icat ion for 
l i t deed in laase in secordsne* tvltb 
lu l l - Sni.l r n r t i f i . n l . - . u ibr*C*S t t t f f " l -
h.tihis' deacrlbed |.r : 
i , . n n t i F lor ida, to t t i i 
l "t jn i-. Block um si Cloud. 
Til.. atll.l land ll"Ills' laa. a-,,I || | ||u! 
.late nf ibe laauance of said <• 
In tltf liuini. of i . I I . Mnral i . 
rnlt-aa said cert i f icate shall ba re-
deemed according lo law. t a i deed n n i 
iaa.n- ther i uu Ibe Hint ilav of . lu iv . 
A. I I IMS. 
n t f t si.fil.l .1 . I.. Over.t reel 
ci . -rk circuit c o u r t Oaeeola County, F la . 
. l i Jl . luiv j s . 
shall hr redeemed r.l 
nu lhe l l l l l l i lnv of t u i-i t I t l i ra , . 
iS.-a l l .1 I. t i t Tl . 'S-l-Ul-. lal-
Clerk Clrcull Court, Osceola County, Fla. 
• In lv U Villi est :' 
No t i ce of AiBtil i i-f ltt inii fu r I ' l l , Pe r i l 
M t i n . : is I l l i . - i l i t O I V K N , T h a t 
J .1. I 'u.In.ui. purchaser of T i , . . . r t l l l 
. a l . Nu llll dated tin TI ti d a , of J u l y 
A. l i . 1111:1. lu i . f i led sal : r t l f l c t s lu 
tut- office nuii hns iiintlc anpllcstlon for 
' • " tl 1 t.i lai.ue Iii secortli i t i l l i law. 
l a i d eertlf leate s m b r a c a the fo l lowing 
• t property, sltusted In O 
County, Flnrli ln to-wlt 
In. l Jll t.f Seui l l i t i le 1,ninl a in l l i ve . t -
tiifiit Company's Siibillt-tsl.tu nt KU"»f 
M : I , :in.1 w ' . j ,,r t i n , ntul s i , an. l 
* 1 " , .7 r.-tVu except T imber I .'ae to 
the Klsslmi Lumber Company, i.. Sec-
tion J7. Township J'l South, Uniinc :u i-'..i 
The aaitl land petns sssessed 1 l l i f Iasu 
• ace nf anltl ce r t l f l fu l f in tlm name uf 
1 'nknown. 
I ' l t l ea . flattiil ee r t i f l cn te shft!! 1 a r. I. i.u 1 
leco rd lns t " law, l ax i c e d " i l l laan,. i t , . - , . 
i l l l he l l t h . t in t t' l Augus t , A. I I HI-'I 
( l u l l I 1 ' l l h a I REE " 
Clerk 1 i r r t i i t a ' .ntr t . Osceols C o u n t y , F l * . 
• l l l l f U A i lg l lB t 11. 
Not ice of S|,,s-hil t l n . n - r ' . H. le 
Notice ia hereby mi-en tlmt under an.) 
by virtue of f ina l decr-e of foMctosur* 
1,111 •],- inn l r i t l . r c l lit- l b , . l i n l ge of the 
C l r c t i l Cour t uf l l a hi t i n v . F l n r l i l n . 
i t f i i n r*U*a l l i c r r t t i l i c i t .Hug whe re 
in Tim Federal Land Hunk ef 1 
:t 1 a.riu.ration, wn. eorasls laant . ami *.v. 11 
C r a w f o r d , a . V i l i n h i N t n i t i i r of t t ie eatate 
..f . 1- i n i n , ,1 n .c t l . C r . e e F H y a t t , 
W ld«W, C. I.. H y a t t , , l r . . l l i n l M a r l . 
. lack.tat l H y a t t , M ino ra , an i l t h f K i s i i l m - i 
una- N111ioit 111 F n r m I.t inn Assoc ia t ion , a 
e i i r p n r u t l o n . were rcspt tut.-tita I nn I p 1! 
M t t a l t r np t i . i l i i l tn l In m i l * Cnuae. hn fc taken 
cha rge o f ".nil t v l l l sel l before t ke ' u n i t 
M in i . e i in i i r In Kiawl in i t ien Osceola Comi t y , 
F l n r l i l n . on Augus t Ihe l l l l i . I N S , l u t i n g 
the legn l h o n r . o f . . l e . to the hl-.-b.'at 
M .b le r f n r cn .h . l he f o l l n i c l n g d««i - r lh*d 
p r o p c r l v I v l n g nnd be ing in i l a c e t l i 
C . i nn .v . F l n r l i l n . In tv i l f T l i e M \ ' . ul 
S K I , ,.f s.a- J l , T o w n . S i n J t S o u t h . Unnge 
JS Fast T h e K l a o f SW1.4 o f S K I , I I 
Sts ' t lon .11, T o w n a h l p JA Month. P i u n . - j s 
l l a . i f ind al l thn t par t of the S H ' , r l 
nil N n r l l i 01' l he 1-it.tlt. o f w. lv 
o f tbe A t l an t i c c m . 1 1.iuc R a i l r o a d Com 
c i i n v . Sec 11, T o w a s k l p --'• s o n i u . Range 
J*a HV,.. , fl.il 1.1 I .n i l s c o n t a i n i n g In I I I " l g 
g rega f i . Sa> trrvn Ihss l n t c o . t o f p u r 
e h . . o r 
O. F K r i l i b . 
Special M a . t e r In C ln in i -c ry 
l ' l . K l l C F U * 11AV1S 
•mjnmitnr, tnr C l v i ph i t t iant 
.1 i * , a Augus t 2 
T h e r e a r e "MUM! w i d o w s In PsssdSBS 
I ' u l i f o r u i u ' I ' l ius. W e s f e t n wiut ie i i 
a h . a H Ht ra iu l . l l . i r t l e l l in-l i A ikaH iaks 
Q a s s t t e . 
. s . i l i .e uf Appl t i - ia i l . tn Fo r T o , la«. i l 
M . l it 1: IS I I K H B B Y nt t l.% I Hat. 
I.. M. Piirker, pnrchaB** ..f T n , Cert l f lcata 
\ „ 111 . 1.in.I the tllli. dnv nf l u n e A. I f 
1021, Itfi- filed -fii,I certif icate lit 111.V office, 
and lm- tn,i,if Hppllcatlon m r t m .!••• .1 t . 
a aecortlnnce witk law I 
fa t . . . .n i i . i - . . . - 1 hr fol lowing ll.-Srrilu .1 
t . r i i i . altuated in t» ala County . F l o r i d a , 
t n u II f 
l a t a sn f i n l HI. Sc in l i i i t l i . T.nnil nn . l 
l m . . .n iu nt Coainnny 'a s u h t l l v l s i o n o f 
St \ | i , . . I ' S. • i l inn Ul, T o w n . h i p Ji l 
S o u t h . It t i . f i , . ::it la.lst 
The - , : : land belna asaesssd nt tlm 
- i ! certificate In lhe linnut 
of c . Fngnr 
Ctiiraa . . i d certificate ibal l tu- redeem. 
...1 1 rdlng to latv. t a , deed wil l l.su.i 
thereon . -1 .lav ..f .luiv A 11. l l l j - l . 
n i . i t Seal 1 .1. 1, OVBBSTRBB 1' 
Ch-rk a i r .u i t Court OsoeoU Couaty, Fhl. 
.Tune 21— July 10 • 
I n t h e C u r t of C o u n t , . l . i t l . e sl iale of F l u . 
t n the K s l n l e of T i ne I l tas.. l i r e . . . . I 
Rfl.b.v I , B a n , A l l e n T . Unas n m l S a l l y 
.A. l i s . . Ml 
N O T I C B i s H E R E B Y O I V B N , 1.1 n i l w h o m 
It tn.fv concern , tha i concern, thn t I. 11 
t , t l i r . I l n n ot It t i l , v I l laaa. A leen T . H a s , . 
Sa l l y A Pa.a 1 ra w i l l o n the 1:1 
i l n v o f Angus - A H l!rj.1. a l , m o n t h . 
f r o m i In- la- f a p p l y l o tn.. l l 
a l . ln T . 1,. Comer, Coun t y J u d g e " f sn l , I 
C o u n t y , f o r mv f i na l d i s c h a r g e ta s u . l i 
C u n r i l l n t i f l i r t -it i l l nls.. n r e . at m y 
f i n a l Iter.Uinta fo r a p p r o v a l . 
Dated . im t h . j a i l . A . i . . . l i r a i 
i - i t i t i i * t i n . . , Qoardten . 
. tune 21 Anguat !' 
No t i ce tif A i i p l l i a i l l n n Fo r T . t l lee . l 
N O T I C K I * I I K R B B I O I V B N , T h a t 
Ct-rrel A rutin, iiiirchiiser of T a x Cer t l f l -
cat* Nn :'_-i .lit...1 the 7th. d . y of T u n * 
A. I t 1020. nml T i l , C o r t i f i f i i t e N.t 7 U , 
dated Hin Utlt. t i n t " f . l u n . . A 1. l ' .Ul . 
has f i l r . I aai.! " . . r l i r i i i l t f III I l ly t i f f l r c . in . I 
h i t . t l i in l r i | i i i l i f ! l l i .U l f o r tux deed I " l a ,no 
In i r n . r . I n n e r arlth l a w Sahl eer l t f lcat ia 
embracea t b . fo l twlna .... ic; i i in l in- t t tcr i , . ' 
sltusted in i i - .1.1 County, F lor ida , to w i t : 
I.nta 17 nnd IS n f Hlock 990, SI C laud . 
ftntf lr; d In T f l , C e r t l f l . . t t r N,. .r.:l, m i l 
l .nl 11. nf Hlock l l l l nf Sl C ln i i . l , bmcad 
111 T a x C e r t i f i c a t e Nn T U . 
The Bald Inn.) he l ng asses,...! a, the laan 
t i i i fe nf t. :i i.l L-crt t f l . - ,1 n lit t i t . . Bam* o f 
Sl t ' l . i u . | I l e i e h i i t f i i i f l t l 1 i t i i i n i i v . I 1'Pin'r 
III fl tt • 
Cnl. 'as ani.l r r r t i f l ca te al in l l he r c l e n n r - l 
a . r i l i n g to l aw . t nx doe.! w i l l lastle " ' 
o n on lhe j s i h day " f I n l y A I.. . l f- ' . ' l . 
.C t Ct. Soa l l J I.. . I V K I I S ' I ' R F . I M ' . 
. " l e r k C i r c u i t C t t . t r l Oaccnlii Coun ty , F l a . 
I n n , ' : ' . I n l y 2d 
I* lh* 1-r.mvt nt a 'cuo. , •In-l*'- s tole of VUa. 
l a lbs r.aliale of W. J . MteCroaaack P i -
nr.rn.nd IBsreatha Coainlv 
N O T I C E i s i i i . : i i i - . i i v t . t v w N io n l i " I n u i 
I t m a r c.n rat l l t f i t n t He- IS ' lay o f 
A u g u s t A 11 . ftl-'-l I al inl l i m p l y to l l l . t 
l l o n o r i i l i l r T . I . Comer I n . l g " " f . ' h i 
1 ' i .ur i aa . l iBdu" " f Probata , f o r M y 
f i n a l . l l a i - l iu rv f a a V.l i . i lnlat r a l r l x thfl tut t lun 
lu in nf fhe estate nf W .1 tHrCori i t f ica: 
i l iu-c i fss i and t b * . st Hi*' atltoe Hi l l . 
1 w in preaeat m i final • e r e e e t * nn atiniin 
l . l r n l r i , at B*ld f t l a l i - unt l uak fifli UOrtt 
" l l ' . ' l r . l > u a « III. A I . 1IMS. 
Ma.aic P * « * U c.,,1.1. . , 
An etoi i i in fli"" 
June 21 -Aa«utl*l » 
PACK KIC11T TIIK ST. iT.or 'DTlt l lU'XK, ST. CLOUD, FT,OK IDA III K s i t . w , , | | | A |», I t n . 
MQn wo UARRINR 
i * * * * * * * * * *at lltilll.»...w. 
1924 ISSUE TODAY 
Iinui Voting In M. OSSSI Tribunes 
Nation wide \oting Test, (ii.e lie 
tr.iiiei nt i . tni to Bard-
illR-a 140,128 
61U.SKI9 VfKAW VOTES CAST 
Sniilb. >lc.\d.M>. Johnson, l-al'.illetlr. 
I intent msl und limb l-i.ll Vital 
Wliirli l'li.n- Tlle.il in TtSStt* 
l't.siti.ans in Base for 1924 
Nominations 
A Brand totsl of 8TB,900 ballots 
were ensi in the Bl Cloud Tribune's 
nation-wide Presidential v.nine Tost 
which started June I aad closed July 
i. fiitfii returns of which were r Ivsd 
in this office i."i.i.i 
Henry rord « is first, polling store 
than s iim- of the entire rota Kuril 
j J7t'..s7. t .'. a t.i Prealdenl 
Harding's nu.7i's 
Tbe t*..r.l ami Hsrdlng vol 
i.iiit.l innil approximately two-thirds 
, utile vole cast, tvlli.lt in.llcntes 
thai the pnliiitail Issue in tb lad I 
ef Individual voters today is. Ford vs. J 
Harding. Whut bearing, if any, ihis: 
eentlmenl will hav i Ibe Maim pa] 
...nn.ms. the li."ih* rat io 
IteAdoo slums tliiii Un- race between 
I h e s e l u n I'nr Il lf 1 leniflaernl ie litillliliil 
ii.ni i- Being t" be u hot oast Me Ados 
poHed :i usislsleal rota throughoul 
ths ...111110.1 uiul BSpeclsll] in Ibe I lein 
unrattc lOUtb. Sinllll vntes were iiiore 
H-sttersd, Ills New Vnrk vine bates 
ina i-iiief Mares ol strength. 
IglKollelte iind fllulipson 
In the ltfptijflliftin 'ninks. Itiai. n 
similar condition ovists 11 inim John-
son's ainming throughout ttie eonntry 
tifia aia u m l in l ' i ---si i lent H u r t l i n g 
Lnt'..Untie Willi b|g VOtea ill Still 
Miiinesiitii. wisistnsiu ninl Montana 
iMiiiist iiitiuit ii hundred more than 
.lid .i.thnsnii. patMag hiui in sixth 
plaee. 
Th, rote nisi foe Pormei trml 
It-it! Wilson ttiia inntf iii lhe nature 
of a npliineiil. Inasmuch aa ha ttill 
:mt he a candidate. The early vole 
aiit.it...i a Wllaon strength wbleb gradn 
nlly dlsppeered iis v..uis became in 
tereeted 
Underwood rotes OSMS mostly from 
the Booth bol aiintveil ;i wider r.-ingo 
fliaii n l t I'tifiiln from Sfntiineut 
well distributed, although bis hoaas 
slnle vote of 8,863 helped his t-liinb 
inin ninth place. 
Miin.t l-inuCile Sous 
The lota| ul 7.si-.' rotea classified 
fi. scattered votea shoe how tavortle 
amis t t i i f choices in tha various itatea 
particular, may prove rery interest I Haskell of Oklahoma ran stroagssl ol 
I fin ..I Ite sons tt ith 183 vntes nl 
1 1 . " t r i e r . p u l l t l l l l l r d l S r l t r t s »„ y j t h o u g h Il ls S l l l l e Weill tO l-'iiril t t i l l l ll 
n l t t i l l have tn nut on iiu 
Independent or third party ticket it 
fit all The ltc-
. :-.iiilt iwllttliiltetl to 
iln i.. .uu nai I Preel lent Hard 
Ic leaders obvlonal' 
Thai is ihf situa-
tion l i I Tribune final eol • . 
- . . . . . . . t -.-. .-
ul ihf country. 
Ilunliiiv Kinialics Strung 
Tiif bigg. - enl iu tin' -ina 
ing iiaia a si i'lnuil Tribune 
voting was the »n ug to Hsrdlng which rural 
followed his pee. bes aeroaa I -
eonntry on bla a iy to Alaska, Th 
Preaident's asain t ibe i: 11 I 
Nmi Vork, Judge 
Supreme Court 
mini of l'l.iin:;. I 
Dsnlel r . iniiiii 
of Nmi Vork State, 
Istenl favorite Inn vote. I i 11 
', I...mini of lll.-i-. . Et llsloll 
I Id .t .11 -la an.l Bllser ni New 
Bevel Idge ami Marshall of 
hah.in i. aia,. 'tuft. Pershing, Br 
h I i - t f l - i i . 
ar ia , , , , o f Ilu- Sl Ch . , i . | T'l': 
-f vote tt iih thut conducted I.t 
Collier's, The National Weekly, simna 
..nli- sBgbl .nil..i'fll.,-s iii city uml 
-.•rnitn.-ii i. i ' t . i i i . ' i a vote 
.iitiiiiv.* nf ihe elty ninl lergs 
town vote. This newspsper'a test is 
• - a l i v e iif t h e s m a l l e r l u t v n . l i lt l 
1'i'i'it Vote iu s i . i lmul Tribune 
• 'resident iul Test 
rord - . 27t;.s7i 
I l l l lS l i l lk ' 1IU.72N 
s - t i l 
Mil \ - ". ".-". . ' . 18,870 
Wilson 111,808 
l.nH.llelte .' 14.810 
.li'hns.ui 14,234 
Underwood 14,138 
Borah . 13,081 
Hughes ni.s.17 
' i ' . \ 0,883 
l l e n t e r ,S.'Jill 
ltryiin 8,880 
rinebttt " trj7 
lVlb. 1 „ „ J.TS4 
Capper ; aaS8 
llr Albeit BhaW 8,663 
.Inim HT. Davis - iiu:.' 
.IIIIIII'S A. li I _ 1,038 
litiskeii (Okie) 882 
rHIllll'llsl f,843 
Total Tots 879,000 
H (lliill \ IIKVKI.OI'MKM 
ItllAKII 
"All for riorlda nn.l Florida for 
All waa the slogan use,! by - , 1 , , 
speakers a I the OKKATBB rUIUlUA 
meeting of the Pertds Dsrelopmci 
Board, In-ill iu Orlando mi Julv nn;. 
which wns attended by business i 
from sl" sections ol tbe state. 
Prank H Vrnoman pictured 
Kl.tiiiiii Derelopmeat Beard, the Btnte 
Chamber of Commsrco. having 
same relationship in no r ida ns ihe 
central switch board luis iu a gn 
telephone system; every eemmtinlti 
is connected with every other .. 
ni'iiiiit as it connects up wltb n -• 
central station uiul uses Its facili-
t i . - carrying oul tbs Idea thai 
anion there is strength fnr greatei 
developn t nf erery sis-ti,.,, 
rfbrlda. 
read Norwegian weokc news 
paper published in Brooklyn M I 
The College nf Agriculture baa 
program for rsrmere' and Prsli 
in,.«..ia' Week, kugusl ii to ti . ni 
thn University nf riorlda, llalne*i Ille 
roplee of prug un. nnti Information 
. i l m i i t i i f f i i i i n n . a n t l i t i i i s i n n t I I ' 
ta tl In writing in In Wilin.in 
N'ewelL Dean. 
The I'ullniun .'tuu|iiin.v has helpisl 
tn tiilverttse itn- tnereaalng |s.|»uhu 
in- of riorlda by publlahlni ta tbelr 
. l u n e i s s u e nf t h e T'.i ll mil ii N'i'tt s C m 
Increase el _s. i in-r rent In business 
thev bundled during the nuuilhs if 
January, ivi i-u.-ii-.i aad Uareb of ibis 
i . n i lhe s. pel hnl l.tsl veil! 
M i ii ii 11 headed Hie list wltb an In 
, n-.i •' , : : .v , while Bt. Petersburg 
,i a s a iaa i l t t l t t i l l l 1 1 " , . O i l i e r e i l i e s 
listed were- Tiinipn. :l.::i', : I'uliu 
Beat h and Vti -i I'ul in Beach 80.0", : 
It, Han- 28.3" I : I'ii.ti.ttiii I T * , . s 
Augustine 111 ' , : and Jai kassrill 
i m i ' , . 
MTTLE ADS THAT PAY BIG] 
• 
Detailed ptiins for the plete eleo 
tiifiruiinii nf the I'nlted sinies. 
worked imi In lb* for ( I ilia 
hi IT-.-ink Q. Iiiiniii. nn enginivr if 
San rrinii is..., were recently exhibited 
tti tbe convention nf the National Bier 
trie l ight A s s o i i i i l i n i i iu N e w Y u r i e 
i'lie most sii-iltiug feature nf Ibe plans, 
which are ihe reaull ni 2li y.-.-rs' work, 
I 'a ,i m a p - h o u i m a s.i s t e i n nf UD, 
itiMiiaiii i i a i i s i i i i s a i . . n l i n e s r o v c r t p g 
ihe entire couatrj snd placed «iiti i-.-
Sla l - l l iS 11 OOl n t r e i l i l t till n u r 
mailing lisl nml receiving mining. 
•end iinui' uml addreaa for nni- lu 
tereetlug und Instrnctlve new full 
catalog, Kll.iioltl-: S K K I I CO., Planl 
City, Via # (s ti-
f e r e n e e In e x i s t i n g I i - M i s u i i s s n u lini'fl. 
it iitni-putt er. Industrial canters nmi 
railroad lines 
II-' V l . l l t W K 1 . I , Is n u t o f . -umii i i . s s l i .n 
ur you need n new one, call on Grip 
I'ralher. llnx NL'.T, st . Cloud . lT-nf 
Ntnve West, any si,-,., $3.50 per atran. 
(1. C. Outlaw. Phono 47 tor quick de-
livery.
 t f 
THK meUe IMW 
ITiuuneev M. Hi am, is telling 
new story actually a sear stnr.v. 
' T i n iippi.flu 
birthday 
date, 
:i 
slag my eight] inniii 
hf a . I t s . "AprOpOS ilf l l l l l l 
tung reporter canst i" see 
inc tbe other day. .unl in i|iille II 
"Juiz" tune snlil lie: What's iill this 
In,In abOUl thill thli.'. April M l I "IIS 
burn 111 March nud nobody etei- it . .tif 
it. * 
s.ii.l i • M.I .iiiir young imiii, 
Shakespeare (ssi hsrs April 2:;, si. 
Oeorge ttas born April 2:',. mul 1 wsi 
1...in April -T " 
'•The .snine yciir,?' be nski. l ."— 
I I . . s i m , i ; l u h r 
[BANK HAHKY, experlen.a-d aut» 
l l i e e l l t tn l e » l l l , l „ „ „ l r w u r k ^ . „ , , 
Iliuir. Any nther kl f
 W ( > r k r e a . „ „ . 
able llfci.lv with any tools or nin-
Wilnery. 1'. o . H,„ 2U. o r 8 W , . „ r 
I- l.niilii un.l i.Tth Street gg
 tf 
Coontz to Command United States Fleet 
inainiiiiitinii gives I 1, 1 itr ngtb sot country of Emeries'! chi 
Indicated in Una rote Wli Collier's voti showed rord leading 
ilimi back nf hint ami Kuril 
rejected by tin- Democrat, ind maybe 
mi .-in Independent ticket tbe offl 
1 ini raen woald likely shim entirely 
different figures for reader perineal 
rOTd Sll.itVf.I tlllllafll a- ,, •,..• . ,,,
 ;,ii 
parti nf th uiiii v B e 1 n rled 1-Tnr 
Ida. Ofclaboma, Pennaylranla llinnea 
.. Boutb 
Cnriiliiin. North Carolina, Missouri, 
"i n. 1 -. J1. • ti i.l.,. Lrkansa -. Idaho, 
Connecticut, Montana Virginia, Ken-
tucky, sflaalorlppi, Alabama, Indiana, 
Iowa. Texas Georgia, North 
m u l T i t i i i 
President Harding carried Htm 
York. Maryland. Illinois, nhi... WIs-
N
 s • 11 tmpshlre, Uassacbu-
\ Maine. Thf i'n.si-
clflif ttnl Kuril hi ii,,, s.imo 
tnifl's i„ Now York, hut 1...ih were 
iiai Iir Ihivinml A! II. Sit,illi, 1 Dan.) , 
wlm polled t;,"'71 ,'t iii- mat rotaa 
U siuiih ..I New Ymi, la ',:, thi,.,1 
siiu iia. aatl .'ni 11 length, ol 
larding, upproxlmately •". to 2. Me-
Adoo third, Cor foartb, Johnson fifth, 
sn.nh sixth ami Hughes seveatb. In 
paper's rote, Cox gad Hughes 
run i.-niii ami eleventh placea 
Thla final t in Bt. C m l Tribune 
balotlni I* repreaentatlva nf tbe Bentt 
menl throughout tbe country sl ibis 
I I t t l m t t - t l I t t - i t f 
publcan, Democratic and Independent 
newspaper*. Through this sssTspaper'a 
membership in tbs PuMshsrs Auto-
s , rt i. v vf Nt'tt l u i - k ii tvns 
in iH.siti.in t.i conduct iis .unit's!. Tbe 
. adj throughout tbs test, 
ip 1" th.. candidates bring ibout 
tba -.111"' al Hi I ns ihiiing lhe 
second week of voting. 
.Tin- si 1 Hood Tribune In pr. 
tins . \ . in.ita- si.u.i tn , i . read, n ttsit 
ta .11, gecuras rrosi 
aectlon nf Aiin'rilan potHcal -.itii-
1033. 
ting the aaastion wa lilted 
Jane 1 Whom Bo ymi want fur 
1-l-f-i.l, 111'•" —It w m i l i a,.,.„ 1 Pitt 
ur Harding 
Herbert relkeL editor of th 
Augustine Record, urged evert 
innn in alwaya S|K.|| the 
nf .ntul sii,if in full, pointing mif 
1 ...1 a.ta 1. elv. -i a heritage 
l*«nee .If 1. in iim name gli 
'Iiis- state when in- ilia,-,,t.--
r Sun.Int. 1513, whit-h i-
fiiinvftl by .-i'.v other slim. ,froni 
' - " ! • • 
S p a n i s h w a s l'.ia, ,,,., Klnr i t ln nr 
l i n i . ' s f i n t v i f t B o a t e r . T h n u l . l . . . 
I ini l llaial . | , „a ,;,,• . , n , . gaOTS t l l l l l , 
lettera ami ,1,,. - nol express ihr 
nf flowery land 
\V. i- Kyle of Kurt I.niitleiiltii. 
been added n. the directorate uf 
Florida 1H-VI lopmenl Board, by 
"
r
 the tl ra al ihe mi 
nn Mn 28th tin- Plorlda Develop 
mmi: Board wrote tn the Consul lien I 
i-i-.-ii for Norway, in Now lork City. 
A-eminm - literature ernlng 
ststlstics regarding tbe crop 1 im 
linn iii I'lni-i,iii. mni requested in 
formation about the |i..ssi,,n,i , 
getting s 1 tn,. Norwegian lin-l 
m i g i n n l a 1 ,,,. I., u n . a i n , . 1 „,,, .i 
t in- i i a t e nf . l u i v fed in. i -epHsd t h u t I 
' i f hi ; , i bad been forwarded to the 
'-'liter of :i Nordlak Tldende a l 
Atl inlral l t . t b e i i K i - n u i i i z ( p o r t r a i t 
herewith), will tie the next eo feassds r 
l l l-I'blef Ol t h e flee! I t e w i l t M M I 
Admiral Hilary I'. Janes, whn la ttm 
fnr . I t , . re t l ' i l t , iiiiii t t i l l be i - i t ine ll 
n i i ' inber nf l l i e gSBSTS) b i inr i l . Ai l 
l l l i l i l l la . l l l l l l l l W u l l e r l a h e l l e . t n t t 
,1.1,11111111.ifr in .hicf t.r ihf battle Bast 
win ti...-.une chief "f naval aparatlooa 
tn the Department .1 Washlagton, in 
sun .ash.11 tf Admiral Cooota, Ttie 
• • . 1 
th,. Presldenl Inclade tbeaol 
Admiral Thomai Washing 
ton. , im.r nt navigation in Washing* 
t o l l I " ' I " ! n f H H ' A-- a i r ' 
Beet, with rank "f •• imlral. August in. 
Bear Admiral s. s. Robteoa uf 
ths K*-"• t nl board in liecoms i-niu-
iniiiiiifi- in-. 1. r i . 1 'in- battle i i f - i . 
'.till! rtl!i\ " 1 Ma 
Kant Admln.1 Philip Andrews. • • • 
L-ommsBder ff tin- Sorfolb navy yard, 
t n a-, .Illllll. Ill 1 l h e 11 t v ail f n r e c s i n lall-
. . . i .,.liiiiiiii. Hear Admiral Newton A. Mii'uli.v nf the ton-
iii,. commuiider in clila-f ol the scuiitlng lla-et, .lune 30, »llh 
WOOD the yenr around at Oosuad 
lelllnger s wood turd nu llebiwnro 
ilvenue. Aiblress V. o . Itox IH7. Il.T If 
l'i Ht RUNT—lly Ihe year or sen win : 
Three room etittng.-. funrnlabsd; 
clone In, Address Hn\ 24, s i . d o u d . 
|bp 
WANTBD 1.1 buy m- trade for a. boggy 
Inquire first bouee sooth of Joyland 
bull! house nr see / . T. .MelTny. L't, 
K O l M i A i i l n l h . u s e I n g Nit . (HI 
oii'ic Owner enn hare same ity pes 
solium: registration certificate and 
paying for this adv, n . 
l - O l l S A I I', 1 \ | i | , i, , . , 1 W [ , , , „ „ . _ 
. ' n r t . I l u r i i e s s n n . l S i n l i l l e . W m . 
I- n.ii-a. Administrator, I t 
ron SAI 1; 
1, 1. ui 
l .-s 1! 
I h u 
pu l l s 1 
• I I I l l a -
100 I'm 
light 
1 l lm 
• - n l 
muse 1 nls In 
in . offered 
I - t i l l I I I 
t 0 
m M 
fu,-
1. 
is II ' 
I t ' s l l l l l l l . 11.1 . .f 11 f i s h m i l . I t e l u r n 
i" in-tt bath houae, Oblo avenue, aad 
it • • h • reward 1 red s Baow. l ip 
AIT. CAN r : \ l 1 UK hKNS—s,.u„. 
'"•' ' ' • : " i . ' •»• . . . . ' " I - i l I t . a l a for a . l ln 
A l t . t i t l i n g III n s u m l , In , | ,a , . , , , . . , , , . 
ui Butchei -' ,., ., 11 1: sn iiiif 1, 
lint BSe i i i f . or ohi King l'i.1. . 
era] beard tn bei 
rank of vice admiral. 
Hour Admiral Henry A. Wiley, i-uiiitiinn.liint nf the Klrst Naval dlatrl.t anil 
BIBO of the BoetOO nsvy yard, to cominiintl the bSttlSSHp Btria " " b (he 
rank of vi.e mluilral. 
Vice Admiral T. lx»ng, now i-omninnd Ing naval forcei In European waters 
and high *ommis»li>ner ut Consiaulluuple, to become chief of navigation .nn 
August 10. 
j Putting it off" today 
{} v/on't get it done 
tomorrow An 
advertisement in 
this paper today 
I will bring business 
J tomorrow. 
BE 
Vote of States for Six Leaders 
lur . l 
Vork -- . - .24.331 
riorlda :t7,7(il 
Okktb a -Mini:: 
.. nni 1 21.082 
Minnesota n.:i7s 
Inui l.ggf 
Bo Dakots -J, :.".-_' 
Nebraska UJtlt 
1.211 
i-t..ti o. i . i t i ; 
t 't l ina : -.. r,; ao 
Obdii i l l : . . , 
Nn. 1 arellna 17^93 
IH .nri . 8,038 
Htcblgao . 18,684 
Wisconsin 2£42 
M.uituua 10 ;t -
Virginia 2,132 
Kentucky 0.02N 
New Bsmpohlre 12,898 
Kassadiusetts 5,878 
Texas Ua 
a i . s i r z i u 1,08ft 
No. Dakota 2JU4 
California 7,14(1 
•Tenna'asee 8,7(Ki 
Idaho B.i.** 
, -..iiiia-e ia u t -4,2112 
Arkunsiis la,(42 
.'..I..ratio aSl!) 
MiaKlH.slppl. 3,034 
Maine — — 1.083 
Mubnma V S l 
Indians '•'•Til 
•It,In) ^70,H74 
I l i .nl ing 
.'!'J.7-;7 
7 . s s | 
•\rc-2 
!>.7.s<; 
i nn : 
2. mt; 
1,632 
1 771 
7S0 
3.086 
7111 
6,186 
3,432 
::.:i^5 
I u a ] 
1 US 
U40O 
1.46S 
•J.r,.-si 
ri.s-w 
i.poa 
l.lass 
]HI 
2M7 
li l.-.l 
008 
172».: 
H74 
mt 
1.241 
lati 
3,070 
877 
2kti'2 
I 10,72* 
Sinilh 
13,071 
I.l i s 
1,040 
B.120 
1,121 
s i s 
BBS 
:-_'i-, 
s:il 
I 138 
. 8,607 
1,7111 
as 
.'IIH 
7,17 
1,883 
I.II77 
ISI 
0H4 
171 
i l l 
'..a; 
1.1111 
M M 
i::'.i 
n u 
list 
oor. 
281 
t ;7 : : 
t l i l ' a 
1.1:17 
l u . i . j : : 
l . 7 7 : i 
0,806 
086 
-".'1 
I in 
2.002 
I . U i o 
0,128 
2 l a , ; 
."..:.; 
2\r, 
:;:'ji 
S J S 
l:iil 
B62 
isa! 
tu 
::.ni7 
US 
I . I t l 
006 
iai 
1.1177 
1.2111 
m* 
ftst 
W2 
18,7.ra7 
l l - l te .! 
l l l l 
m* HI 
137 
.7 Hi 
s7 
tai 
s s 
11 
In 
111 
XBB 
.7,7,7, 
M0 
21^1 
.'ion 
217 
in 
tallllaoll 
2.1:21 
122 
::71 
l . l n s 
SOT 
-.77 
211 
1 M 
M 
1 :.' 
In -
::.,! 
516 
r,.:i 
HO 
17* 
2:12 
.'«U 
m 
1-tTa 
I7'J 
12 
187 
N 
10 
1.70(1 
207 
18-4 
282 
•mi 
180 
42 
14,224 
Advertised Goods Reach you 
Without Lost Motion 
A big part of the cost of living today may be charged to lost motion, / 
to slow, slipshod distribution of goods, and to old-style, wasteful 
sellina methods. 
I".i- example, every .vi-.-ir Ion- i.r frnltl '".1 » tatdel 
srooad, !•. in'l pay to in.-k them. 
1 . 1 raged growers planl less tbs next waauu. asd |.|.i.v of ffliisl la reduced. M unu hlle, 1 n 
4 near hp gmmbla ovei high prices Demanal 
nmi supply are nm. luminiit together . 
Contrast tbla with the handling of oranges, 11,000,000 
1- sjii-ni fm advertising by the im.i 
>i of the 1 iiiiforni'. if ,,,,,,; 
. ..uiy about ..in- fiitit of a rent per doaen 
. . nil i'nr f i . i orange old 
"The ensi. nf ending oranges and lemona throogt tba 
...1 |.'n:ii. Orower..' Bxchangs .4 loner today than 
' tn yours ago. 
bag 
intiulii by 
tWloa as iii-n.v 
, "
r
' ' "" ' ,
 u , h
' r " • flral . . . i„ | ,„ i„„ ttf,. 
Inuncheo tl ons Hon id 1 , 1 . : . , „ , „ 
doubled Tin- A 1!.,m consumer has I 
peratlve advertising 
oranges sa bsfore. 
, , ' ' . ' " ' ' ' ' " " " ' " ' ' k ' 1 - i.uiiisir.t renslned en tb 
there would I.m,. I „ ,,,, ,„,,,-,.
 I n g T „ w u i g olangtm. 
Neu ssresge would nol have been plsntea Old 
Ssr-JSILBP ' " "•"" "r-" ' 
A . l t f r t i a i n , ,, 1 , . , . , , . , ,,,„ ,
 ( | | f 
' " "
,
" ' - tha prod , i.v I,,,-,,,« 
' "" "iisierui „„.„ .. . . . . . . m, .,,. ,,,,; :„,,,;1u . 
its 111 si-limn ,1,1,1 ,iiai, 1,imii,ui. 
. i n l t l . l i 
(l-ublisliwl by The St. IImul Trlliimc. in ro-uiMTiilInn 
with American .Vssociiitiiiii uf Ailvertising Agencies) 
